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D I M E C C T O N Y A n M J N J S T J i A C I O N 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T Unión Postal. 
1? meses «21-20 oro 
O 1(L «11-00 „ 
S id.1" j 6̂ )0 „ 
Jareólos c3Lo Siisox'i^oióii: 
Hato. Isla Se Wa. 
12 meses f 15-00 plata 
6 id. | S-OO id. 
3 id. $ 4-00 id. I 
12 mese? SÎ -W oUtS 
8 Id. 7̂-00 i i 
3 id* ?3-75 id 
Telegramas por el cable. 
SERTICIO T E L E G K A F I C O 
DKL 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
¿ji DIAiUO OE l . \ ¡>IAU1NA. 
HABANA. 
D £ A N O C H E 
L A S C O R T E S 
Madrid 14.-$* oree que las Cortes 
suspendenin las sesiones eu los p r i -
meros d í a s del mes entrante , p a r a 
que el Pres idente del Consejo de M i -
nistros S r . Vi l laverde y el Ministro 
de Estado Sr . Conde de S a n B e r n a r -
do, puedan a c o m p a s a r al R « y Al ton-
RO X Í I I á L i s b o a , con objeto de de-
volver la visita que le l i i zoe l K e y Don 
Carlos I de Portugral. 
L O S L I B E R A L E S 
M a ñ a n a se r e u n i n l n en el s a l ó n de 
conferencias del Sanado, los actuales 
Senadores y Diputados y los e x - M i -
nistros, ex-Senadores y e x - D ¡ p u t a -
dos del partido l iberal , con objeto de 
elegir jefe. 
F O N D O S P Ú B L I C O S 
L i b r a s : 3 3 - 8 2 . 
Francos : 3 4 - 0 0 . 
Cuatro por ciento, interior: 77.15. 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
N O T I C I A P U E S T A E N D U D A 
Washinytotiy Noviembre i 4 . — A s e -
g ú r a s e en las oficinas del gobierno 
que no se tiene en ellas, noticia a lgu-
n a respecto á la m a r c h a del e j é r c i t o 
colombiano en d i r e c c i ó n al I s tmo y 
que si fuese realmente as i , ya se sa -
b r í a en la Secretar ia do la G u e r r a , en 
en la cual se supone que la not ic ia re-
lat iva a l aludido cuerpo de e j é r c i t o , 
debe referirse á unos quinientos sol-
dados, cuya l legada á B u e n a v e n t u r a , 
se a n u n c i ó recientemente. 
A C T I T U D D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S . 
D e todas maneras I -1 gobiei n > de los 
Estados Unidos e s t á determinado no 
solamente á proteger l a l inea ferroca-
r r i l e r a , sino t a m b i é n á evitar que 
las fuerzas contendientes l l e v e n á 
efecto n i n g ü n acto de hosti l idad en 
las c e r c a n í a s de la m i s m a y á fin de 
impedir que haya u n a c o l i s i ó n en la 
zona neutral , se e x t e n d e r á é s t a , si es 
necesario, hasta los l imites al norte y 
a l sur de la r e p ú b l i c a do P a n a m á . 
P e r o se cree generalmente que no 
s e r á preciso apelar á este medio ex-
tremo, por no temerse ataque alguno 
de parte del e j é r c i t o colombiano. 
R E F U E R Z O P A R A L A E S C U A D R A 
JPaufnná, Noriemhre 14.-lia. l legado 
á e s t é puerto el monitor TFyominfftde 
l a e scuadra amer icana . 
I M P O R T A N T E D E S C U B R I M I E N T O 
LondreHf Noviembre 14.—Al efec-
tuarse unas eseavaciones en Eg ip to , 
se han hal lado varias inscripciones 
a n t i q u í s i m a s , con a lgunas nuevas pa-
r á b o l a s que los arquelogos dec laran 
son de Jesucr i s to . 
A N A R Q U I S T A P R E S O 
Cherburgoy Noviembre i ^ . - H a s i d o 
arres tado nn temible anarqu i s ta en 
este puerto, donde e s t á n por l legar 
los reyes de I ta l ia , con objeto de e m -
barcarse para Ing la terra . 
Noticias Comerciales. 
Nueva York, Noviembre 1̂ . 
Centenes, A $4.75. 
Descuento pape! comercia! , 60 d|V., 6 
por lüü. 
Cambios sobre Londrés, 61 cl[V, ban-
queros, A M.T9-5Ó. 
Cambios sobra Londres á la v isU, & 
$4.S3-25. " 
Cambios sobre París, S") íl¡v, ba itueros 
á 5 francos 23.1f8., 
Idem sobra Ha uburgo, 6) djv, ban-
queros, á 93.7(8. 
Bonos registrados d é l o s E i t i i o< üi iU; 
dos, 4 por 100, ex-interés. á 110.3(1. 
Centrífugas en plaza, 3.3(1 cts. 
Centrífugas ÑT? 10, pol. Oí>,c)st-, y Hite, 
2.1¡16 cts. 
Mascabado. en plífoa; £l 3.1(4 ct?. 
Azúcar do miel, en plaza, á 3 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas. í 13-45. 
Harina patente Minnesota, á 4.70. 
Londres, Noviembre 1$. 
Azdcar centrifuga, pol. 96, íi 93. 9d. 
no minal. 
Mascabado, í lSs . 3d. 
Azúcar de remolacha (de la actual za-
fra, á entregar eu 30 días, 8s. 6d. 
Consolidados ex-interés 87.11¡16. 
Descuento, B a ñ o Inglaterra, 4 por 103 
Cuatro por 100 español, íl 89.3¡S. 
París, Noviembre ílf. 
Renta francesa 3 por 100, ex- interés 
98 francos 22 cOutimos. 
"Quedaprohibida la reproducción de 
tos xtegramas que anteccaen, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedaí) 
Intelectual.} 
Secc iéo MercanílL 
Aspecto de la Plaza 
Noviembre 14 de 1903. 
Azúcares.—^ mercado cierra quieto y 
nominal. 
Cambios.—Cierra el mercado co n de-
manda moderada y baja en Iqs tipos, por 
letras sobre Lóudjes . 
Gcftixsfnotf: 
Londres 3 drv . 20.1 ¡ I 20.1(8 
" 60-liv . 1!).1¡1 19.3(8 
París, 3 div . 6.1(4 6.3(8 
Hamburgo,-3 d[V . 4.0(3 4.3[4 
Estados Unidos 3 d(V 10. ¡1 i 10.3(8 
Espafía, s/ plaza y 
cantidad 8 di v. 20.1(2 20.1(4 
Dto. pmel comercial 10 á 12 
Monedas extranjeras, — Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 10.1(1 á 10.3(8. 
Plata americana , 10.1(4 á 10.3(8. 
Plata española . 79. á 79.1(4. 
Fa^orM y Acciones.—Hoy se ha he-
cho en la Bolsa siguiente venta: 
50 acciones del Banco Español , á 76. 
COTIZACION OFICIAL 
D E LA 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO ESPAÑOL de la lal» 
de Cuba contra oro 4% á 5]4 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79 ¿l 79^ 





tamiento pimera hipoeca 116 118 
Obligaciones bi p o t e c a r i a s del 
Ayuntamiento 2í 102IOS 
Obligaciones H i p o t e c a n a s d e • 
Cienfuegos á Villaclara 114 
Id. '¿i id. id 103 
Id. lí Ferrocarril Caibarien 103 
Id. lí id. Gibara á Holguin 90 100 
Id. lí San Cayetano á Vinales 3 10 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Coosolidada 95 
Id. 2-. Gas Consolidado 41^ 42^ 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
oe Gas Consolidado 56 62 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes hipotecarios de la Isla do 
Cuba 1886 
onos 2? Hipoteca The Matanzas 
BWates Workes 100 112 
Estilos ele última novedad en cameras y medio 
cameras y en colores Violeta, Rosa, Azul, Morado, 
Blanco, Castaño, Negro, Yerde, Verde Mío, Pun-
zó, sólidos ó con adornos de bronce ó dorados. 
En combinaciones de Azul, Blanco y Rosa, Oro 
y \ icleta. Oro y Rosado, Blanco y Violeta, Cas-
taño y Azul, etc., etc., etc. 
CHAMPION & PASCUAL 
c 1229 
ACCION ES 
Banco Españolde la Isla de Cuba 75 76^ 
Banco Agrícola 41 60 
Banco del Comercio 27 28>2 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos do la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 80 S0>.< 
Comnañía de Caminos de Hierro 
deCárdenas y jücaro QSM 99>̂  
Comufiñía de Caminos de Hierro 
de "Matanzas á Sabanilla 93 98 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 107 
Cor pañJa Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem. ídem, acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 1 10 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 9l4 
Comoañíadel Dique Flotante 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 55 100 
Ferrocarril de Gibara á Holguín.. 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba : 100 IOS 
Habana 14 de Noviembre de 1903. 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 11 
Almacé7r: 
200 cy arroz semilla $2-75 qt. 
10 c\ latas cborizos Asturias 93^ cts. una. 
215 c¡ maicena E l Globo, paquetes de 1 Ib. 
$6.50 qt. 
100 ci id. de >< id. §7 qt. 
100 c| id. de H id. >7.50 qt. 
100 cj quesos Patagrás E l Gallo $16 qt. 
12 cj lats. alubias verdes 54.75 las 24 medias 
R E V I S T A D E L M E R C A D O . ; 
26- INv 
llábana. Noviembre 1J,. de 1003. 
A C E I T E DE OLIVAS.—El de los Estados ü -
nidos se vende como de -Andalucía, y á menos 
precio que el que viene de E.spaña: Cotizamos 
en latas de 23 libras á9)¿;¡atas de 9 libras de 
|10 á 10 ̂  v latas de 4^ libras libras de |11 
é 11 qtl. 
A C E I T E REFINO.—Se vende de ?5^ á Ĉ á 
caja el español v de f6 a 6.75 el francés. 
A C E I T E DE MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 75 ñ SO cts lat?, se-
gúnenvase. 
ACEITUNAS.—Buena existencia y buena de-
manda, de 38 a 40 cts. cuñetes grandes. 
AJOS.—Los que vienen de España de 15 á 30 
cts. mancuerna, según clíise 40 á 45 cts. 
Los do Montevideo, de 43 a 45 cta. ristra. 
ALCAPARRAS.—Buena existencia: Cotiza 
mos de 30 á 35 cts. Karrafoncito. 
ALMENDRAS.—Buenas existoncias y corta 
demanda, de ?21 a 21'.< qtl. 
ALMIDON.—El de yuca del país tfe cotiza de 
|2.40 á $2.50 y otras procedencias de $1-10 á.1-75 
qtl. • / c 
ALPISTE.—Regular existencia y corto con-
sumo: Cotizamos de $17'M a 5 Qtl. 
ANIS.-t-Tiene corta demanda: Cotizamos dé 
$4.50 a 5 qtl. 
ARROZ.—El de Valencia, de $i.75 a 5 qinn-
tal. 
E l de semilla, de $2-95 a ?3 qtl. 
El de Canillas de $3.70 á 4.05 qtl. 
AZAFRAN;—rPoco consumo de este artículo. 
Cotizamos de |4.50 á |10 libra, según clase. 
BACALAO. Halifax de 6.60 a 6% qtl. 
E l robalo/ de 4 !< a4?< qtl. 
E l Noruego, de 8 a §S>< qtl. 
Pescada, de 4'̂  a $ 4 q t l . 
CALAMARES.—Mucba existencia: Cotiza 
mos de i2:X á 4 según marca. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de $16 a 17 qt!. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
$19 á §22 qtl. 
Hacienda, 20 a 20^ 
De Sto. Domingo á §18^ 
Del país, no hay. 
CEBOLLAS.-De España 2y, á 43̂ . 
Del país, de 16 a 16Ú. 
CIRUELAS.-Cotizamos de .*1.05á$1.10. 
caja. 
CERVEZA.—Limitado el consumo de la que 
viene de fuera, debido a la aceptación alcanza-
da por la fabricada en el país, se vende de 
á ... y las otras 
Cotizamos de f8-00 á $12 caja de 84 medias bo-
tellas ó tarros, la cerveza inglesa y alemana; y 
la de marca superior á $12-00 caja de 96 medias 
botellas. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan á $1 do-
cena de medias botellas en cajos y barriles, ha-
biendo otras desde $7-50 a 512-50 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. 
De España: 
Puede alirmarse que no hay existencias visi-
bles d£ la de Santander y Gijón. 
COÑAC—Cotizamos: clases Anas de $20 á 
|21 caja y clases corrientes de $7% á 7 ¡̂ 
caja. 
De Jerez, de $6 a 8K caja. 
COMINOS.—Cotizamos de 58 a 8^ qtl. 
CASTAÑAS.—Se cotizan de 5V¿ á 5^ qt. 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de Í3JÍ a 4'4 atl. 
CHOCOLATES.—Según clase de $16 á 30 qtl. 
CHORIZOS.—Los de Asturias, de $1-00 a 1-10 
lata. 
Do Bilbao de $3.90 á $4 los buenos. 
FIDEOS.—Los de España se venden de $4.26 
á 6̂ < las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $4-25 a $5 las 4 cajas 
de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a $4.00 a 4-45 las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz el de los Estados Unidos se 
vende de 1.59 a |l-35 qtl. 
Del país: de |1.35 a $1.50 qtL 
De Montevideo y Buenos Aires $1-65 qt. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca $1.70 a $1-75 qtl. 
Afrecho.—Se cotiza a $1-55. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
$1-25 a S1.35 mi paca. 
FRIJOLES.—De Méjico de $3.50 a 8.75qt. 
De los Estados Unidos: blancos en scaos de 
6 $5.75 ql. y en barriles <» |7.30. 
Colorados de S7 a 7K en barriles y sacos. 
GARBANZOS.—De Espatia según clasep de 
$3 á 4-75, de México de $3-50 á 7-50 media-
nos a $4^ qtl. y morunos é $3^ qtl. Losgor-
pos comentes de $43̂  á $o>̂ . Los gordos es-
peciales de $6-75 a $7-00. 
GINEBRA.—Hasta hoy no varió el precio de 
este artículo, por no hacerse ventas, cotizán-
dose de $4 a $5-50 garrafón, según clase y marca 
y en cajas y canecas dobles a $9; y canecas sen-
cillas, a $6-50 y los cuartos a j l la importada 
de Amberea. 
La ginebra fabricada en el país se vende a 
$4-00 garrafón, y el garrafón de la que viene de 
Amberes á $10-50. 
La holanaesa se ofrece de $6-75 á $8-75. 
HARINA.—El mercado americano, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo de 
este país sin que pueda ningún otro hacerle 
competencia. 
Cotizamos de $5-75 á $7-00 saco. 
HIGOS.—Loa de Smirna de fl3>^ á 15 qtl. 
Lepe de de 1.20 a 1.25 cts. caja. 
HABICHUELAS.—Está bien provista de este 
grano la plaza, siendo muchas las clases que 
nav. 
Cotizárnoslas de Galicia de f5 á fSJ^ qtl. 
la alemana de $5 á $53 < 
JABON—"La Llave" de $4^ á 5 E l blanco de 
Mallorca d« $7-75 a 8.—El amarillo Rocamora 
de $6-10 á 6-15. 
JARCIA Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
gítima ó $16 qtl. y 8isal á fl4 (Neto)qtl. 
JAMONES.—De España de |15 a $22 qtl., 
americanos de S12 a 22 qtl. 
LAUREL.—De a 16^ qt. 
LACON£3.-De Asturias d e £ 4 ^ á $53̂  dona., 
segunda clase. Deles Estados Unidos carecen de 
salida. 
L E C H E CONDENSABA.-Hay siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejores á $7-50 caja do 48 latas 
y otras á $4-75, 
LONGANIZAS.—Se cotizan de §'<5 á $80 qtl. 
MANTEOA.-Cotizamos de $10 a 13 quintal 
en tercerolas. 
, En latas desde $14 á S16 qtl., habiendo 
marcas especiales de más an j precio. 
MÜRTADELLA.—Regular demanda y media-
na existencia de 35 a 40 centavos los cuartos. 
MORCILTiAS—Escascan y están muy solici-
tadas: nominal. 
OREGANO.--Grandes existencias y escaas 
demanda. Cotizamos de3^ 4a ?5'.. ot. 
PIMIENTOS.—Buenas existencias" y regular 
demanda, de $1-90 á 2. 
PATATAS.—Americanas é ingless de $3 a 
$4 y del país de $1-75 a 2.00 qt. 
PIMENTON.—Resular existencia. Poca de-
manda, de $12 a 14 qt:. 
PASAS. — Mucha existencia; cotizamos de 
$1-15 a $1.25 caja. 
QUESOS.-Patagrás cotizamos de §153< a ?17 
qtl.—De Crema de $18-00 á $19-00 qtl.—De Flan-
des de $15}<í a £15K 
SAL.—Cotizamo/en grano de $1-80 á $1-85 cts. 
v molida de {1̂ 60 a- Sl-OO fanega. 
SALSA DE TOMATES.—Buenas existencias. 
De $1-3714 a $1-75 las 23-. latas; no hay cuartos. 
SALCHICHON AMERICANO.— Buena exis-
tencia de $16 a $20 otl. 
SARDINAS.—En latan. Es buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 17 a 18 cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate. 
En tabales.—Hay clases buenas y se venden 
desdo $1-14 a 1-20 tabal según tamaño. 
SIDRA.—De Asturias de $2-50 a 4-25 caja, se 
gún marea. Inglesa de difeerents marcas, de 
$2 a 3. 
TASAJO.—Regular existencia con demanda 
fluctúa alrededor de $9 a 10 qtl. 
. TOCINO.—De $12 y.a. 13>f 
VELAS.—Poca existencia y poca demanda; 
12 las grandes y á $6-00 las 4 cajas de las chi-
cas. Do Rocamora de $63< a 1234 según tamaño; 
del país á $12 v $6, según tamaño. 
. VINO TINTO.—No se hacen ventas. Cotiza-
mos de $54 a §58 pipa según marca. 
VINO A L E E L A Y NAVARRO CATALAN.— 
Corren estos borecida suerte que los tintos co-
muneses, sin buen mercado consumidor aunque 
á mejor precio. Cotizamos de ¡jofi a $61 los 4 
cuartos. 
VINO SECO Y DULCE.—Es algo solicitado 
el legítimo de Cataluña, y se vende á $5 75 el-
mistela; el seco á $6-25 Barril, precios á que co-
tizamos. 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
ntre $51 y $61 pina. 
VINO EN CAJA—De Jerez. Alguno mayor 
demanda tienen los vinos de esta procedencia, 
siendo notable la cantidad de ellos que viene en 
bocoyes y en pipas para embotellarse en el 
país." Sus precios varían según las clases y en-
vases. 
De otras procedencias, especialmente de Ca-
taluña, vienen también algunos vinos genero-
tos y secos que hallan cabida en el mercado, 
sot izamos de $4-C0 a $10-00. 
E l vino tinto cnic viene en cajas para mesa, 
tiene también buena acogida y se vende de 
$4-50 a $5-50 caja. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
HABANA, 
MATANZAS, 




.T. P . M O K G A N & Oo., K E W Y O R K C O R R E S P O N D E N T . 
Activo en Cuba fS^OOl.OO 
LepósitosenCuba ?5,550,OOJ.O0 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al Público. 
mentas Corrientes. Cobros por cuenta af/pna, 
(Jiro de. Letras. Curta* fie Crédito, 
Pagos por Cable, de borros. 
Compra y Venta de Valores, 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Oriente; 
así como en todos los puntos comerciales de la República de Cuba. 
C-1939 1 Nv 
—Nicolás Fernandez — José Alonso—Petrona 
Villalova—Elvira Aragón y un niño—Manuel 
González-Lucas Almendares — Oliverio Ro-
tíriguez—W Alvargonzalez—José Cuervo—Teo-
dó;n)ro Suarez — Dionisio Caballal — Eladio 
Acosta y señora — E Busutero —Jacinto Her-
nández—Louis Wellhouse— Ramón Fernandez 
—Percy Cranford — Leo Alexanddr— Manuel 
Fernandez — Vicente Quesada y 3 niños—An-
drés Borge Rey—Prudencio Hernández—Anto-
nio Arazosa—Francisco Arazosa— Señora E H 
Robinson. 
V A P O K E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
• r •} 
Nbre.14 Jenny: Genova y e-;c. 
,, 14 Farmand: Halifax. J- ' • 
.. 14 Mobila: Mobila. ,. -
.r 14 La Normandie: Veráctuz. 
„ 16 Cataluña: Cádiz y escalas. 
„ 16 -Orizaba: New York. 
„ 16 Havana: Veracruz y Prosreao. 
18 Morro Castle: New York. 
„ 18 Gaditano: Liverpool y escalas. 
„ 19 Alfonso .XIII: Veracruz. 
„ 19 Gracia: Liverpool. 
19 Olinda: New York. 
„ 20 Westfalia: Hamburgo y escalas. 
.„ 20 Erna, Hamburgo. 
j-, 21 Montgomery, Amberes y escalas. 
30 Conde Wifredo, Barcelona. 
3 Curityba, New York. 
10 Miguel Gallart, Barcelona. 
,, 17 Olinda, New York. 
SALDRAN 
Nbre 15 La Normandie, Saint Nazaíre. 
„ 16 Orizaba, Progreso y Veracruz. 
„ 17 Havana, New York. 
„ 19 Olinda, New York. 
„ 20 Alfonn X I I I : Coruñay escalas. 
„ 26 Curityba, New York. 
Din-
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 13: 
De Rosario en 31 días vap. esp. Barotse, capi-
tán Lee, ton. 4122, con tasajo, á J. Balcells 
y Cp. 
Dia 14: 
De Cayo Hueso en 7 horas vap. americano Oli-
vette, cp. Turner, ton. 1678, con carga ge-
neral y 35 pasaros á Lawton, Chiids y Cp. 
De Mobila en 23-< días vapor cubano Mobila, 
cp. Sperling, tnds. 2108, con ganado, á L. 
V. Placó. 
De Mobila en 4 dias, lanchón cubano Número 
26. cap. Salinas; ton 1S7 Oon maderada á 
L V. Placó. 
SALIDOS. 
Dia 13 
Cayo Hueso vap. amcr. Olivette. 
New York, vap. amr. México. 
Veracruz vap. alem. Prinz Joachuim. 
Movimiento_de pasajeros 
LLEGADOS. 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vp. america-
no Olivette. 
Sres. Agustín Molina y 2 de familia José 
Capote—José Rivero—F. Peña—A. Campos— 
Rafael Rodríguez—S. Pargo—Etanislao Orope-
sa—Gloria Molina—Wm. H. Butler—Joseph H. 
Butler—J. F . Adams—G. Du Bois—Sra. E . H. 
Chilcot—M. Nenberger—Dr. Carlos J . Finlay 
—Dr. Juan Quiteras—R. M. Ibor—F. Paradela 
—Sarah Paradela—A. González y 1 de fam.— 
Fred T. Lykes—M. L. Mareley—M. F . Diaz— 
José Villalón—Rafael González—José Oliver— 
Emilio Alvarez—Ramón Gómez—Eugenio So-
ler—J. M. Castillo. 
De Mobila en el vp cubano MOBILA 
Señores Juan López— W y Sarat Alien—John 
Cook y uno de familia y 55 escursionistas ame-
ricanos. 
SALIDOS: 
Para Veracruz, en el vapor alemán PRINZ 
JOACHIM 
Señores José Robledo— O Pazos de Falero— 
José Siva—Rafael Rodríguez — José Saravia— 
Santiago García—Nicolás Aguirre—José Esco-
fet—Flora Badilla — Francisco González—Ma-
nuel Lombardero 
Para Nueva York, en el vapor MEXICO 
Señores José Fernandez— Señora J M Fer-
nandez— José P del Castillo y 3 de familia 
Guillermina Martínez — H Williams—Water 
Mand—Vreneth Garzón y 3 do familia—Char-
les Howellt—Manuel Fernandez—H Dumont— 
Pedro de la Oz—José Avieso—H Carlsen—Ma-
nuel Garrido—N Star—S Jaffe—Mercedes Mar-
tínez—E Ford—H Sey mon — Eugene Peter—J 
Rolly—C Reynolds. 
Para Cayo Hueso y Tampa, en el vapor ame-
ricano O L I V E T T E 
Señores L Feltus— Charles Jacobs —Petrona 
Tornes— Mariana Vidal—Leopold Linh—José 
Suarez—Emilio Fernandez—A M Domínguez— 
Regino Pérez y 2 niños — Ricardo Valdós— 
Agustina Valdés—Segundo Senande— Antonia 
Arduenga — S Arduefio —Eduardo González-
Manuel Suarez—Victoriano Pintas—Adela Gar-
cía—Sra. Maria Toro—Manuel Treiles—Carmen 
y Teresa Rodríguez—Miguel Entinosa-Julio 
Fernandez-Tomasa López y un niño—Fran-
cisco Aguiar—Francisco Ceja—Aurelio Pérez— 
Ramón Koseta— Saturnino Suarez— Francisco 
HermIda—Matías Valles—Emilio Solía Valdés 
Miguel Picallo — Antonio Amayes — Manuel 
Bermudez—DRegosa—Femando de la Fuente 
A p e r t u r a s d e R e g i s t r o 
N. York, vp. amr. Havana, por Zaldo y Ca. 
Veracruy, vp. americano Oriziba, por Zaldo y 
Comp. 
N. Orlcans, vp. am. Louisiana, por Galbán y 
Comp. 
Veracruz, cp. esp. Cataluña, por M. Calvo. 
Buques con registro abierto 
Canarias y escalas bca. esp. Triunfo, cap. Sos-
villa, por Galbán y Cp. 
Canarias y escalas vía México, vap. austríaco 
Olimpo, por A. Ibern y Hno. 
Cayo Hueso y Miami, vp. am. Martinique, por 
G. Lawton, Chiids y Cp. 
Delaware, B. W. vp. ngo. Kattíe, por Luis V. 
Placó. 
Veracruz, vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. 
Montevideo berg. esp. Joven Ana, por Galbán 
y Cp. 
Mobila, vap. cubano Mobila, por L . V. Placé. 
Coruña, Santander y Saint Nazaire, vp. fran-




Cayo Hueso, vp. am. Olivette, por G. Lawton 
'- Chiids y Cp. 
Con 49 pacas. 
19 bjs., 286 tercios tabacos. 
43 btos. provisiones frutas y viandas. 
Veracruz, vp. alem. Prinz Jonohín, -por E . 
Heilbut, con 7 c. máquina y carga de tran-
sito. 
' Dia 14 
Nbeva York, vp. am. México, por Zaldo v 
Comp. • .' • 
172 pacas 72 B 4G16 tercios- de tabaco en ra-
ma 
12 rollos y 2100 Ib picadura 
85000 cajas cigarros 
. 4,008,44(1 tabacos torcidos. 
2 btos 4 baúles tabacos torcidos. 
2 B viandas y 2 huacales plátanos. 
44 tortugas vivas 
13 pacas esponjas. 
53 ci licor 
38 Bi miel abejas 
4 cajas dulces 
4 bultos víveres 
479 huacales pifias. 
2 huacales varios efectos 
1755 piezas con 24.944 pies madera de 
caoba 
Caibarién vp alm Maing por Schwab y Yllli-
man. Transitol 
y S o c i e d a d e s . 
E L IRIS 
C o m p a ñ í a ele Seguros Mutuos contra 
I N C E N D I O S 
ESTABLECIDA E N |LA HABANA CUBA 
E L AÑO 1855 
Oficinas: H A B A N A N U M . 5 5 
Capital responsable. 3 4 . 1 7 7 . 7 7 3 . 0 0 
1 . 5 0 7 . 9 6 6 . 5 6 
Siniestros pag a d o a 
hasta 30 de Sep-C 
tiembre último V 
PAGADOS E N E S T E MES. 
A la Sra. Carlota 
Ochoa, averías de 
fS„csT2?í.n.p.e:,.A.l: $ i 8 7 . o o 
A loa herederos del 
Sr. Leopoldo Al-
varez, por averías 
de las cosas Prín-
cipe Alfonso 230 y 
ml . . ^?^ , 8 7 8 . 7 6 
A la Sra. Cristina 
¿^Penichet, por ave-
rías de las casas 
P m . . ^ Z s l . 2 ^ 4 4 0 . 0 0 
1 . 5 0 9 . 4 7 2 . 4 2 TOTAL PAGADO hasta la fecha 
Por una módica cuota asegura fincas y esta-
blecimientos mercantiles, y terminado el ejerci-
cio social en 31 de Diciemore de cada año, el 
que ingrese sólo abonará la parte proporcional 
correspondiente á los días que falten para su 
conclusión. 
Habana, Octubre 31 1903.—El Consejero Di-
rector, Antonio González Curquejo. 
La Comisión ejecutiva, Vicente Cardelle 
Francisco Salaya. 
C 1996 alt 4-8 
EMPRESA UNIDA 
DE 
Cárdenas y Júcaro 
S E C I I E T A R I A 
L a Directiva ha señalado el día 30 del 
corriente, á las doce, para que tonga efec-
to en los altos de la casa calle do Merca-
deres número 36, (Banco del Comercio), 
la junta general ordinaria, en la que se 
dará cuenta con el informe de la Comi-
sión nombrada para el examen de las 
cuentas y presupuesto presentados en la 
general del día 31 del mes próx imo pasa-
do. L o que se pone en conocimiento de 
los señores accionistas para su asistencia 
al acto; en concepto do que dicha junta se 
celebrará con cualquier número de con-
currentes, que en ese día no habrá tras-
paso de acciones, ni pago de dividendos. 
Habana, Noviembre 13 de 1903.-—El 
Secretario, Francisco de la Cerra. 
C2024 14-14 N 
ALMACENES DE REBLA (Ltü 
C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L 
A partir del día. 15 del corriente se pondrán 
en vigor nuevos itinerarios generales de trenes, 
los cuales solo modifican ligeramente loa que 
ligen. 
Los nuevos itinerarios están fijados al públi-
co en todas la estaciones y dependencias de Ig 
Compañía. 
Habana 6 de Noviembre de 1903. 
El Administrador Genral, 
ROBERT M. ORR. 
c 2010 5-11 
Jiiiita de la Exdosícíóü (Iiiíyeml de San 
Louis (Cute). 
De orden del Sr. Secretario de Agricultura, 
Industria y Comercio, Presidenta de esta Jun-
ta y de acuerdo con lo que previene la base 3í 
letra (c) del Reglamento general de aquella 
Exposición, se hace saber, que los interesados 
que deseen remitir sus obras de arte, de la na-
turaleza y productos manufacturados que no 
se encuentren clasificados en dicho Reglamen-
to, para que se exhiban en los Edificios de la 
misma, deberán presentar sus solicitudes an-
tes del dia 1° del próximo mes de Diciembre 
en la Secretaría de la relea-ida Junta, expre-
sando en ellas el espacio que desean obtener 
para aquel objeto y-acompañados de un plano 
dibujado en una escala de H de pulgada ingle-
sa á un •pié con expresión de la altura del fren-
te y el-total contorno. 
Además se hace saber que con arreglo á la 
base 4í letra (d) del mismo Reglamento los in-
dividuos, asociaciones ó corporaciones que 
deseen obtener concesiones especiales para su 
exhibiciones en los Edificios de la Exposición, 
deberán presentar también sus solicitudes an-
tes de aquella fecha y bajo las mismas condi-
ciones, en la Secretaría de esta Junta, en la 
cual se facilitará un ejemplar del citado Re-
glamento á todo el que lo solicite. 
Habana, Noviembre 4 de 1903. 
E l Secretario, Scrafin ü'ác Í : Yáñe.z. 
-K C—1979 - 9-6 
BANCO ESPAÑOL CE LA ISLA DE CUBA 
Neg-ociado de Ayuntamiento . 
P L U M A S D E A G U A 
Tercer Trimestre de 1003. 
U L T I M O A V I S O 
Se hace saber á los concesionarios de plumas 
de agua, que, vencido el plazo que seles conce-
dió, según anuncio publicado con focha 21 de 
Octubre último, para el pago sin recargo de 
los recibos del tercer trimestre, se les remiten 
las papeletas de aviso preyenidas, por conduc-
to de los Inquilinos, á fin de que concurran á 
satisfacer sus adeudos á las Cajas del Estable-
cimiento, calle de Aguiar números 81 y 33, de 
diez de la mañana á tres de la tarde, en el tér-
mino de tres días hábiles, que terminarán el 
dia 15 del presente mes: advirtiéndoles que 
desde el _ vencimiento del expresado plazo, 
quedan incurso los que no hayan llenado 
ese requisito, en el recargo del cinco por cien-
to sobre el Importe total del recibo, a virtud 
de lo dispuesto en el artículo 16 de la Instruc-
ción de T5 de Mayo de 1835. 
Habana, 10 de Noviembre de 1903. 
E l Director, , ' R. Galbis. 
Publíquese: E l Alcalde Presidente. 
Dr Juan E.O'Farril 
C—2009 5-11 
ANUNCIO.—Departamento de Obras Pú-
blicas.—Licitación para la construcción de un 
puente de acero, sobre el rio "Naranjo" en la 
carretera de Santiago de Cuba á San Luis.—Je-
fatura del Distrito ae Santiago de Cuba.—Has-
ta las dos de la tarde del día 23 de Noviembre 
de 1903 se recibirán en esta Oflcina, calle Enra-
madas alta número 20, proposiciones en pliegos 
cerrados para la construcción del citado puen-
te.—Las proposiciones serán abiertas y leídas 
públicamente á la hora y ¿echa mencionadas. 
—En esta Oficina y en la Dirección General, 
Habana, se facilitarán al que lo solicite los 
pliegos de condiciones, modelos en blanco y 
cuantos Informes fueren necesarios.—JUAN 
M. PORTUONDO.—Ingeniero Jefe. 
- C-1972 alt 6-5 
DE 
CONTADURIA-TESORERIA. 
Declarada desierta la subasta celebrada el 
día 12 del actual, para la venta á la Escuela de 
Oficios para Varones de Cuba, de 25 VACAS y 
un TORO raza Holstein, por segunda vez se 
convocan licitadores para dicha venta, que ha 
de efectuarse en pública subasta oí día 26 del 
actual, á las 2 de la terde, en la Secretaria.de 
la Junta Administrativa, calle de Cuba n. 29, 
Habana. 
Los modelos de proposiciones, pliego de 
condiciones y demás detalles, se facilitarán én 
dicha Secretaría y en la Dirección de la Escue-
la, á las perseas que lo soliciten. 
Santiago de las vegas, Noviembre 13 de 1903. 
—Alfonso Amenabar. Contador. 
C-1023 3-14 
En el DIARIO DE LA MARINA de fecha 11 
del presente, aparece un comunicado donde 
D. Pedro Nolasco Boyles, revoca el poder que 
tenía conferido al que suscribe para adminis-
trar, he de hacer público que jamás he admi-
nistrado sus intereses, los que fueron adminis-
trados por el primo del Sr. Boyles D. Joaquín 
de la Bárcena y García, según poder especial 
que le dió con este objeto, y no habiendo re-
nunciado el referido Boyles al poder general 
que le tengo dado, desde este día queda revo-
cado notarialmente. 
Habana 11 de Noviembre de 1903.—José Prie-
to Traviesa. 11591 4-12 
DOLORES DE MUELAS 
U S K S E L A 
O D O N T A L I N A 
D E L 
X)J?. TABOADELA 
Aplicándola como indica el método que 
acompaña, quita en el acto el más agudo dolor 
de diente o muela cariados. 
De venta en todas las hóticas de la Isla 
Fíflase así: OáoiMna de Talioaíela. 
10675 2&-21 
2 
¿CÜAl DE LOS DOS? 
N a d i e c c n m d s i n s i s t e n c i a q u e 
n o s o t r o s h a r e c o m e n d a d o u n a y 
o t r a v e z a c a t a m i e n t o y r e s p e t o á 
l o s t r i b u n a l e s de j u s t i c i a . S i n e l 
p r e s t i g i o d e l p o d e r j u d i c i a l n o 
h a y s o c i e d a d p o s i b l e n i d e r e c h o s 
s u f i c i e n t e m e n t e g a r a n t i z a d o s ; y 
p o r eso todos e s t a m o s e n e l d e -
b e r d e c o n t r i b u i r á q u e n o se r e -
b a j e e l c o n c e p t o d e los e n c a r g a -
d o s de d a r á c a d a c u a l lo q u e le 
c o r r e s p o n d e . 
M a s , p a r a c o n s e r v a r ese p r e s t i -
g io , t a n n e c e s a r i o a l m e j o r f u n -
c i o n a m i e n t o s o c i a l , n o b a s t a e l 
b u e n deseo de los c i u d a d a n o s n i 
BU firme p r o p ó s i t o de ser r e s p e -
t u o s o s y d i s c i p l i n a d o s , s i n o q u e 
a d e m á s es n e c e s a r i o q u e los q u e 
d e s e m p e ñ a n l a e l e v a d í s i m a f u n -
c i ó n de a d m i n i s t r a r j u s t i c i a c u i -
d e n d e s u p r o p i a s e r i e d a d y n o 
se p o n g a n e n e l caso de m e r e c e r 
l a s j u s t i f i c a d a s c e n s u r a s d e l a 
o p i n i ó n . 
E s t o q u e d e c i m o s e n tes is ge-
n e r a l p u e d e y d e b e a p l i c a r s e á 
l a s C o r t e s C o r r e c c i o n a l e s , q u e á 
p e s a r d© s u filiación e x ó t i c a y d e 
l o i n a d m i s i b l e de a l g u n a s d e s u s 
a t r i b u c i o n e s , sobre t o d o l a d e 
q u e s u s fa l los s e a n i n a p e l a b l e s , 
p u d i e r a n e c h a r r a í c e s e n n u e s t r a s 
c o s t u m b r e s , á c o n d i c i ó n de q u e 
BUS d e c i s i o n e s r e s p o n d a n s i e m -
p r e á p r i n c i p i o s e q u i t a t i v o s y 
j u s t o s . 
P r e c i s a m e n t e , y c o n m o t i v o d e 
u n i n c i d e n t e a r c h i - c ó m i c o , q u e 
n o h a r e d u n d a d o e n p r e s t i g i o d e 
l o s r e f er idos t r i b u n a l e s p o p u l a -
res , h a ^ p o d i d o d e c i r u n c o l e g a , 
p a r a p r o b a r l a c o n f u s i ó n d e c r i -
t e r i o q u e a c t u a l m e n t e r e i n a , q u e 
l o s v e c i n o s de u n a m i s m a c a l l e 
g o z a n do d i f e r e n t e s d e r e c h o s , 
p u e s los de l a a c e r a de los p a r e s 
n o p u e d e n r e c u s a r a l J u e z C o -
r r e c c i o n a l y los de l a a c e r a de los 
i m p a r e s s í p u e d e n r e c u s a r l o , se-
g ú n l a d i f e r e n t e o p i n i ó n q u e s u s -
t e n t a n , e n m a t e r i a de r e c u s a c i o -
nes , e l J u e z d e l p r i m e r o y el d e l 
s e g u n d o d i s t r i t o . 
M u c h o m á s g r a v e q u e d i c h a 
c u r i o s í s i m a c o n t r a d i c c i ó n es l a 
d i v e r s i d a d d e c r i t e r i o d e a m b o s 
j u e c e s c o r r e c c i o n a l e s e n m a t e r i a 
t a n d e l i c a d a c o m o l a i m p o s i c i ó n 
d e m u l t a s p o r i n f r a c c i ó n d e l R e -
g l a m e n t o de los i m p u e s t o s . E l 
J u e z d e l p r i m e r d i s t r i t o , a l j u z -
g a r l a i n f r a c c i ó n c o m e t i d a p o r l a 
Havana Commercial, p o n i e n d o u n 
Bolo s e l l o de u n t e r c i o de c e n t a v o 
é c a j e t i l l a s q u e p o r c o n t e n e r d i e z 
y o c h o c i g a r r o s d e b e n l l e v a r dos 
de d i c h o s se l los , e n t e n d i ó q u e 
s e m e j a n t e f a l t a n o p o d í a t o m a r s e 
c o m o i n t e n c i o n a l , d a d o lo r e s p e -
t a b l e d e l a c i t a d a E m p r e s a , y a b -
s o l v i ó á é s t a y á todos los e m p l e a -
dos q u e i n t e r v i n i e r o n e n e l a s u n -
to. E n c a m b i o , e l J u e z d e l s e -
g u n d o d i s t r i t o , a l c o n o c e r d e l c a -
so de h a b e r s e e n c o n t r a d o e n u n 
c a r r o de l a f á b r i c a d e l s e ñ o r d o n 
C a l i x t o L ó p e z , UNA SOLA r u e d a 
de c i g a r r o s q u e n o t e n í a s e l l o , 
e n t r e m á s de c u a r e n t a q u e lo te-
n í a n c o m p l e t o y e x a c t o , r e s o l v i ó 
a p l i c a r á l a m e n c i o n a d a f á b r i c a , 
t a n r e s p e t a b l e c o m o l a q u e m á s , 
e l m á x i m u m d e l a m u l t a , s i n 
a t e n u a c i o n e s de n i n g u n a c l a s e . 
E s t o s s o n ios h e c h o s , q u e n i n -
g u n a d e f e n s a of ic iosa l o g r a r á des -
v i r t u a r . E l c r i t e r i o d e l J u e z , se -
ñ o r M i y e r e s , es de r i g o r i m p l a c a -
ble , de s e v e r i d a d q u e n o a d m i t e 
a t e n u a c i o n e s , n i s i q u i e r a l a d e 
t r a t a r s e de u n a c a s a r e s p e t a b l e y 
s e r i a , q u e a l s e l l a r d e b i d a m e n t e 
todas s u s m e r c a n c í a s y a l d e j a r 
de h a c e r l o ú n i c a m e n t e e n u n a 
r u e d a de c i g a r r o s , d e m o s t r ó q u e 
n o h a b í a p o d i d o t e n e r l a i n t e n -
c i ó n d e d e f r a u d a r a l F i s c o e n l a 
m í s e r a c a n t i d a d de ocho centavos, 
v a l o r de los se l los o m i t i d o . E n 
c a m b i o e l J u e z , s e ñ o r E c h a r t e , a l 
e n t e n d e r e n u n caso m u c h o m á s 
c o m p l i c a d o , c u y a s a n c i ó n p e n a l 
a s c e n d í a á u n o s o c h o ó n u e v e 
m i l pesos, h a h e c h o g a l a de u n 
c r i t e r i o b e n é v o l o , t o l e r a n t e , a m i s -
toso y p a t e r n a l . ¿ E s p o s i b l e c o n -
c i l i a r estos dos c r i t e r i o s y c o n -
v e n c e r s e de q u e u n o y o t r o s o n 
e q u i t a t i v o s , p r u d e n t e s y j u s t o s ? 
DESDE WASHINGTON 
10 de Xoviembre. 
E l asunto de P a n a m á ha venido á 
atravesarse en el camino del tratado 
con Cuba. Se había convocado una le-
gislatura especial del Congreso, con la 
tarea principal de despachar ese trata-
do; pero los sucesos del Istmo son de 
tal magnitud é interesan tanto á los E s -
tados'Unidos, que se imponen á la aten-
ción p ú b l i c a y á la de las Cámaras . 
E l gobierno-de Washington ¿ha cons-
pirado, con los separatistas de Pana 
má, contra la integridad territorial ~de 
Colombia? U n a parte de la prensa de-
mocrát ica lo afirma, aduciep^o, rno 
pruebas, sino iud íc ios ; los republica-
nos lo niegan. Y es lo curioso que, so*-
bre este punto, hay desacuerdo entrff 
dos grandes diarios n e w - y o r k í n o s , (fue? 
representan la op in ión de la gente c a -
pí talista^ sensata y couseryadora; pues 
mientras el Evening Post se va con los 
demócratas y pone al Presidente Eoose-
velt á la altura de un filibustero sin es-
crúpulos , el Journal of Commerce sos-
tiene que el Presidente no d e b í a ni po-
día hacer más que lo que ha hecho. 
E l famoso crít ico francés Sarcey de-
cía á los autores de comedias y dramas: 
"Xo discuto vuestro punto de partida. 
L o admito, pero os pido que, con ese 
punto de partida, escr ibá i s una buena 
obra." A las empresas ambiciosas de 
las grandes potencias hay que apl icar 
este criterio. E l punto de partida es la 
necesidad de apoderarse de algo; ad-
mitiendo eso, la cr í t ica solo puede exi-
gir que la pieza esté bien hecha, que 
no se derrame sangre, que no se bom-
bardee ciudades y que no se perjudique 
al comercio. A s í ha sido en P a n a m á ; y 
si todos los cambios y todas las revolu-
ciones de A m é r i c a hubieran causado 
tan pocas v íc t imas , no tendr ían algunas 
repúbl i cas los malos hábi tos p o l í t i c o s 
que tienen. H a y gran diferencia entre 
el m é t o d o empleado cu 1903 con Co-
lombia y el que se e m p l e ó de 1895 á 
1898 con España . A esta, se la s o m e t i ó 
á un largo y debilitante tratamiento; 
mientras que lo de Colombia ha sido 
una rápida operac ión quirúrg ica . 
Como algunos de los elementos que 
ahora se muestran llenos de virtuosa 
ind ignac ión , son los mismos que se agi-
taron contra España , no es posible atri-
buir osa conducta á puritanismo, sino 
á que se trabaja contra el canal de P a -
n a m á y en favor del de Nicaragua, ó, 
contra ambos canales, y en pro de las 
empresas ferroviarias. Estas, ganaron 
una batalla cuando el Congreso de Co 
lombia rechazó el tratado; ahora, pier-
den una batalla, con la separac ión de 
P a n a m á . E s evidente que no se resig-
nan y que preparan la revancha. 
x r . z. 
Santa Iglesia Catedral 
E l d ía 16 es la fiesta del glorioso 
márt ir San Cristóbal , patrono de la 
Habana y toda su Dióces i s . A las 8 de 
la m a ñ a n a comenzará la solemnidad. 
U n a gran orquesta dirigida por el 
Maestro de Capi l la señor Fel ipe Palau 
cantará la misa que celebrará el s eñor 
Canónigo Penitenciario Dr . Espinosa. 
E l Iltmo. y Rvdmo. señor Obispo asis-
tirá de capa magna, y el sermón está 
á cargo del muy elocuente señor Ldo. 
Manuel Ruíz , Secretario de Cámara y 
Gobierno del Obispado. A los fieles 
catól icos de la Habana se recomienda 
la asistencia á la festividad del glorioso 
márt ir patrono del Obispado. 
DE REMEDIOS. 
IA CARRETERA 
V o y á ocuparme, siquiera sea á la l i -
gera, de un asunto que me interesa por-
que afecta al bienestar de este pueblo, 
m á s sufrido que Job y m á s calumniado 
y más condenado que Dreyfus. 
Xo hace muchos d í a s 1*8 señores A l i en 
y Prats, contratistas ue la carretera que 
ha de comunicar en breve á Caibaírióni 
con Remedios, pidieron á la Secretar ía 
de Obras P ú b l i c a s una inspecciou de 
los trabajos hechos, y sobre todo de la 
piedra que empleaban, pues que siendo 
buenase les rechazaba como mala por 
de la rnton?,—^oviemMe 15 de iyü3 
L A T R O P I C A L es la cerv 
exquisita y m á s confortable rme ^ . el ingeniero señor Ros y el inspector 
señor Agrainoute. 
D i c h a Secretar ía e n v i ó á és ta a l D i -
rector General señor Primelles, persona 
culta é inteligente, quien d e s p u é s de 
reconocer la piedra rechazada conxo ma-
la, declaró Q U E E R A B U E X A , aña-
diendo que D E S E A R I A T E N E R E S A 
P I E D R A en Ja Habana. 
Vino también á ésta el s e ñ o r A g r á -
mente, ingeniero jefe de Santa Clara , y 
fué de la op in ión de aquél . Convinieron 
con los señores A l i e n y Prats en que 
podía usar la piedra y que en lo sucesi-
vo cuando una carretera contuviera 
veinticinco piedras malas, se ret iraría á 
veinticinco metros hacia atrás y se lle-
var ía al lugar del trabajo solamente la 
buena. 
Y no fué eso todo, se nombro al so-
ñor Casado, empleado de Obras P ú b l i -
cas, para el reconocimiento de la pie-
dra, en la que antes t e n í a n i n t e r v e n c i ó n 
el ingeniero é inspector. 
Antes de ayer, no alcanzando l a pie-
dra conducida por los carreteros, el se-
ñor Al i en ordenó á sus empleados que 
cargaran la que estaba en las cunetas 
de la carretera (precisamente la que fué 
reconocida por el señor Primelles, asegu-
rando.qice PODÍA, utilizarse porque E R A 
B U E N A y sólo tenía mala el cinco por 
ciento) y en el momento de descargarla, 
sin quo el señor Casado dijera una pa-
labra, el inspector declaró que era ma-
la u t i l i zándose otra. 
Hoy por la tarde faltó piedra y A l i e n 
ordenó se condujera de aquella que esta-
ba en las cunk. ¿as, pero como sobre la pi-
la estaba el ingeniero, no pudo cargar-
se porque él declaró que era mala, razón 
por la cual el 'señor Al ien , que no des-
conoce sus derechos, que tiene confian-
za en el Gobierno y cree que se le ha 
de cumaiú* lo qae pactó con los s eñores 
Primelles y A g r á m e n t e y que no teme 
á responder con la fianza prestada al 
cumplimiento del contrato, ordenó enér-
gicamente á sus trabajadores que car-
garan la piedra y la emplearan en el 
tellford. 
Con tal v irtud el ingeniero se ret iró 
y no se sabe si habrá a l g ú n informe he-
cho para no perder la fuerza moral. 
Esa es la verdad de los hechos y como 
dec ía un célebre autor " L a s verdades 
son amargas, las lágr imas lo son m á s . " 
Y esos hechos deben llegar á conocí 
miento del señor Secretario de Obras 
P ú b l i c a s para que con la rectitud que 
le caracterizavack>pte la reso luc ión co-
rrespondiente. 
Personas inteligentes han recogido 
piedras de las desechadas, s e g ú n de p ú -
blico se dice, para conservarlas. 
FALO. 
E L M E N S A J E 
E l no hab 'vr celebrado se s ión las Cá-
maras ayer i arde, ha sido la causa de 
que la S e c r e t a r í a de la Presidencia no 
nos facilitase cop^a del Mensaje; que el 
s eñor Presidente de la R e p ú b l i c a ?emi-
-tiiá ai Congreso juntamente con losPre-
-fBüjíuestGS generales ¡de la R e p ú b l i c a . 
Esperemos á m a ñ a n a . 
P a r a c u r a r u n resfriado en u n d í a 
tome las PASTILLAS L A X A N T E S D E BRO-
MO-QUININA. E l boticario le devolverá el di 
ñero si no se cura. La firma do É. W. GROVE ¡ 
se halla en cada cajita. | 
E l Secretario de Gobernac ión ha tras 
ladado al Gobernador Provincial un in-
forme de la visita girada por el doctor 
Eugenio Albo, médico inspector del 
Departamento de Sanidad, al Penal de 
Atarés , rogándole disponga que el A l -
calde Municipal acuerde lo oportuno 
para llevar á efecto todas las mejoras 
recomendadas en dicho penal, con la 
brevedad posible, recordándole al mis-
mo tiempo lo dispuesto con fecha i de 
Septiembre ú l t imo. 
Entre las mejoras que se recomiendan 
figuran las siguientes: surtir de agua 
de Vento el establecimiento, colocar un 
motor para elevar el agua, prolongar 
los huecos de vent i l ac ión hasta el nivel 
del piso, de modo que queden converti-
dos en ventanas, cementar todos los pi-
sos de las galeras, colocar escupideras 
fijas en la pared de las mismas, susti-
tuir las tarimas por camas como las 
que hav en la cárcel y permitir ó faci-
litar ropa de cama á los detenidos; de-
dicar un salón para los enfermos que 
necesiten aislamiento. 
ma en Cuba. 
T e m o s de zafiros y b r i -
l lantes, rosetas, des-
de 2 0 0 $ 
T e m o s de perlas desde 3 0 0 „ 
T e m o s de r u b í e s desde 4 o 0 
T e m o s de bri l lantes 
(lesde 2 5 0 $ á 300f> 
P u l s e r a s , aretes-candados, sortii., 
prendedores , medullas y medal io í io! ' 
so aeabau de r e c i b i r e n g r a n c a n t i d ^ 
y variedad.-Vei i f tan las personas fi 
gusto Á r e c r e a r su vista en estas n 
vedades que resul tan una grata o 
p o s í e i ó n . En pulseras las hay de oro d" 
varios colores, (iue damos desde sp 9 
pesos i m á . ' A r e t e s - c a n d a d o s do ^ 
fino y piedras desde $ l -oO. -Sor l i i ^ 
de oro desde 75 cts una . v J s 
y -
C-19S8 
b o r b o l l a 
% &6 \ iRiPli I 
00-6 Nb 
P A N A C E A ^ SWAIM 
PARA 
* CURA El , 
REUMATISMO, 





OCHENTA AKOS D « ASOMBROSO ÉXITO. 
CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
LABORATORIO de SWAIM (antes en Philadelphia) 
J A M E S F . B A L L A R D . S T . L O U I S , M O . , E . U . Dg & 





E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
HINCHAZONES. 
PÍDASE Ely U B R I T O 
SIN O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
c 1934 
do 3 3 
ais 13-1 Nv 
Inmenso r urt ido de abrigos de todas clases, flamantes; fluses de c a s i n ü -
á $ 4 , 6 y 10 y otros precios, y toda clase de ropa p a r a s e ñ o r a s y caballeros. 
M U E B L E S , prendas é inf in idad de objetos á precios de ganga, s ó l o en 
S x x ^ t r o s a - 4 : 3 
11546 13-10 Nv 
Zarzaparrilla de Hernández 
E l m e j o r de .todos los depuratiros; s u p e r i o r á las d e m í i s Z a r z a p a -
r r i l l a s y á c u a n t a s p r e p a r a c i o n e s se r e c o m i e n d a n p a r a los malos 
humores. 
Purifica y reconstituye e l c u e r p o h u m a n o . 
140 años de constante éxito justifican su fama universal! 
uyaMp» D e venta en todas las boticas y d r o g u e r í a s de c r é d i t o y en la 
F í i n n a c i a . A . m £ S . V L t < í > . R^^WÍ 2 0 , entre Ga l iano y 
A g u i l a , T e l é f o n o 1.510, A p a r t a d o de Correos 8 3 2 , H a b a n a . 
' I \ • •  S 00- 2 
Léase lo Que Dice un Médico. 
Vo, el Doctor Enrique Anglés, médico y cirujano de la Universidad 
de la Habana, certifico que la Emulsión de Petróleo de Angier es un» 
preparación excelentísima, que la he usado en varios casos donde la 
falta de nutrición era un factor importante, y que en tales casos la 
referida emulsión ha mostrado resultados positivamente prácticos de 
manera que yo puedo recomendarla con toda confianza por su valor 
eminentemente benéfico. 
Habana, ir de Mayo de igoj. Enrique Angies 
EMULSION - A N G M 
Cura Cát&rro y Anemia.—Crí& Sangre Pura, y Engorda. 
Una Carta de Gracias. 
He tomado tres frascos de la Emulsión de Petróleo de Angier y 
me han hecho muchísimo bien, cuyo resultado no he podido alcanzar 
de ninguna otra emulsión. Para probar mi agradecimiento hacia UU. 
les manifiesto claramente que desde hoy en adelante creeré ciegamente 
todo lo que UU. dicen en sus anuncios porque ahora ya tengo una 
fruebapositiva de su verdad. De UU. S S. y atento. 
La Habana, IO, Mayo de igoj. R. Velas 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por el vapor a loman 
A . IKT 3 3 E ! ® 
Canitán GORTZ. 
ClaEÍficado A n° 1 en la United States Stan-
dard Asotip.tion. 
E l vapor ANDES está provisto de corrales, 
abundante ventilación y todos los petfecciona-
Inientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e d e g a n a d o 
en las mejores condlcicnes y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más intormes dirigirse al consignatario 
E M I Q Ü E H E I L B Ü T 
S a D I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 . 
c 1926 1 NT 
SOUTHERN PACIFIC 
Imu New DftfiÉ steainsUD líne 
Continúa sostenien-
do su excelente servi-
cio, que ha hecho á 
cesta líneatan popular 
[entre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siffuiente: 
De la Mana á Nüeya Ortos 
Primera clase, ida 120.00 
Primera clase, ida y vuelta Í35.00 
Seguida clase, ida 115.00 
Entrepuente, id flO.OO 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á las tres de la tarde, y de 
Kew Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
S U N S E T 
R O U T C 
J o s e p h La l lande , 
Agente General 
J . W . F l a u a g a n , 
Sub-Agent̂  General 
«bisfo D? 21- Teléfono 456, 
c 1803 
G a l b á n y C o m p . 
Agentes 
San Ignacio 
36 y 38 
19 0 
w 
de B a r c e l o n a 
A V I S A A L C O M N R C I O 
E l vapor español 
JUAN FORGAS 
Capitnn CABTELLS 
Eec ibe carga en Barcelona hasta el 30 
de Noviembre que sa ldrá para 
SANTIAGO D E CUBA Y 
H A B A N A 








y Santo Domingo 
Habana 9 de Nbre. de 1903. 
C . B L A Z C H y Ca. 
OFICIOS 20 
P2006 20-10 Nv 
CoHipnía General Trasatlántica 
D E 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo coutrato postal com ti Gobieruo Fraaccs. 
331 v á a ^ D o r 
LA NORMANDIE 
C a p i t á n : V i i l e a u m o r a s 




sobre el 15 de NOVIEMBRE. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
rosto de Europa y la América del Bur. 
La carpa se recibirá únicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. Para comodidad de los SEÑORES PASA-
JEROS, ponemos.á su disposición en la Machi-
na un remolcador que loa conducirá 6 bordo 
por la reducida cuota de 20 CENTAVOS plata 
española: en dicho luerar encontrarán también 
una lancha que conducirá los equipajes, co-
brando 80 CENTAVOS pláta española por car-
da bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y sólo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. La Empresa np responde 
en absiento del .extravío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que la misma 
pone para ese objeto en el Muelle de la Machi-
na, de las que deben recojer el recibo corres-
pondiente debidamente firmado por el Sr. San-
tamarina óiino de sus empleados autorizado 
al efecto, cuyo recibo sólo hará fé en caso de 
pérdida de aJgún bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
B R I D A T M O X T ' I I O S Y 
M E R C A D E R E S 3 5 
11629 9-6 
N U E V A L I N E A 
D E LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hainbi'rr/ American Une) 
PARA LA CORütA. HAVRE Y HAMBURGO 
Saldrá sobre e l l í de DICIEMBRE el nuevo y espléndido vapor alemán 
PRINZ J O A C H I M 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quie nes oírece un trato es 
merftdo. 
Los pasajeroe con sus equipajes serán trasladados libres de gastos á bordo del vapor en los 
remolcadores de la Empresa. 
La carga se admite para los puertos mencionados y con conocimientos directos & flete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia, España v E u -
ropa e n f eneral y para Sur América, Africa, Australia y Asia con trasbordo en Havre ó í l am-
burgo, á elección de la Empresa. 
Dasaje en 3*- para la Coruíia $29-30 oro español. 
incluso impuesto de desembarco. 
Para más pormenores y datos sobre fletes y pasajes acüdase al agente 
Enrique Heilbut 
Correo Apartado 729, Cable: HEILBUT. Sun Ignacio 64. HABANA* 
C - l 51 1 Nv 
3531 T T - j a ^ D o r 
HAVANA" 
s a l d r á p a r a 
N E W Y O R K 
el martes 17 Noviembre á las I O a. m. 
Primera clase... S30 oro am9 
Intermedia $15 id. 




üe la Coffliiía 
A N T E S D E 
AlTT0n0_L0PE2 Y 




CORÜÑA T SANTANDER 
el 20 de Noviembre á las 4 de la tardo llevan-
do "m correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, Incluso ta* 
Moo para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Gijón, Bilbao y San Sebastiáa. 
Los oilletes de pasa;e solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
eignatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración. 
Para mds informes dirigirse á su consigna-
tario. 
NOTA.—Esta CompaCIa tiene anierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
• 0íi i ^em^» bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
LlaraamoE la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del RegliTmento de pa-
sajeroc y cel orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
••Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje,su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mavor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que LO 
l eve claramente estampado el nombre v ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
N O T A 86 aavíerte á los señores pasajeros 
x iv /J . -n que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el paero de V E i N T E CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salid» 
desde'las doce á las tres de la tarde, pudiendo 
llevar consigo los bultos pequeños de mano era 
tuitamence. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espa-
ña, fecha 22 de acostó último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
El equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la víspera y dia de salida hasta las 
diez de la mañana ñor el ínfimo precio de trein-
ta centavos nlata cada baúl. 
E L V A P O E 
Cataluña 
Capitán GARRIGA 
saldrá para VEHAGHUZ 
el 17 de Noviembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 17. 
M. C A L V O 
OFICIOS NUMERO 23 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
C O S T A N O R T E 
El vapor 
Vueltabaio 
Capitán CARDELUZ " 





Guadiana (con transbordo) 
y La Ee 
l o s d í a s 4 , 1 2 , 1 9 y 2 6 
de cada mes á las jliez y media dé la noche 
con las mismas escalas regresando de L a los dias 7, 15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle 
pera y el día de salida. 
de Luz, la vls-
C O S T A S U R 
El vapor 
Capitán MONTES DE OCA 
baldrá de Batabanó para 
Coloiua, 
P u u t a ele Cartas , 
B a í l é n y C o r t é s , 
todos los viernes después de la llegada del tren 
quesale de la estación de Villanueva á las 2 y 
40 de la tarde, y de Cortés, todos los lunes 
á las siete de la mañana, para llegar á BaUba-
nó todos los martes á las seis de la mañana. 
La carga se recibirá diariamente ea la oa-
taoióu de Villa nueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor ea 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
AVISO 
Los señores cargadores pueden asegurar sai 
mercancías en el momento de su embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía enl» 
üníted States Lloycüs 
Para más informes acúdase á las Oficinas da 
esta Compañía, Oficios 28, altos. 
c 1925 INv 
VAPOR "ÁLAVA" 
C a p i t á n E m i l i o Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes á las seis 
de la tarde para 
TARIFA E N ORO ESPAÑOL PARA SAGUA 
Y CAIBARIEN. 
De Habana á Sngua í Pasaje en 1! f 
y vice-versa \ Idem <?n 3í 5 S-53 
Víveres, ferretería, loza y petróleo *3 o » 
Mercaderías 50 „ 
De llábana áCaibarién 7 P laje en íí". f10-6? 
y vice-versa \ Idem en3f $ 0-3i 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 cW-
Mercaderías 50 ct» 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 25 ot* 
tercio. 
(El carburo paga como mercancía.) 
CARGA S E N E R A L l F L E T E CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmira á fO.55 
Caguagas 0.60 
Cruces v Lajas 0.6i 
... Santa Clara 0.30 
Esperanza y Rodas O-83 
P a r a m á s informes dirigirse Á SU* 
armadores , C U B A 2 0 . 
Hermanos Zulaeta y Gám''" 
c 1950 I Kv 
i [ m m OE VANEES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
S. en C . 
E L VAPOR 
o r i e r a 
CAPITAN 
D O N J O S E V I Ñ O L A S 
Saldrá de este puerto el día 15 de Novlcmo 
á las 12 del dia para loa de 
N uevitas, 
Puer to Padre , 
G i b a r a , 
M a y a r í , 
Baracoa , 
C a i m a n e r a , ( O u a u t a n i » 
y Santiago de Cuba* ^ 
Admite carga hasta las 5 déla tarda 
día anterior á la salida. 
Se despacha por sus armadoras 
S A N P E D K O fe li 
NOTA: Se expiden pasajes directos 
Habana al Camagüey (Puerto Príncipe» v 
mismo precio del pasaje marítima 
D I A R I O D E L r A M A R I N A —Edición de la mañana.—Noviembre 15 de 1903. 
L A P R E N S A 
N u e s t r o e s t i m a d o c o l e g a E l 
Liberal t i e n e l a s i n c e r i d a d d e 
r e c o n o c e r q u e , e n efecto, c o m o se 
d e s p r e n d e d e l e x p e d i e n t e d e v i -
s i t a a l A y u n t a m i e n t o ; c o m o h a 
d i c h o á s u t i e m p o L a Discusión 
y c o m o d í a s p a s a d o s h e m o s r e p e -
t i d o nosotros , h a y d o s s e ñ o r e s 
r e p r e s e n t a n t e s q u e c o b r a r o n s u 
a s i g n a c i ó n c o m o t a l e s e n e l m e s 
de M a y o d e 1902 y s u a s i g n a c i ó n 
c o m o l e t r a d o s d e l A y u n t a m i e n t o 
en ese m i s m o m e s ; r e c o n o c i e n d o 
t a m b i é n , y es ta e r a c o s a q u e ig -
n o r á b a m o s 6 h u b i é r a m o s q u e r i d o 
i g n o r a r , q u e esos s e ñ o r e s s o n 
clon F e l i p e G o n z á l e z S a r r a í n y 
d o n J o s é L o r e n z o C a s t e l l a n o s . 
D e s p u é s de e s ta f r a n c a y l e a l 
d e c l a r a c i ó n d e p a r t e q u e n o s r e -
l e v a de p r u e b a , d i c e e l a p r e c i a b l e 
co lega: 
Ahora bien: ¿cree D i ARTO, que los 
señores Castellanos y Sarra íu no ten ían 
derecüo á realizar ambos cobros? 
L e suplicamos lo manifieste con la 
misma diafanidad con qne nosotros he-
mos expuesto los hechos. 
Esperamos la respuesta del colega. 
N o b l e z a o b l i g a y p u e s t o q u e 
en es ta o b l i g a c i ó n e s t a m o s , v a -
m o s á c o m p l a c e r á E l Liberal q u e 
á t a l e x t r e m o se m u e s t r a c o r t é s 
c o n nosotros . 
E n efecto, e l DIARTO cree q u e 
los s e ñ o r e s C a s t e l l a n o s y S a r r a í n 
n o d e b i e r o n h a b e r c o b r a d o dos 
s u e l d o s p o r d i s t i n t o s c o n c e p t o s 
e n u n m i s m o m e s . Y h e a c j u í 
p o r q u é : 
1*? P o r q u e l a L e y de E m p l e a -
dos d e l s e ñ o r F a b i é , v i g e n t e to-
d a v í a en C u b a , p r o h i b e c o b r a r 
p o r u n a m i s m a p e r s o n a m á s de 
u n s u e l d o d e los f o n d o s d e l E s -
tado , de l a P r o v i n c i a y d e l M u -
n i c i p i o y p o r eso los t e soreros y 
c o n t a d o r e s n o p u e d e n v e r i f i c a r 
ta le s pagos s i n e s a e x p r e s a d e c l a -
r a c i ó n e n l a n ó m i n a q u e firma 
e l e m p l e a d o , c o n s t i t u y e n d o l a 
i n f r a c c i ó n d e ese p r e c e p t o l e g a l 
l a c o m i c i ó n de dos d e l i t o s q u e 
c a s t i g a e l C ó d i g o P e n a l y q u e n o 
h e m o s de c a l i f i c a r n o s o t r o s re f i -
r i é n d o n o s á t a n c o m p e t e n t e s l e -
t r a d o s . 
2(? P o r q u e t a n t o e l s e ñ o r S a -
r r a í n c o m o e l s e ñ o r C a s t e l l a n o s 
n o d i s f r u t a n n i p u e d e n d i s f r u t a r 
c o m o e m p l e a d o s , d e n i n g ú n p r i -
v i l e g i o , p r e e m i n e n c i a , fuero n i 
e x c e p c i ó n , p u e s e l s u e l d o q u e 
t i e n e n a c r e d i t a d o e n e l P r e s u -
p u e s t o es c o m o e l de c u a l q u i e r 
o t r o f u n c i o n a r i o p ú b l i c o . 
P e r o e l c o l e g a l l e v a s u a b n e -
g a c i ó n a l e x t r e m o d e c o n f e s a r 
q u e e l s e ñ o r A l c a l d e de l a H a -
b a n a h a c o b r a d o t a m b i é n c o m o 
m i e m b r o de l a J u a f a de A m i l l a -
r a m i e n t o y á l a v e z -como A l c a l -
de , d i c i é n d o n o s : 
Tiene razón el DIARIO. 
A s í lo hizo el s eñor J u a n F . O ' F a -
r r i l l . 
Pero de la misma manera procedió 
el señor Adolfo A r a g ó n , que es un 
miembro, por cierto muy distinguido, 
del Partido Kepublicano Conservador. 
Que cobró la as ignac ión de la Junta 
de Amillaramienlo, y otro sueldo que 
el Estado le paga. 
iCree el DIARIO D E LA MARINA, que 
los señores O ' F a r r i l I y A r a g ó n no 
t e n í a n derecho á hacer esos cobros? 
Suplicamos nuevamente al colega 
nos conteste á esta pregunta. 
Y , como antes, esparamos su res-
puesta. 
E l D I A R I O c r e e t a m b i é n q u e 
e l * s e ñ o r O ' F a r r i l I n o d e b i ó h a b e r 
c o b r a d o dos s u e l d o s p o r dos c o n -
ceptos d i s t i n t o s e n u n m i s m o 
m e s , h a l l á n d o s e e n e l i g u a l c a s o 
e l s e ñ o r A r a g ó n , s e a c u a l f u e r e 
e l p a r t i d o á q u e p e r t e n e z c a , p o r -
q u e l a c i t a d a l e y d e E m p l e a d o s 
n o d i s t i n g u e y d o n d e l a l e y n o 
d i n t i n g u e , n o es l í c i t o d i s t i n -
g u i r . 
R e s p e c t o d e l s e ñ o r O ' F a r r i l I , 
a g r e g a E l Liberal: 
Afirma el colega, que el señor O ' F a -
rri lI condonó multas á los Guardias de 
Po l i c ía por valor de $14,000. 
Nueva pregunta y espera de contes-
tación: ¿cree el DIARIO DE LA MARINA 
qne el Alcalde no ten ía facultades para 
esa condonación! ¿Cree el colega, por 
consiguiente, que esa# condonaciones 
deben dejarse sin efecto! , 
U n a a c l a r a c i ó n p r e v i a . 
E L D I A R I O n o h a b l ó de c o n d o -
n a c i ó n de m u l t a s : h a b l ó de c o n -
c e s i ó n de l i c e n c i a s á l a P o l i c í a , 
h e c h a s por e l s e ñ o r A l c a l d e , s i n 
t e n e r f a c u l t a d e s p a r a e l l o y e n 
c o n t r a de lo q u e d i s p o n e e l a r -
t í c u l o DO d e l R e g l a m e n t o de a q u e l 
c u e r p o , q u e , á l a l e t r a , d i c e : 
*'Arlículo 55: 
X i u g ú n miembro de la Po l i c ía sa ldrá 
de la ciudad de la Habana, ni se ansen 
a del servxc^, á menos que estó pxo-
) n J f . r ^ a s y reglamentos del 
Departamento, excepto el Jefe de Pol i -
c ía (,ue puede ausentarse con la apro-
bación del Gobernador C i v i l de la H a -
baña. 
E l Jefe de P o l i c í a tica e poder par 
conceder licencia para ausentarse á los 
miembros de la fuerza, con media paga, 
por un per íodo de tiempo que no exce-
da de cinco días, siempre que á su j u i -
cio las circunstancias expresadas en la 
solicitud ameriten que se conceda l i -
cencia, y cuando tal ausencia no sea 
perjudicial á los intereses del Departa-
mento. 
Todas las solicitudes de licencia pa-
ra ausentarse, deben ser por medio del 
cap i tán ú oficial de mando d e l a P m w j e í 
6 Squad a l Jefe de P o l i c í a , que de-
v o l v e r á tales solicitudes con aproba-
c ión ó desaprobac ión en el dorso de la 
misma. 
E n todas las solicitudes de licencia ó 
permiso do ausencia debe manifestarse 
el motivo y el propós i to de la ausencia, 
la fecha en qne ha de comenzar y las 
circunstancias que exijen la licencia pe-
dida ." 
C o n f o r m e a l a r t í c u l o a n t e r i o r , 
e l s e ñ o r A l c a l d e n o h a p o d i d o 
c o n c e d e r , c o m o c o n c e d i ó , c e r c a 
de t r e s c i e n t a s y p i c o de l i c e n c i a s 
c o n s u e l d o á los G u a r d i a s d e P o -
l i c í a , e n p e r j u i c i o d e l T e s o r o M u -
n i c i p a l , a l q u e c o s t a r o n a l g u n o s 
m i l e s de pesos. 
S u p o n e m o s q u e q u e d a r á s a t i s -
f e c h o e l c o l e g a . 
Y a h o r a l e p r e g u n t a m o s á n u e s -
t r a vez: 
¿ N o cree E l Liberal q u e , á te-
n o r de lo q u e d e j a m o s e x p u e s t o , 
los I s e ñ o r e s S a r r a í n , C a s t e l l a n o s , 
O ' F a r r i l I y A r a g ó n , n o h a n d e b i -
do c o b r a r dos pagas á l a v e z p o r 
d i f e r e n t e s c o n c e p t o s , d a d o q u e 
los dos p r i m e r o s e r a n en M a y o 
d e l 9 0 2 abogados c o n s u l t o r e s d e l 
A y u n t a m i e n t o , figurando en l a 
p l a n t i l l a d e e m p l e a d o s c o n s u 
a s i g n a c i ó n e n *el P r e s u p u e s t o co 
m o los d e m á s e m p l e a d o s , y á l a 
v e z r e p r e s e n t e s ; e l s e ñ o r O ' F a r r i l I 
e r a A l c a l d e y , c o m o t a l , p r e s i d e n -
te n a t o de l a J u n t a de A m i l l a r a -
m i e n t o , h a l l á n d o s e c o m p r e n d i -
d a s estas ú l t i m a s f u n c i o n e s e n las 
d e p r e s i d e n t e d e l M u n i c i p i o y r e -
t r i b u i d a s c o n l a a s i g n a c i ó n q u e 
t i e n e s e ñ a l a d a c o m o A l c a l d e ; y e l 
s e ñ o r A r a g ó n , a d e m á s de s u s u e l -
do c o m o i n d i v i d u o d e l a J u n t a 
d e A m i l l a r a m i e n t o s , c o b r a b a en 
l a m i s m a f e c h a p o r e l E s t a d o co-
m o c a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
d a d ? ¿ N o c r e e e l c o l e g a q u e es ta 
d u p l i c i d a d de d e s t i n o s r e t r i b u í -
dos n o e s t á p e r m i t i d a p o r n u e s -
t r a l e g i s l a c i ó n y q u e , p o r lo t a n -
to n o es p o s i b l e e x i m i r do res-
p o n s a b i l i d a d á q u i e n lal e j e r c e y 
l a c o b r a s i n o r e i n t e g r a a l E s t i -
do, á l a P r o v i n c i a 6 a l M u n i c i p i o 
el t o t a l i m p o r t e d e lo' que i n d e -
b i d a m e n t e h u b i e r e p e r c i b i d o ? 
E s p e r a m o s q u e e l c o l e g a c o n -
t e s t a r á á esas p r e g u n t a s c o n l a 
m i s m a f r a n q u e z a y c l a r i d a d con 
q u e nosotros h e m o s p r o c u r a d o 
c o n t e s t a r l a s p o r é l f o r m u l a d a s . 
L e e m o s e n E l Mundo: 
Se afirma en los centros po l í t i cos que 
el doctor A r í s t i d e s A g ü e r o será nom-
brado, dentro de pocos días, para un 
cargo d i p l o m á t i c o en Europa . 
M e j o r es e l q u e h o y e j e r c e c o n 
t a n t a b r i l l a n t e z , p r o p a g a n d o i d e a s 
q u e n e c e s i t a n m u c h o a r r a i g o e n 
C u b a . 
• N o s o t r o s n o p o d e m o s v e r e n ese 
n o m b r a m i e n t o m á s q u e e l d e s i g -
n i o d e r e s t a r á l a p r o p a g a n d a d e l 
c r e d o r e p u b l i c a n o c o n s e r v a d o r 
u n o d e s u s ó r g a n o s m á s e l o c u e n -
tes. . 
P e r o q u i z á s esto c o n v e n g a á los 
r a d i c a l e s . 
Y s i es a s í , n o h e m o s d i c h o 
n a d a . 
N u e s t r o q u e r i d o a m i g o y c o m -
p a ñ e r o d e r e d a c c i ó n A t a n a s i o P a -
v e r o , t a n c o n o c i d o y c e l e b r a d o 
p o r los l e c t o r e s d e l D I A R I O q u e 
u n d í a y otro , c a s i s i n i n t e r r u p -
c i ó n , t i e n e n e l p l a c e r de s a b o r e a r 
los t r a b a j o s d e s u c h i s p e a n t e p l u -
m a , a c a b a de l a n z a r s e á u n a d e 
l a s m á s e x t r a o r d i n a r i a s a v e n t u r a s 
q u e h a n v i s t o los s ig los . 
R e c o n o c i e n d o , s i n d u d a , c u a n -
to h a y d e v e r d a d e n e l c é l e b r e 
d i c h o d e F í g a r o : « e l e s c r i t o r n a c e 
p a r a e l e d i t o r , c o m o e l r a t ó n p a r a 
e l g a t o » , y e n l a i m p o s i b i l i d a d de 
e l u d i r l a l e y q u e l e c o n d e n a á s e r 
d e v o r a d o , h a r e s u e l t o q u e ese a c -
to se r e a l i c e c o n l a m a y o r s u a v i -
d a d y l a m e n o r e f u s i ó n d e s a n g r e 
pos ib l e s , h a c i é n d o s e e d i t o r d e sus 
p r o p i a s obras . 
P a r a l l e v a r á c a b o este p l a n s i -
n i e s t r o a c a b a d e f u n d a r u n a Bi-
blioteca Agridulce, c u y o p r i m e r v o -
l u m e n t e n e m o s á l a v i s t a y q u e se 
t i t u l a Duelos y quebrantos; p r i m e r 
t o m o e n q u e s u a u t o r c o l e c c i o n a 
g r a n p a r t e d e l a s i n t e n c i o n a d a s , 
o c u r r e n t e s y e l e g a n t e s Comidillas 
e n estas p á g i n a s p u b l i c a d a s , q u e 
A t a n a s i o q u i e r e p e r p e t u a r , y h a c e 
b i e n , p o r q u e s o n á t o d a s l u c e s 
d i g n a s de este h o n o r , y c o n m e -
nos b a g a j e e n t r ó M a r i a n o C a t a l i -
n a e n l a A c a d e m i a . 
Duelos y quebrantos v a p r e c e d i -
do de u n r e g o c i j a d o d i s c u r s o " a l 
d i s c r e t o l e c tor" , q u e a r d e en u n 
c a n d i l y e n q u e R i v e r o se p r e -
s e n t a t a n e s p o n t á n e o y t a n s i n c e -
ro c o m o s u e l e c u a n d o n o le d a 
p o r e n v o l v e r s e e n m á s v a r a s de t a -
f e t á n q u e u n a m o m i a e g i p c i a p a r a 
q u e n o l e v e a n l a i n t e n c i ó n y l a 
p u n t a , q u e es c o n s t a n t e m e n t e afi-
l a d a . 
C e l e b r a r á A t a n a s i o c o m o es-
c r i t o r á estas a l t u r a s , y p o r n o s -
otros , s e r í a r i d í c u l o y l o q u e es 
peor q u e esto, d a r q u e h a b l a r á 
los q u e l e e n v i d i a n c o n l a p e o r 
de l a s dos e n v i d i a s q u e c o n o c í a 
C e r v a n t e s . 
D e j e m o s , p u e s , a l p r o s i s t a f á -
c i l y e l e g a n t e , a l i n c o m p a r a b l e 
j u g a d o r d e l v o c a b l o — f a c u l t a d de 
q u e a b u s a á las v e c e s — a l e p i g r a -
m á t i c o d e p r i m e r a f u e r z a , a l es-
t i l i s t a c o r r e c t o ; y s a l u d e m o s c o n 
todos los h o n o r e s q u e m e r e c e r í a 
u n pez q u e a n t e s d e c a e r e n l a 
s a r t é n c u í d a s e d e e l e g i r l a s a l s a 
en q u e d e b e ser f r i to , a l n u e v o 
e d i t o r q u e t r a t a d e t e n t a r for-
t u n a , p o r u n a e s p e c i e do a u t o -
e x p l o t a c i ó n , d e s p e l l e j á n d o s e á s í 
m i s m o e n v e z de d e s p e l l e j a r al 
p r ó j i m o , q u e es l o q u e h a s t a a h o -
r a h a n h e c h o , c o n l a s o l a e x e n p -
c i ó n de D . B e n i t o P é r e z G á l d ó s , 
todos los e d i t o r e s c o n o c i d o s . 
Y c u m p l i d o este d e b e r y e l de 
r e n d i r u n a p l a u s o á l a ' ' I m p r o n t a 
M i l i t a r , " d e R o c e s y P é r e z , M u r a -
l l a 40 , q u e n o s d a en Duelos y 
quebrantos u n v o l u m e n b o n i t o y 
e l e g a n t e , c o m o s ó l o p u d i e r a e c h a r -
lo á l a c a l l e en l a H a b a n a e l es-
t a b l e c i m i e n t o de R u í z , H e r m a n o s , 
d e s e e m o s á A t a n a s i o , ed i tor , el 
m i s m o é x i t o q u e o b t u v o , a p e n a s 
i n i c i a d o e n l a p r e n s a A t a n a s r o 
p e r i o d i s t a , y q u e l a o b r a d e l gato 
sobre e l r a t ó n , d e l a frase d e L a -
r r a , n o s e a t a n c o m p l e t a é i n m e -
d i a t a q u e no n o s q u e d e t i e m p o 
p a r a a d m i r a r e l s e g u n d o v o l u -
m e n d e l a Biblioteca Agridulce, 
q u e o s u n a n o v e l a , y los Episodios 
de mi vida, q u e t e n d r á n q u e l e e r 
y q u e r e i r , d e n t r o y f u e r a de 
C u b a . 
D e l ú l t i m o a r t í c u l o d e l d o c t o r 
Z a y a s : 
No intento complacerme dando una 
lección de a n a t o m í a y fisiología vege-
tal: pero sí creo que precisa el dar sa-
t isfacción á estos conocimientos que 
elevan el cultivo de la caña á la altura 
qiu' la conciencia a g r í c o l a demanda. 
Hoy en la isla de Cuba no están aca-
tadas esas nociones en nuestras inalus 
siembras, n i respecto á la hoja ni ^ i l ó s 
tallos, ni aun respecto ál aire líüí'jl la 
luz que ya se ve cuán esenciales facto-
reé son en este resultado. 
He hablado ¡í la vez de los tallos, ó 
ck' la caña propiamente dicha, y de la 
hoja, y antes de referirme al aprove-
chaniiento de la luz y el aire, tengo qne 
decir que la cámara y las hojas son igua-
les en estructura a n a t ó m i m a y muy 
análoga ¡en sus funciones. 
E n cuanto á su estructura, tengo en 
mi poder diez y ocho preparaciones 
microscópicas arregladas y montadas 
con aquella habilidad y pericia que de-
muestra en sus trabajos el ilustrado 
doctor don Enr ique Acosta, jefe del 
Gabinete, Bac ter io lóg ico del muy labo-
rioso y notable profesor señor Santos 
Fernández . Esas preparaciones claro 
demuestran las relaciones estrechas de 
textura de la cascara y de la hoja de la 
caña; pero como se comprueba la se -
mejanza de esas dos porciones del ve-
jetal es con un sencillo experimento que 
todos pueden hacer en su casa: E n dos 
pomos de vidrio—llenos de agua cla-
ra—en el uno se introducen hojas ver -
des de caña; en otro, colgado de unos 
hilos, se introducen y mantienen verti-
cales pedazos de la cáscara verde de la 
caña. E n una ventana, ó en una mesa 
en la que dé de lleno el sol, pónganse 
ambos pomos de modo que los rayos 
solares caigan sobre los cuerpos conte-
nidos en aqué l lo s ; en el acto se verá 
cubrirse de burbujas m á s ó menos grue-
sas las superficies verdes en los dos re-
ceptácu los é inmediatamente despren-
derse hacia arriba en l luvia fina y con-
tinua todas esas burbujas que revien-
tan en la superficie. E l gas que las l le-
na y las impulsa es el o x í g e n o puro, y 
fácil es demostrarlo: el carbón, que es 
el otro cuerpo qUe con el o x í g e n o for-
maban el aire, que está disuelto en el 
agua, el ác ido carbono as í por la luz 
descompuesta, h a entrado como una 
substancia alimenticia en la parte ver-
de do la hoja y de la cáscara, a ú n a l l í 
en esos pomos. 
E n este curioso experimento bastará 
poner cualquiera obs tácu lo á la llegada 
directa del sol sobre esas materias ve-
jetales; supongamrs la in terpos ic ión de 
una hoja de papel, como sucede al paso 
t a m b i é n de una nube, para que se mi-
nore y casi se interrumpa el desprendi-
miento del o x í g e n o , porque DO será la 
luz difusa bastante para que la masa 
verde de las cé lu la s vivas puedan eje-
cutar plenamente tan necesaria función. 
Los años de mayor cantidad de rayos 
de luz aprovechados, juntos con las 
otras favorables condiciones, son los 




E s a demos trac ión del desprendimien-
te del ó x i g e n o por la acc ión de l a luz 
DOMINGO 15 DE NOVIEMBBE DE 1903. 
¡CRAN M A T I N E S ! 
A LA UNA Y MEDIA. 
sobre la clorofila (materia verde) la he 
completado con un experimento nega-
tivo. H e hecho forrar con una tela ne-
gra algunos tallos de caña, en el cam-
po, para otras observaciones. L a s c a -
ñas privadas de la luz, a l cabo de dos 
meses presentaban su cáscara sin mate-
ria verde alguna, habiendo tomado el 
color de marfil. Estas cáscaras, sus-
pendidas por hilos, dentro del pomo 
lleno de agua y expuestas como las 
otras á la luz intensa del sol, no dieron 
muestras de ninguna actividad q u í m i c a 
y ni una sóla burbuja de gas se des-' 
prend ió de esas superficies inertes. De 
modo que el tallo de l a caña que cubre 
la cáscara verde, como la hoja tiene los 
mismos elementos anatómicos ; tienen 
las mismas cé lu las activas; tienen las 
mismas relaciones funcionales con la 
luz y uo satisface la planta su evolu-
c ión completa, en el plan de una agri-
cultura intensiva, si no considera el 
agricultor en su sistema, la necesidad 
de colocar á las plantas en las mejores 
relaciones con el e s t í m u l o normal, por 
el que sus órganos y tejidos pueden 
rendir su mayor efecto út i l ; de modo 
que al sembrarse las cañas para obte-
ner de sus funciones el mayor efecto 
útil , es necesario colocarlas á las mejo-
res distancias para el logro do ese apro-
vechamiento. No se han podido colo-
car en peor s i tuac ión esas plantas aglo-
merando tallos y hojas en confusión tan 
irracional con desconocimiento de estas 
nociones precisas y clara. 
L a atmósfera de donde la hoja y la 
cáscara toman el á c i d o carbónico, lo 
contiene en la proporc ión de tres par-
tes del ác ido para diez mi l partes del 
aire. Aunque parezca poca la propor-
ción de ese cuerpo, del que se deriva 
todo el carbón que en masa tan enorme 
forma la mayor parte de cuerpos vege-
tales y animales, y fué el origen de los 
depós i tos inagotables de los carbonos 
minerales, es suficiente esa cantidad 
para la función ú n i c a interrumpida de 
las plantas, cuando se considera que 
esa proporc ión poco m á s ó menos nun-
ca falta en la atmosfera para las necesi-
dades de ese acto de universal asimila-
c ión en esos séres . 
L a s partes verdes del vegetal toman 
el ác ido carbónico del aire con una 
gran rapidez. Apenas el aire pasa 
prontamente sobre l a hoja, cuando que-
da reducida esa porc ión de atmósfera á 
una cantidad mucho menor del á c i d o 
de que la materia verde le ha despo-
jado i n s t a n t á n e a m e n t e á su paso; as í 
se entiende que debe sucederse rápida-
mente, la superficie del aire que pasa 
al contacto de la hoja, y más se com-
prenderá el pronto pase de la corriente 
del aire entre el follaje y entre los ta-
llos del p lant ío , cuando se sepa que es 
el tipo de esa mayor cantidadad de gas 
carbónico del 3 por 10,000, el m á s con-
veniente para la función, y uo el m á s 
inferior ó el despojado de una parte de 
En qué coisucs usted si u n 
U m %tó ileían m la esfera m ñtís m ücs: 
SINICOS 
Esta casa es la únfea q^e ofrece la BPJLLANTERIA á GRANEL y en 
todas ~ - des y tamaños; posée además, extenso y vanado surtido da 
78 V. OCÍ 
$ rrolnid los s a b r o s o s cî arfdS marca L A E X C E P C I O N de la Yiudade 
| J o s é Gener.—Elaborados con el mejor tabaco de Vuelta Abajo, por p exquisito 
• aroma y fortaleza; son los mejores. 
ESPEGilfli ñ M DE m U l l l DE fElilS ñ M i l PIRE 
156-13 O ctubro 
A 
0 ACCIDENTES NERVIOSOS, SE CURAN RADICALMENTE CON LAS PASTILLAS ANTIEPILEPTICAS DE OCHOA 
V é a s e lo que de ellas dice El Médico Práctico.—"Es un producto sancionado por la experiencia de m á s 
de 20 afios, y cuya base es el bromuro de potasio q u í m i c a m e n t e puro. Sus resultados son tales, que al l í 
donde la m e d i c a c i ó n polibrumorada fracasa, obtienen estas pastillas un é x i t o . Su asoc iac ión es tan ingeniosa 
que, contra lo que sucede con el uso prolongado del bromuro, el apetito se estimula, las fuerzas renacen, 
vuelve la a legr ía sin experimentar el enfermo la somnolencia y abatimiento que a c o m p a ñ a n el uso ordinario 
del bromuro. 
i ^ ó s p e c t o s gratis . D e v e n í a en todas las farmacias acredi tadas . Representantes en la I s l a de C u b a 
B . L a r r a z a b a l (S. en C.) Hie la n ú m e r o 0 9 . 
IPfiî EXLstoia oLo iSftxx ¿r-nliá,xi.--X3Ia.'fc>ja,ii.a-. 
D E P O S I T O G E N E R A L , B E R N A R D O O C H O A , C O R R E D E R A B A J A 1 5 Y 17, M A D R I D . 
C—1303 alt 16-26 Jul 
Ll 
P í d a ^ A EN D1MÜERIAS Y BOTICAS 
sión Creo! 
D E R A B E L L . 
alt » y d i 
L A CRÜZ ROJA Y MARQUES DE R A B E L L 
< f f i a ó e / / j C o s t a , 9 / a ¿ e s y C o m p a ñ í a 
A E s t a casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja de las mejores y m á s acreditadas vegas de \ 
\ V U E L T A A B A J O . 
Cuantas personas deséen fumar buen tabaco, de sabor delicado, aroma exquisito, pidan nuestros taba-
cos en lodos los depós i tos de la Habana y en los principales de toda la Is la . 
GALMO 98, HABAM.--APAETADO m i 675. 
I novo 
AZUCARILLOS AGUARDIENTE.! 
E L P U Ñ A O ^ D E R O S A S . 
E L B A R Q U I L L E R O . / 
GRAN COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
I W FUNCION DE LA TEMPORADA 
c n°9l37 N v l 
POR LA NOCHE 
F U N C I O N C O R R I D A 
^Por la notable lí tiple Sra. Josefina Chaffer y ol 
ler. tenor Juan Valdovi. 
La zarzuela en tres actos 
IJÜGAR CON FUEI 
A LAS OCHO. 
I 
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ese fluido, cuando v a h a tomada la ma-
teria verde reductora. E s decir, que el 
movimieuto y renovac ión de la atmós-
fera es garant ía de la mayor act ividad 
del órgano. 
Cuando la luz cae sobre una hoja, 
consume el rayo incidente en esa por-
c ión de la hoja sus energ ías al activar 
la función de la materia verde de tari 
modo, que la luz que la h a atravesado 
y que la ha influido, no puede ya hacer 
funcionar la hoja que esté debajo en la 
sombra de la primera. E s claro que las 
plantas cultivadas han de colocarse en 
las m á s favorables distancias, para el 
m á x i m u m del aprovechamiento de la 
e n e r g í a luminosa. 
E n actividad completa de la hoja, es 
decir, cuando las condiciones de vigor 
de ese órgano están bien servidas, se ha 
demostrado que el trabajo por superfi-
cie de hoja de un metro cuadrado y en 
una hora de e x p o s i c i ó n al sol, es el de 
la fijación de un grano de azúcar , 
correspondiendo para ello 1.545 grs. de 
ác ido carbónico descomponente. 
ASUNTOS VAMOS. 
PEÁCTICO 
H a sido nombrado práct ico del puer-
to de Santiago de Cuba, D. Natalio 
Dupotey. 
PARCELAS DE TERRENO 
Con el fin de que los propietarios de 
las casas y solares situados en la Calza-
da A n c h a del Norte ó en las calles que 
terminan en la Aven ida de la R e p ú b l i -
ca, puedan adquirir las parcelas de te-
rrenos comprendidos dentro de los de 
propiedad del Estado situados entre los 
fondos ó costados de aqué l los y la ali-
neac ión de dicha Avenida; el Secreta-
rio de Hacienda ha acordado en obse-
quio de los mismos, concederles un tér-
mino de tres meses que vencerá el d ía 
15 de Febrero de 1904, y hacerles sa-
ber que una vez transcurrido dicho 
plazo, el Estado procederá á la libre 
enagenac ión de los terrenos aludidos 
én la forma que tenga por conveniente. 
C A L L E DE SUBIDA 
E l Alcalde Municipal ha dispuesto 
que desde hoy la calle de Cuba, desde 
la Punta hasta Desamparados, sea de 
subida para el tráns i to de los v e h í c u -
los, toda vez que por ella han de cir-
cular los carros del t r a n v í a e l éc tr i co . 
NOS ALEGRAMOS 
Con verdadera sat isfacción hemos sa-
bido que ya se encuentra fuera de peli-
gro de la grave enfermedad que por al-
gunas semanas lo retuvo en el lecho, 
nuestro amigo el Sr . D . Cipriano V a -
ler, dueño de la popular sastrería y ca-
m n e r í a La Mascota, situada en la calle 
de San Eafael, y uno de los decanos 
del comercio de la expresada calle. 
A los sol íc i tos cuidados de su aman-
t í s i m a esposa y á la d irecc ión faculta-
t iva del eminente D r . D . Bernardo 
Moas se debe su completo restableci-
miento en momentos en que poca ó 
ninguna esperanza se tenía ya de sal-
varlr . 
Enviamos nuestra enhorabuena a l 
amigo Valer, á su digna esposa ó hi-
jos, al señor P iñera , padre p o l í t i c o del 
enfermo, que pasaron por la terrible 
prueba de ver su hogar sumido en el 
dolor, y al Dr . Moas, que cada d í a 
agrega un nuevo es labón á la cadena 
de su fama y de sus triunfos. 
E L CONSÜL DE TAMPICO. 
A bordo del vapor a lemán Prinz Joa-
chim sa l ió ayer tarde para Veracruz el 
señor don José Robledo, cónsul de Cu-
ba en Tampico. 
Lleve feliz viajo. 
Bo>1mÍento Marítimo 
E L P I I N Z J J A C H I M . 
Este vnpor a lemán se hizo á la mar 
ayer tarde, coa r u ^ o á Veracrur, con-
duciendo carga y pasajeros. 
E L M E X I C O . 
Con carga v pasajeros salió ayer tarde 
para New York , el vapor americano 
México, 
E L O L I V E T T E . 
Para Cayo Hueso y Tampa salió ayer 
el vapor correo americano Oliveüe. 
Juzgados Correccionales 
P R I M E R D I S T R I T O 
D I A 14 
E n los juicios por faltas fueron conde-
nados: á 20 pesos de multa 6 veinte días 
de arresto, Antonio Martínez Martínez, 
por embriaguez y escándalo; Catalina Be 
navides Roque, por escándalo y falta á la 
policía; Nlcolasa Magaña Ferrales, por 
desobediencia y embriaguez; á diez días 
de arresto 6 10 pesos dt multa, Franck 
K i n Kear, por embriaguez y escándalo; 
y Antonio Fernández Abren, por daño 
en la propiedad, á cinco pesos do multa, 
María Cantero, por maltrato de palabra; 
Ricardo Gómez, por reyerta y dafio en la 
propiedad; y Serafina Sotolongo Herrera, 
por faltas á la policía: á veinte días de 
arresto, Florencio Govel Armentero, 
José Bastarrachea Sarduende, por mal-
trato de obra. 
Quedaron en libertad: Josó Aballi Aba 
ll i , por maltrato de obra; Manuel Fer 
nández Cernuda, por embriaguez; Cris 
pin González, por desobediencia; María 
Luisa Mendoza y Evaristo Cantero, por 
escándalo; Manuel Gómez Cucha, por 
maltrato de obra; Juan García Venero, 
por lesiones; Antonio Alamo López y Jo 
sé Gallegos y Hernández, por maltrato 
de obra. 
F u é absuelto D. Juan Serdá y Luis , 
dueño del café establecido en la calle de 
Compostela esquina á Paula, por haberlo 
sorprendido el inspector del Impuesto del 
Timbre, Sr. Belt, vendiendo bebidas sin 
el sello, cuyo hecho ocurrió el día 6 del 
actual. 
También fueron absueltos D. Regino 
Fernández, dueño de la barbería Inquisi 
dor n'- 27 y don Baltasar Barquín, resi 
dente en San Ignacio 90, á quienes acu 
saba el inspector del Impuesto, Sr. Sauz 
de haberles ocupado un contrato de tras-
paso de varios efectos, sin el correspon 
diente sello. 
L a absolución de dichos individuos tu-
vo por causa una orden de la Secretaría 
de Hacienda, por la cual, haciendo uso de 
las atribuciones que le concede el art. G7 
del Reglamento del Impuesto de la ley 
del Timbre de 27 de Febrero del presente 
año, retiraba la acusación hecha contra 
ellos por el expresado inspector. 
F u é condenado en treinta días de arres-
to el pardo Agust ín Gutiérrez, acusado 
del hurto de seis jamones en el .refrigera-
dor, calle Obispo 49. 
E l pardo Arturo Díaz Va ldés fué con-
denado á 180 días, por tentativa de hurto 
en la casa n" 33 de la calle de Campa-
nario. 
S E G U N D O D I S T R I T O 
E n causa fallada por la Audiencia que 
condenó al moreno Arturo Poey y Poey 
y pardo Abelardo Ruíz Pita, á la pena de 
un año y un dia de prisión correccional 
por atentado á agentes de la autoridad y 
á cinco días de arresto per las faltas de 
lesiones, se mandó á sacar testimonio pa-
ra que el Juzgado Correccional del 2? dis-
trito conociese en el delito de tentativa 
de hurto, de que también son acusados 
dichos individuos. 
• L E L O C O M O B I L E • 
X3X-£tc tioíxixxeiate xa.o desdido olox-, 
N ! T I E N E T R E P I D A C I O N N I P R O D U C E R U I D O . 
Co. 
Celebrado el juicio ayer, el Juez Correc-
cional condenó á ambos individuos al pa-
go de una multa de 61 pesos. 
E n la sesión celebrada ayer, fué conde-
nado á 20 pesos de multa y 28 pesos 50 
centavos do indemnización, don Dionisio 
Nurques, guardarbarrera de la empresa 
de los Ferrocarriles Unidos, en el chucho 
Hacendados, porque debido á su negli-
gencia, un tren de carga arrolló en dicho 
crucero un carretón, en el que iban don 
Ramón González y don Sebastián Cabre-
ras, vecinos de la estancia "Rincón de los 
Melones", causándoles lesionss leves á 
estos ú l t imos y averías al corretón. 
Entre las noticias que ayer hemos pu-
blicado, en esta misma Sección, aparece 
una en que había sido absuelto el señor 
don Modesto Villot, por estafa. 
L a causa que m o t i v ó esta absolución 
fué la queja que contra él presentó el mo-
reno José Rosario Fernández, por la i n -
significancia, según él, de haberle cam-
biado por otra una boleta del A y u n t a 
miento en la que constaba ser cochero, 
y la cual le había dejado en depósito al 
entrar él de cochero en el establo de que 
es encargado el Sr. Vil lot, hecho que no 
pudo comprobar en el Juzgado. 
E n juicios celebrados por faltas, fueron 
multados: en 20 pesos, pardo Agus t ín 
Aya la Torres, por desobediencia y faltas 
á la policía; á 10 pesos, pardo Miguel V a l -
dés Torres, blanco Dimas Sotomayor Her-
nández y pardo Agust ín Aya la Torres, 
por escándalo é insultos á la policía; José 
Recio, por embriaguez; Diego Crego, por 
faltas y lesiones á Modesto Morán; José 
Pereira Rivas , por embriaguez; Antonio 
Martínez Rivas , por faltas, y Cándido L a -
ra, por lesiones. 
A cinco pesos fueron multados: Juana 
Carballo, por lesiones; José Quiroera Her-
nández, por faltas á la policía; Casto Mos-
quera López y Agapito Valdés Labarre-
ra, por reyerta. 
Fueron absueltos: L u i s García V á z -
quez, por lesiones; José Hernández Gon-
zález, por legiones que causó un perro de 
su propiedad á doña Teresa Fimentel; 
Angela Muñoz Hernández y Paula Ro-
dríguez, por insultos y amenazas; José 
Manuel Sierra Nuñez , por lesiones al me-
nor Francisco Valdés; Olegario del Valle, 
por lesiones; pardo Pablo Marqués Ramí-
rez, por amenazas; Josefa Failde Rodrí-
guez, acusada por don Laureano García, 
(leí hurto de varias piezas de ropas perte-
neciente al Hospital número 1; Fernando 
González J i mono, acusado de tentativa 
de estafa á Antonio Gómez. 
CRONICA D E POLICIA 
E N L I B E R T A D 
E l Inspector del Impuesto del Timbre, 
D. Miguel Sauz Vicens, que fué detenido 
por la policía secreta por orden verbal del 
Juez de Instrucción del Este, á virtud de 
la causa que instruye por hurto de bille-
tes de la lotería de Madrid, fué puesto en 
libertad, tan pronto prestó declaración. 
NOTICIAS MCÍÁLES 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
T R I B U N A L , S U P R E M O . 
Sala de lo Civil., 
L a Sociedad Trinidad Sugar Company 
contra la resolución de la Secretaría de 
Hacienda sobre rentas. Ponente: señor 
Picliardo. Fiscal: señor Travieso. L e t r a -
dos: señores Valverde y Pessino. 
Secretario, Sr. Ríva. 
A U D I E N U I A 
Sala de lo Civil: 
Autos seguidos por don Manuel I n s ú a 
contra don Manuel Valdés , sobre resci-
sión de contrato. Ponente: señor Fdel-
man. Letrados: Ldos. Álvarez y Lámar . 
Juzgado, del Centro. 
Autos seguidos por don Bienvenido 
Benach contra don Jesús Pérez, en cobro 
de pesos. Ponente: señor Hevia . Letra-
dos: Ldos. Sigarroa y Bueno. Juzgado, 
del Este. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra Enrique Rivas , por rapto. Po-
nente; señor L a Torre. Fiscal: señor Gal -
vez. Defensor: Ldo. Chaple. Juzgado, 
del Centro. 
Contra Anselmo Gómez y otro, por 
falsificación. Ponente: señor Azcárate. 
Fiscal: señor Calvez. Defensores: Ldos. 
Beci y Rojas. Juzgado, del Este . 
Contra José Santos Vázquez y otros 
por estafa y falsedad. Ponente: Sr. Pre 
sidente. Fiscal: señor García K o h l y . De-
fensores: Ldos. Zayas, Romero y V i d a l 
Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 2? 
Cbntra Manuel Montañés , por lesiones 
Ponente: señor Monteverde. Fiscal: se-
ñor Valle. Defensor: Ldo. Bernal. Juz 
gado, del Oeste. 
Contra Roque Toca, por abusos deslio 
nestos. Ponente: señor Aguirre. Fiscal 
señor Valle. Defensor: Ldo . Valencia 
Juzgado, del Oeste. 
Secretario. Ldo. Moré. 
E L DON D E ACIERTO 
No á todo el mundo le es dado acertar en £ 
cálculos ó en sus ensayos: por eso el feliz me 
tal ó la feliz como en el caso preséntel a 
una vez lo consigue no quiere exponerse á su 
cesivas equivocaciones. 
"Faltarla, señor, á un deber de gratitud, di 
ce la señorita Lo 
dinet de Blagnac 
si no atestiguara i 
V. todo el recono cimiento qu 
el c 
e 1 
SRA. MARIA LODINET 
debo por obse 
quio rae ha hechi 
de su Dentol ma-
ravilloso, 
/ \ "No tengo pala 
" V bras con que ha 
^ " ^ ^ cer su elogio; rea r ^y^Z^S^. liza todas las es 
peranzas, blan 
quéa de un modo 
a d m i r a b l e lo; 
dientrs y comuni 
nica á la boca un 
gusto agradable y un perfume que duran mu 
cho tierapo. 
"Tan satisfecha estoy de los resultados ob 
tenidos con su dentífrico, que jamás ensayaré 
ningún otro. 
"Ruégele me mande en equivalencia de la 
libranza de 6 fr. 25 adjunta, un frasco de Den 
tol G. M. y una caja de Pasta Dentol.—Firma 
do: María Lodinet, en Blagnac cerca de Tolou 
se á 16 de abril de 1898." 
He aquí una de tantas cartas como á diario 
vemos en los periódicos franceses, y que re 
producimos con gusto porque en efecto, lo 
mismo el Agua, que la Pasta é que el Polvo 
Dentol son el Dentífrico por excelencia, pues A 
sus prooiedades soberanamente antisépticas 
reúnen un perfume agradabilísimo como nin 
gún otro de los conocidos. 
Pero la mayor autoridad todavía de ese in 
vento creado de conformidad con los trabajos 
del gran químico Pasteur, consiste en que 
destruye todos lo» malos microbios do la boca 
impidiendo, así por lo tanto, la caries de los 
dientes, 6 curándola con certera cuando exis-
te,̂  (¿nalmente que las inflamaciones de las en-
cístó y.las enfermedades de la garganta. A los 
pocos días de usarlOj los dientes adquieren una 
blancura nítida brillante, el sarro ó tártaro 
desaparece y queda en la boca una senflación 
de frescura deliciosa, y persistente. 
Aplicado puro, por medio de una bolita de 
algodón en rama, el Dentol calma instantánea 
mente los dolores de muelas, por violentos que 
sean, sin más que colocar dicha bolita sobro 
el diente ó muela enfermos. 
Depositarios en La Habana: VIUDA DE Josia 
BARRA E HIJO, 41, Teniente Rey.—DR. MANUEL 
JOHNSOX, Farmacéutico, 53 y 55 Obispo.—AN 
TONio GONZÁLEZ, Farmacéutico, 112 Habana— 
MAJO T COLOMER.—FRANCISCO TAQUECHEL 
Botica Santa Rita, 19, Mercaderes.—J. F . Aooa 
TA, Farmacéutico, 63, Amistad. 
En Santiago de Ouba: O. MORALES, Farma 
céutico, calle 6an Basilio alta, nú ai. 2.—DOTTA 
Y ESPINOSA. Farmacia del Comercio, 43, Ma-
rina baja.—F. GRISIANT, Botica Santa Rita. 
En Matanzas: S. SrLVRTRA, y C?, Farraacén-
tico y Droguista, 15, Independencia.—E. TRIO 
LKT. en todas las Farmacias y Droguerías. 
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS DE FABRICAS AMERICANAS, 
Y E S P E C I A L I S T A S E N M A Q U I N A R I A D E T O D A S C L A S E S P A K A 
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Ingenios. . , 
M e c á n i c o s . # , 
Ingenieros . 
Carpinteros . . . 
Aserraderos . , * 
Hojalateros , &. 
Máquinas de Vapor completas con calderas, desde z 150-01 Americano 
Bombas de Vapor ó Donkeys, completas | 45-00 id. 
Maquinas de aserrar con Sierra de 3o pulgadas $ 250-00 id. 
Todas libres de derecho y puestos en la Habana. Solicitamos correspondencia y tendre-
mos muchísimo gusto en proporcionar presupuestos sobre cualquiera ciase de máquina que 
nuestros lectores pueden necesitar, garantizándolea el mejor esmero y puntualidad en e! des-
pacha 11516 alt 8-8 
O F A M E R I C A 
B K I D G E P O R T , C O X X , U . S. A . 
H. R. Hamilton 
R E P R E S E N T A N T E ( i E N E R A L P A R A L A I S L A D E C U B A 
A P A U T A DO M J L SS8 
Hotel Trotcha Vedado. 
H A B A N A 
C 1091 00-7 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París, 
C u r a las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pecho. 
V I N O PIN E D O Ü E K O L A C O M P U E S T O 
1 Ó N I ( 0 N U T R I T I V O 
KOLA (OCA (AÍAO,GUARANÁ Y f o s P O R / m i p i i L A B L E - im 
Convalecencia. anem ia 
raqu/¿/s.mo afecciones, 
n e r v i o s a s y cardiacas. Reco 
'inendac/o en e/embarazo 
h ctan cía h 1 s íer/s mo d/gesk 
-ti orí es d/fíciles fatiga mte 
Jectuafy corporal. disen¿ 
tten'a crónica. 
fruz 10.y Grsn Via 14. BILBAO) 
DEPÓSlTof^HRdA^ÓAHJüUÁN. ñwHl* 99. HABANA. ?idastent0(t3Sl25f<¡mdas 
N O T A : E s t e vino, h a - ido premiado oon ffran diploma de honor, c r u z de 
m é n t o y medalla de oro ( E x p o s i c i ó n de Marse l la de 1903) y el ffrau P r i x en 
la e x p o s i c i ó n In ternac iona l de L ó n d r e s eu Septiembre de IftO-í 
C-2027 ait 
- 7-15 
Preparado por el Farmacéut ico T j r é b i r n . o l s 
C u r a l a neuro-artritis; fosfaturia; (Uieniia: debilidad e n c u a l q u i e r f o r m a ; raquitiamo d e l o s n i ñ o s ; l a tisis y e l d e s g a n o . 
A Iís w m m A l t e , Hemte i Gantes 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
t-u 
" F u n d e n t e d e O U i v e r " 
P A R A U S O D E V E T E R I N A R I A 
Ult ima expresión de la medicación caüstlca ó revulsiva que reemplaza con ven. 
taja al fuego; cuya aplicación sobre mortificar cruelmente * los ammalea, no combate 
el mayor núm? de afecciones, para que se emplea; y sí contribuye al desmérito de los 
mismos por las señales quedeja,y al desenvolvimiento de graves enfermedades como 
el Tétano ó pasmo, que comunmente terminan con la muerte. 
Nuestro " F U N D E r T E , " después de repetidas observaciones siempre satisfao. 
torias, hemos visto cualidades que le dan marcada superioridad sobre todas las UQ. 
turas fuertes conocidas, y los Linimentos de Geneau; Tópico Fuentes; Aceite vulca. 
uizado y otros ^a energía y rapidez en sus efectos, sin destruir el bulbo pil lóse, ni perjudicará 
la piel en lo más m í n i m o , hacen de este preparado el Bey de la medicación caústica 
en medicina veterinaria. ... • „ , w 
Como resolutivo, es el agente farmacológico más poderoso, para el tratamiento y COIllO rCSÜlUUVO, tb el Hgcmc i«i"^"-"c>-— - r • r - ----- j 
curación de los exostosis ó sobre huesos; de los esparabanes; corvas; sobre cañas; so-
bre tendones, sobre pies, etc„ de igual modo que en las hidropesías articulares, como 
vejigas, alifafes, codilleras, y toda clase de lupias y quistes. 
Hace desaparecer con igual prontitud, las cojeras agudas y crónicas, procedentes 
de relaiaciones; d istenciones y esguince de los tejidos,y por la inflamación adhesiva 
que provoca, nuestro " F U N D E N T E , " es un poderoso auxiliar para la curación de 
senos, fístulas y conductos fistulosos, y por úl t imo, por la brevedad con que se mani-
fiestan sus efectos, superior á todos los conocidos hasta el día, se emplea con resulta-
do positivo, en el tratamiento de las pulmonías , pleuresía, catarros bronquiales y la. 
ringeos, anginas de cualquiera índole y en todas las enfermedades, que por su natu-
raleza congestiva, reclaman un tratamiento revulsivo, rápido y enérgico. 
Siguiendo nuestras reglas, garantizamos la curación de todas las enfermedades 
que se mencionan. 
Agente en la ÍTahana, B . L A B I t A Z A B A L , Biela núm, 90, 
Be venta en todas las Boticas acveditaílas 
C 496 al* 20*15 
M E D I C I N A V E T E R I N A R I A de ARMA CITO 
raleza como carbunclos, esparabanes, glán* 
dulas del muermo, &. 
L í q u i d o Infal ible . 
L i n i m e n t o Cubano n ú m . 1. 
Tópico y resolutivo. Sustituye al lini-
mento Geneau y reemplaza al fuego y á 
las fricciones dolorosas. Cura las cojeras, 
contusiones, reumatismo y codilleras re-
cientes, torceduras, &. 
L i n i m e n t o Cubano n ú m . 2. 
Revulsivo instantáneo y vesicante á 
los 20 miuutos. No tiene igual en las en-
fermedades agudas como pulmonia, pas-
mo, congestión, asfixia, etc., y en las ve¡ji-
r/as de las extremidades basta con una ó 
dos fricciones. 
U n g ü e n t o K n s o n t í m . 1. 
Cura los esparabanes, alifafes y toda 
clase de tumores, y es el mejor cáustico 
que puede emplearse en veterinaria. 
U n g ü e n t o R u s o n ú m . 2 . 
Más enérgico que el número 1, es eficaz 
en los tumores indurados y de mala natu-
Para destruir los sobi'ehuesos, sóbreos 
ñas, espundias, verrugas, esoarcibanes hu6» 
sosos, no tiene rival el Líquido Infalible 
Este medicamento se ha ensayado ea 
más de 10.000 caballos sin que se haya 
necesitado en n ingún caso recurrir al 
fuego. 
Polvos Calmantes p a r a l a tos. 
E n los caballos, yeguas y mulos, la tos 
reciente 6 crónica, desaparece con los Pol-
vos Calmantes. 
Polvos Res tauradores p a r a Opiata. 
E n el ganado caballar, mular y vacuno 
se deben emplear los Polvos Restaurado-
res con el fin de mejorar sus condiciones. 
Aumenta el apetito y engorda á los ani-
males. 
Llamamos la atención de loe señores veterinarios, herradores, dueños de trenes d« 
coches y ganaderos, sobre el tmen resoltado que vienen dando estos remedios en la cu-
ración' de Ies animales domésticos.—Los que deseen instrucciones de nuestra Medicina Vete-
rinaria, pueden dirijirse k la Farmacia _¿%.I*33.£lUL'tC!>- San llaiael 29, entre Galianoy 
Aguila, Teléfono 1510, Apartado de Correos 83'2, Habana. 
00000 alt 13-2 
FRUTAS 
Para hacer deliciosos refrescos al medio día en casa y j)ara endulzar la leche 
de los niños. 
D e N é c t a r , F r e s a , V a i n i l l a , N a r a n j a , L i m ó n , Chocolate, Z a r z a p a r r i l l a , 
P i ñ a , G u a i u l b a n a y T a m a r i n d o . 
A cuarenta centavos plata el litro; el de N é c t a r á cincuenta centavo» . 
S a l ó n Crusellas, Obispo 107 
Casa de moda p a r a los refrescos de soda y mantecados. H a y s iempre un 
mantecado de c r e m a de fresa como no lo hay en n inguna parte , 
c 1958 i Nv 
P o r # q u e p a d e c e r p o r m a s 
t i e m p o ? 
La Dispepsia, Debilidad del 
Estómago, Digestión Laboriosa, todas las 
enfermedades originadas por trastornos del 
canal digestivo y de loa intestinos, ceden al 
momento á sus virtudes curativas. E) peor 
caso de Dispepsia que se conoce, entre los 
que han vivido por aftos de la dieta mas 
simple, puede«<rizr.fi con las "CAPSULAS 
DIGESTIVAS DE ESCALANTE"—NEW 
YORK. De venta: Sarrá, Johnson., -"x. 
Habana-Cuba. • » 
SANDALO DE GRIMAULTyC1* 
Farmacéutico de Ia Clase, en Paria 
Suprime el Copaiba, la Cubeba y 
las Inyecciones. Cura los llujos en 
48 horas,. Muyelicázen las anfermedadet 
de la vejiga, torna claros lus orines más 
turbios. 
PARIS. 8, r.VÍTieMe y ea las principales Farmaeiaj 
La pureza cíe la PEPTONA CHAP0TEAU7 
la ha hecho adoptar por el 
I J S T S T I T U T O F A I S T E S U I R / 
VINO DE PEPTONA 
d e C H A P O T E A C T 
Contiene l a carne de vaca digerida por l a pepsina, 
be recomienda en las enfermedades del e s t ó m a g o , las 
digestiones pembles y la insuficiencia de a l i m e n t a c i ó n , 
t o n él se nutre á los Anémicos, los Convalecientes, 
os imcos, los Ancianos y á toda persona desganada, á 
la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
PARIS, a, rué Vivlenne, y en todas las Farmaclae. 
stas Cápsulas han resuelto el problema de 
administrar la quinina sin repugnancia. 
Adoptadas por todos IosMéd¡cos,en razón 
, deso eficacia contrayayutícaí,yVeura/^wí, 
Fiebres intermiie-ntei y palúdicas. Gota, Reuma-
tismo, Lumbagojatiga corporal, falla de energía. 
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio-
Una cápsula representa una copa de Quina. 
Más solubles.rnás fáciles de tomar que las pildo-
ras y grageas han puesto la quinina Larata v al al-
cance (fe todo el mundofFrasccsde 10,20,50,100, 
5 0 y 1000 cápsulas. 
E i : P A R I S , 8, rué "Vivienne y en todas las Farmacias. 
JARA 
E n f e r m e z c l a d O Í S d e l l ^ e e l i o 
de HIPOFOSFITO de CAL 
DE G R I M A U L T Y C a 
UNIVERSALMKNTE recetado por los m é d i c o s , es de gran eficacia en las Enfermedades de los Bronquios y del Pulmón; cura los Resfriados, Bronquüis y Catarros m á s tenaces, cicatriza los Tubérculos del Pulmón de los Tísicos, suprime los 
Sudores Nocturnos, loa Ataques incesantes de Tos que desesperan 
á loe enfermos y les devuelve r á p i d a m e n t e l a salud. 
F A " R l S r M, i -uo V i v i o i i n t » . y e n t o l l a s \nm Farmacias^ 
D I A R I O D E I J A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a a a n a , . — N o v i e m b r e 1 5 d e 1 9 0 3 . 
Crónica, P. Girnlt.—6T/? estadista inglés, 
(Lord Salísbury), Fray Candil.—3f/r-
íos de antaño, poefiía, Mercedes Ma-
tamoros.—El once negro, Ventura 
Aguilar.—Acuarela otoñal, poesía, 
M . Lozano Casado.—mujer pobre 
en Cuba, Antonio Rosales.—Pisto 
Mancheyo, poesía, Atanasio Rivero. 
El espirita del gran Shakespeare, que 
hace estremecer el mundo al batir de 
sus alas, ha cruzado por el escenario 
de Tacón y ha conmovido la Habana 
entera con la sombra de Otelo. 
Y, no obstante, en medio de esta enor-
me sacudida de la mult i tud de almas 
que palpitó deslumbrada por aquella 
luz grandiosa del mundo intelectual, 
apemis si alcanzaron unos pocos d vis-
lumbrar algún chispazo perdido entre 
las brumas de una tempestad de ideas. 
Porque el genio de la altura que 
ahonda los arcanos de la Naturaleza, 
apenas logra ser apreciado de un modo 
imperfecto; y á veces hay que pasar 
largos anos de reflexión y de mundo, 
para comprenderle. Sus grandes ideas 
laten ocultas entre el vestuario de la 
frase y no se revelan sino á fuerza de 
meditación, como el minero después 
de mucho rebuscar, halla un diamante 
envuelto en la capa terrosa que lo es-
conde cnlre fango y piedras. En la 
lectura de Jos libros clásicos encuén-
trase, una mina inagotable de pensa-
mientos profundos que dejan suspenso 
el ánimo y abren horizontes nuevos al 
espírifciv. Leed cien veces al Dante, 
Ariosto, Calderón, Shakespeare, Cer-
vantes, Ooothe, Byron y Heine, y cien 
veces encontraréis en sus páginas nue-
vos tesoros. De tales genios pudiera 
decirse lo que dijo Galdós de Shakes-
peare, que se pierde uno en ellos como 
en una ciudad grande; y muchos al 
perderse, no ven ni las casas, y quizás 
se lijan con preferencia en lo menos 
portentoso de sus maravillas. 
Porque, no está de más consignarlo: 
los grandes maestros de la literatura, 
universal son poco estudiados; y aun 
menos se lee á, los críticos docentes 
enyas obras pueden servir de guía al 
profano que penetra en el bosqiie in-
menso de las letras rainortales. Así , 
entre el vulgo de los (pie leen y de los 
que escriben, reina una confusión per-
durable en lo que respecta al modo de 
interpretar al genio. Muchos no logran 
distinguir el oro entie el fango que 
cubre las más precia-das joyas clásicas; 
y no son pocos los que, dispuestos á 
elogiar á ciegas, alaban los defectos de 
una obra maestra, creyendo que por 
ser tal, no tiene imperfecciones. De ahí 
nace la fuente de aguas turbias que 
corrompe el gusto, y desvía del verda-
dero cauce Isis corrientes que debieran 
afluir al supremo arte. 
A los que estudian superficialmente 
modelos clásicos, debe advertírseles 
que estas obras por lo general no son 
en un todo acabadas, y que sus autores 
son grandes á. pesar de los defectos en 
que ineurrierou. En los dramas de 
Calderón, de Lope y de Tirso, como 
en las novelas de, Cervantes, no deja de 
baber incorrecciones y frases hueras,-
incohereneias y giros chabacanos, que 
en gran ^arte se. deben quizás á errores 
de iniprcnia ó del copista, y también 
á descuidos y comodidades del autor; 
y no hay para qué negar que tales im-
perfceciunes existen. Cuando se trata 
de lomar por norma á estas obras, es 
de rigor que el neóíito distinga en ellas 
lo bueno de lo malo; porque de no ser 
"así, el mal gusto prevalecerá y tomará 
prestigio apoyándose en ejemplos de 
los grandes escritores. 
Con este motivo, importa mucho el 
definir bien los particulares que cons-
tituyen hi obra maestra de literatura 
y discernirlos de lo que es contrario al 
buen arle. 
Lo esencial de estas producciones 
literarias está en los pensamientos br i -
llantes y profundos en que abundan, 
las frases discretas y concisas que defi-
nen un gran concepto en pocas pala-
bras, sin a c u d i r á perífrasis ampulosas, 
(salvo en los trabajos de índole espe-
cial gué lo requieren). La mejor cua-
lidad del genio se descubre en los pr i -
meros párrafos, cuando el lector ve 
relampaguear muy seguido el concepto 
fulgurante y rotundo que hiere la fan-
tasía y á veces nos obliga á suspender 
la lectura un rato para meditar. En las 
obr;is de Cervantes hay un semillero 
prodigioso de pensamientos agudos, 
envueltos en frases gallardas y sonoras. 
En Shakespeare, forman un chisporre-
teo continuo que nos deja pasmados, 
el Ilamlet, sobre todo; y en Otelo, el 
drama que hemos visto representar en 
Tacón por Thuill ier de un modo ma-
gistral, hay una escena muy importan-
te que las refundidores han suprimido, 
en la cual Desdémona descubre en fra-
ses inconscientes de una belleza subli-
me, la pura inoeeneia de su alma. 
La mujer de Otelo dice no puede 
creer que existan esposas infieles; Emi-
lia, su interlocutora, exclama: 
Ya lo creo que existen. 
—¿Lo Serías tú, si te dieran los teso-
ros del mundo entero' pregunta Dfe» 
demona. 
—Crandc os eí mundo, conlosta Emi-
lia, y eompaiado eoo él, parece penue-
fio ese delito. 1 
—Yo Qraá qne no lo harías. 
Esta, última frase de Desdémona es 
nna manifestación ingenua do su alma 
moecuto. noble y seneilia. El vord ido-
ro candor no concibe la maldad ni en 
los oíros. 
I V estas delicadezas sublimes está re-
pleto el drama, lo mismo ^ue de ttgi» 
lias imprecaciones trágicas sin ejemplo, 
que después han sido copiadas ó imi -
tadas por todos. " M i cólera es como la 
de Dios, que hiere en donde más ama," 
dice Otelo eu la crisis de sn arrebato. 
Y aquella otra frase terrible: "Si el 
llanto de las mujeres pudiera fecundar 
la tierra, de cada gota nacería un coco-
dr i lo . " "Los celos, dice Emilia, son nu 
monstruo que se devora á s í mismo." 
En Hamlet se lee este pensamiento: 
"Dadme un hombre que no sea esclav<t 
de sus pasiones y lo colocaré en el cen-
tro de mi corazón." E l alma enamora-
da y pura de Ofelia está descrita por 
Shakespeare de un solo trazo con dos 
palabras. Laertcs la dice: " E l obsequio 
de Hamlet debes considerarlo como una 
mera cortesía, un hervor de la sangre, 
una violeta prematura que no perma-
nece, el perfume de un momento y na-
da m á s . " Y Ofelia replica: 
—¿Nada más? 
Estas dos palabras, encierran un poe-
ma de ternura, de esperauzsis, ilusiones 
y dudas que pugnau por revivir des-
pués de aplastadas por un golpe de ma-
za. ¡Ella que soñaba venturas eternas 
en su amor, ¿cómo puede creer que 
sean tan poca cosa? 
Por ese estilo, las obras maestras apa-
recen esmaltadas de riquísimos pensa-
mientos, que desentrañan lo más hon-
do del espíritu, y pintan de cuerpo en-
tero un carácter, contribuyendo en con-
junto á formar un todo armónico y bien 
proporcionado. 
E l valor de los detalles que con-
curren á formar ese todo, es un valor 
intrínseco que está en sí mismos y de tal 
manera, que auuque la obra quede Iniñ-
ea, no deja de producir regocijos al al-
ma su lectura. Parece que las par-
tes poseen vida propia, además de las 
del conjunto. E l poema T)on Juan de 
Lord Byron quedó sin acabar apenas 
comenzado, y no deja de ser por ello 
una obra maestra, como la Venus de 
Milo es el modelo clásico más perfecto 
de formas de mujer, á. pesar de que le 
faltan los brazos. 
P. G I R A L T . 
L o r d S a l í s b u r y 
E l conservatismo inglés no se parece 
en nada al latino. Entre nosotros, con-
servador y reaccionario significa lo mis-
mo, y 3ra sabemos qué procedimientos 
emplea la reacción: palo y tente tieso. 
E l conservador inglés es un liberal 
templado, amante de la tradición, del 
orden y del progreso paulatino, pero 
respetuoso del individuo y de la ley. 
Lord Salisbury fué un estadista/¿ory 
de lif/ne, y nn gran señor. Su nombre 
vivirá unido á los últimos treinta años 
de la historia de Inglaterra. 
A su intransigencia aristocrática, que 
conservó incólume,, á pesar de los obs-
táculos de la política, hasta el fin de su 
vida, obedece el triunfo del conserva-
tismo inglés. 
Gracias á su energía pudo vencer el 
liberalismo de Gladstone y asegurar á 
su partido una supremacía que sólo ha 
dado indicios de debilitarse con la re-
ciente dimisión de Chamberlain. 
Gracias á él—y nótese que se trata de 
una época en que los partidos radicales 
ganan terreno—el Parlamento bri tánico 
cuenta con una mayoría de más de cica 
votos. 
Salisbury debió esta victoria á su t a-
lento y más que á su talento, á su into-
lerancia absoluta. 
Prefirió dejar siempre el poder á con-
servarle á cambio de concesiones que, 
si salvaban el gabiuete, rebajaban sa 
partido y reforzaban al adversario. 
Para combatir á Gladstone aceptó el 
concurso de los liberales unionistas, pe-
ro sin ceder en sus convicciones, y de 
tal modo les absorbió que Cliamberlain 
—su jefe—es hoy por hoy el más firme 
sostén de la polít ica conservadora 
¿Sería temerario asegurar que Tnglar-
terra debe el prestigio de que disfruta 
actualmente en el mundo al famoso 
hombre de Estado? 
A la vez qne impugnaba encarniza-
damente la tendencia liberal, que hacía 
votar contra Irlanda el "coercítion 
biel" y defendía á la Iglesia, impuso á, 
su nactón un ideal de energía y de r i -
queza. 
Enderezó la actividad bri tánica há-
cia las conquistas coloniales, convenci-
do de que, ensanchando el imperio, á 
costa de oro, el pueblo inglés no se 
preocuparía cosa en las reformas inte-
riores. 
La rap iña de Fachoda y la guerra 
sur-africana, que un escritor francés 
justifica históricamente en favor de I n -
glaterra, fué obra suya. 
Creó una marina colonial, t ra tó de 
organizar el ejército y administró á ma-
ravilla la hacienda de su país. A l dejar 
el poder, la Gran Bretaña ocupaba el 
primer puesto entre las grandes poten-
cias. ¿Qué prueba estot Que no son las 
ideas sino los hombres los que hacen 
prosperar las naciones. 
Salisbury nació en 18S0 y ae le edu-
có en la Universidad de Oxford. 
En 1873 entró en la Cámara baja por 
el distrito de Stanford, donde perma-
neció hasta la muerte de su padre que 
le dió el derecho de sentarse en la Cá-
mara de los Lores. 
Se hizo notar por sn elocuencia en 
los*(lebates más ruidosos. Pidió el re-
e.onoe.üuiento de los Retados del Sur 
durante ta guerra de Secesión y- esgri-
mió sus primeras armas contra Glads-
tone en 1866. Tenía 36 años cuando 
fue elegido Subsecretario de Estado de 
las Indias en el Ministerio de Derbv. 
«.ladstone subió al poder en 1850. 
«aiisbnry combatió duramente el 
tett y u ahoücióu de la Iglesia de Ir-
landa (gui pedia el jefe libcr.tl. 
En 1834 formó parte del gabinete de 
Disraeli como Ministro de las ludias. 
En 1830 abandonó el Ministerio, á raiz 
d d triunfo de los liberales. Desde en-
tonces comenzó el duelo con Gladstone, 
que acabó por la derrota del último y 
la disolución del antiguo partido libe-
ral. En 1885, condenada por la nación 
la política irlandesa de los liberales, 
Salisbury ocupó el Ministerio do Rela-
ciones Exteriores, en cuyo desempeño 
se distinguió por la anexión de la Bir-
mania y la activa intervención de In -
glaterra en los negocios de Oriente. En 
Noviembre de 1885 volvió Gladstone 
al poder. Salisbury emprendió enton-
ces, en la prensa, una ruda campaña 
contra el Boma Rule irlandés, en térmi-
nos de que fué rechazada. Las eleccio-
nes generales le dieron el poder el 3 de 
Agosto de 18S6. Conservólo seis años, 
en el curso do los cuales hizo votar e l 
bilí coercitivo contra Irlanda, combatió 
los intereses de Francia y sustrajo el 
Ejipto al influjo de esta nación. En 
1892 cayó del poder á causa do la au-
tonomia do Irlanda que, habiendo sido 
aprobada por la Cámara de los Comu-
nes, fué rechazada por la de los Lores 
merced al influjo de Salísbury. 
Eu cita época, Chamberlain se sepa-
ró ruidosamente del partido liberal, 
pasándose con armas y bagajes al par-
tido conservador. 
En 1894, retirado Gladdstone de la 
política, lo sucedió Lord Rosebery. 
Salisbury volvió al poder que dejó 
hace dos años para descansar de bus 
agitaciones de la vida pública eu su 
propiedad de Hatfiold. 
Dos hechos culminantes caracterizan 
la política interior inglesa de estos álti-
mos años: Fachoda y la guerra anglo-
boer, qne respondían á la política sis-
temáticamente violentado Salisbury. 
No fué Chamberlain, sino él, quien 
mantuvo la guerra sur-africana. E l 
fué quien dirigió las negociaciones de 
Fachoda con tal intemperancia que ca-
si promueve una guerra entre su na-
ción y Francia. Chamberlain se ins-
piraba siempre en la idea de Salisbury 
que fué, hasta, su muerte, el jefe indis-
cutible del partido conservador. Es 
más, en los seis años de gobierno, no 
introdujo ninguna reforma interior ni 
dictó una sola ley propicia ni de mejo-
ramiento social. 
Salisbury—el aristócrata inflexible y 
altivo que tanto influjo ejerció sobre su 
patria—fué hombre de costumbres aus-
teras. Era grande, grueso; su barba 
de nieve le daba cierto empaque do 
banquero; vestía con sencillez. Llegó 
á la cumbre de los honores y de la r i -
queza. . ^ . 1' I 
Pasaba lo más del añtí en su retiro 
de Hatfíftkl entregado s Ta1 lectura ó á 
la química. Su laboratorio particular 
era uno de los mejores del Reino ü u i - ' 
do. 
¡Qué hermosa vida la suya! Sirvió 
desinteresadamente á su patria, que le 
pagó con creces sus servicios; luchó 
por un ideal que vió realizado y murió 
llorado respetuosamente por propios y 
extraños. 
¡Tristes d é l o s que nacieron en t i e -
rras míseras de odios, envidias y am-
biciones, que no fueron comprendidos 
ni estimados porque eran intelectual y 
moral mente, superiores á sus raquít i-
cos compatriotas! 
¡Qué heroísmo, qué irresistible voca-
cióu se necesita p a n seguir bregando 
por na ideal en medio do un público 
ignorante y distraído, pero con muchas 
pretensiones, que n i siquiera se toma 
el trabajo de oírnos! 
F R A V CANDIL. 
Biarritz, Sbre. 30 de 1903. 
Los suspiros son besos con alas 
qne vuelan en torno del ser adorado; 
los suspiros son flores que brotan 
del alma que ansiosa su sol va buscando. 
Yo te formo con ellos, bien mío, 
un coro celeste de angélicos cánticos; 
los suspiros son notas divinas 
que lánguidas gimen bañadas en llanto. 
¡Que á. los míos respondan los tuyos, 
que se busquen, se enlacen temblando, 
y unidos eleven concierto armonioso 
de amor que no muere, de amor puro y santo 
L I j 
Los besos son las rosas perfumadas 
que teje en sus cadenas-IQ! amor; 
los besos son las aves armoniosas 
que cantan al salir del corazón. 
Hay besos de la luz en los fulgores, 
hay besos en la esencia de la flor; 
hay besos en las ondas de los mares, 
hay besos de las auras en la voz. 
Un beso es la mirada que te envío, 
un beso de raí mano la presión, 
y en mil besos te envuelve el alma ardiente 
á tí, que eres su DiosI 
L I T 
La sonrisa es la luz que nos envía 
el corazón ardiente que nos ama; 
las lágrimas son perlas escondidas 
en el profundo Océano del alma. 
Dulce es ver que gozosos nos sonríen 
los bellos labios de la prenda amada: 
pero es más dulce contemplar sus ojos 
si tristes por nosotros vierten lágrimas.. . . 
L V I I I 
Era una noche lóbrega 
profundamente oscura, 
y por los campos húmedos 
íbamos él y yo; 
ningún lucero fúlgido 
su brillo nos enviaba, 
ningún aroma plácido 
de flores nos llegó; 
y eu esa noche fúacSre, 
nublada y sin estrellas, 
como él me amaba entonces 
¡la luz, la luz ardiente llenaba el corazón! 
Era una noche espléndida 
de luna dulce y clara, 
y por los campos fértiles 
íbamos él y yo; 
risueña la vía láctea 
brilló en el ancho cielo, 
embalsamando el céfiro 
mi frente aearició; 
y en esa uo^he fúlgida 
de estrellas y de aromas, 
como él me odiaba entonces 
lía sombra hasta mi alma qné negra descendió! 
M E R C E D E S MATAMOROS. 
E l gobernador Prefumo tomó en M a -
dr id medidas muy enérgicas contra los 
juegos prohibidos. 
Algunos jugadores impertérr i tos y re-
calcitrantes fueron á parar á las islas 
españolas del golfo de Guinea, lo que 
equivalió á condenarles á la pena de 
muerte, de uu modo indirecto. 
La suerte, á que eran tan aficiona-
dos, podría salvarlos únicamente en tan 
mortíferas islas. 
En un número de la Ilustración Espa-
ñola y Americana, de aquellos tiempos 
apareció uu grabado muy oportuno, el 
cual produjo efectos casi maravillosos. 
Representaba un estudiante, de fiso-
nomía muy simpática, pero de traje 
descuidado y facha de calavera, con el 
sombrero de fieltro echado atrás, las 
manos en los bolsillos y actitud, en ge-
neral, de contrariedad y desconsuelo. 
Debajo se leían estas palabras, que con-
servo en la memoria, al pie de la letra: 
"Si el gobernador se empeña^ á lo 
que parece, en suprimir las casas de 
juego, me voy á ver en la precisión de 
estudiar por cuarta vez el quinto año 
de medicina." 
Pero hasta entonces, hasta el año 1S75, 
se jugaba libremente al monte y á la ru-
leta en los entresuelos del Gafé Imperial 
y del Oriental, ambos en la Puerta del 
Sol; y en otros cafés y garitos de la 
nunca bien ponderada v i l l a y corte. 
En el pasaje de Murga, por la calle 
de la Montera, comenzaba el juego des-
de media noche, ó sea cuando termina-
ba eu los otros puntos... filipinos. 
Asistían mujeres, jóvenes bonitas ó 
feas, á quienes los madrileños llamaban 
cucas. Y si alguna vez cualquier estu-
diante alegre' las encontraba en las ca-
lles las seguía, para decirles muy chis-
tos Amente t-^-f-Uu entrés en puerta ! 
Tahibiéa; el que esto escribe, un es-' 
búcuautillo ciitoiiceH del último año de 
la facultad de Derecho, probó la suerte 
cierto día eu el salón de^ Café Imperial. 
Había pagado todas mis atenciones del 
mes, á la patrona, al sastre y demás in-
gleses inhumanos é inconsiderados; y 
sólo habían quedado en m i bolsillo, co-
mo amigos los más leales, tres pesos 
para los gastos supérfluos de todo un 
mes; para la peseta diaria del paraíso 
del Teatro Real, para el convite, en 
cualquier café, de alguna modista cam-
pechana, para la concurrencia digna á 
la verbena de la Paloma y para otras 
cosas que no es necesario decir. ¿No me 
dar ía el juego para todo? 
Jugué primero al monte, á cincos, á 
sietes, á doses, á caballos, á reyes; y 
gané algo, porque siempre gana el que 
por primera vez toca á la puerta de ese 
vicio. Luego me acerqué á la mesa de 
la ruleta, donde las ganancias son mu-
cho mis rápidas y exuberantes cuando 
la suerte favorece, y puse con mucha 
cautela alguna peseta eu plenos, des-
pués en semiplenos, en cuadros, en lí-
neas, hasta en colores y en nones y pa-
res, pero... ¡maldita ruleta! A poco me 
habían limpiado. 
Registró m i bolsillo y sólo quedaba 
en él una peseta, con la cual podía ba-
jar al café para tomar, por lo menos, 
una copa de ron y marrasquino, que me 
consolaría de la sensible pérdida, del 
terrible fracaso. Vacilé, d i unas vueltas 
por el salón y me lancé otra vez al jue-
go. 
¿Qné número preferiría para echar en 
un pleno aquella triste peseta? Recordé 
casualmente el que me habían señala-
do, cuando muchacho, en el famoso co-
legio do San Agust ín de Las Palmas, 
del que han salido tantas notabilidades, 
entre éstas el incomparable Benito Pó 
rez Galdós; y la lancé al once, un se-
gundo antes de que el banquero grita-
ra:—¡No va más! 
Y tomé seguidamente la dirección de 
la puerta, y bajaba los primeros pelda-
ños de la escalerilla de caracol, muy 
despechado y triste, cuando oí gri tar : 
—¡El once negro! 
Retrocedí, cobré m i postura, ó sean 
35 pesetas, y tuvo intención de con-
tinuar la batalla; pero, á fin de propor-
cionarme un ligero descanso, me acer-
qué á una de las ventanas que miran á 
la Carrera de San Jerónimo, en una de 
cuyas hojas pnde leer las siguientes pa-
labras trazadas con lápiz: 
aLa casa de juego tiene tres puertas: 
se entra por la de la esperanza y se sa-
lo por la del crimen ó por la de la 
muerte." 
Mucho me hizo reflexionar la aseve-
ración aludida. Y renuncié por el ins-
tante al jnego, y por siempre, con pro-
funda ant ipat ía hacia todo entreteni-
miento de azar ó de envite. 
¡Dios nos libre de semejante vicio! 
¡Qué reflexión más acertada y prove-
chosa la que eucerraban las palabras de 
la hoja de la ventana del Café Imperiall 
Sucesivamente y siendo aún bastan-
te joven, al lá por el año 1878 al 79, 
desempeñó un cargo, en esta misma 
ciudad de la Habana, en que pasaron 
por mis manos trescientos mi l pesos oro 
ajenos. Si hubiera tenido entonces el 
maldito vicio del juego ¿cómo habr ía 
podido salir bien de la delicada y peli-
grosa comisión? 
Y no viene mal el recordar ahora 
aquí la moraleia do la fábula de La Fon-
taiue, Lelaboureur ctses enfants: 
Travaillez, preñez de la peine: 
c1 est lefonds quí manque le moins. 
Felizmente para la hermosa patria 
cubana, todo juego de azar se ve hoy 
muy perseguido y castigado. E l traba-
j o hourado y constante es lo que vale y 
debe valer para el porvenir como base 
de la prosperidad. 
—¡El once negro! 
¡Dios nos libre de aciertos semejan-
tes! 
¿Y la lotería? Como qne la opinión 
está aquí tan dividida respecto á asun-
to tan complejo, convendrá dejar que 
cada cual haga de su capa nn sayo, co-
mo vulgarmente se dice. 
Por mi p á r t e m e l imitaré á parodiar 
la reflexión del estudiante en el graba-
do de la Ilustración Española y Ameri-
cana. 
Si el Presidente so empeña, á lo 
que parece, en que no haya lotería en 
Cuba, nos veremos en la precisión de 
ir á arar los campos, que es lo que más 
falta hace en este rico país. 
V E N T U R A A G - U I L A E . 
mí 
Cielo gris, borroso, incierto, 
de luz mísera y escuálida; 
como la tétrica y pálida 
de los blandones de un muerto. 
En un valle, solitario 
como recuerdo ó ficción, 
se levanta el paredón 
vestigio da un santuario. 
Arboles sombríos, escuetos 
por los cierzos sacudidos. 
Trozos de arbustos caídos 
como informes esqueletos. 
Sinfonías otoñales 
de las colinas escuetas, 
repercutiendo en las grietas 
de los vetustos murales. 
Del volcán, el imponente 
resoplido pavoroso, 
y el estrépito espantoso 
del desbordado torrente. 
Gritos de sorda batalla 
retumbando en el vacío, 
del choque del mar bravio 
combatiendo la atulaya. 
Y en pos de playas remotas 
corno ilusiones divinas, 
bandadas de golondrinas 
y de blancas gaviotas. 
Y como bu mano semblante 
que la fatiga revela, 
ilumina esta acuarela 
un sol triste y vacilante. 
M . LOZANO CASADO. 
La 
De todos es sabido que la mujer po-
bre eu Cuba necesita que se la saque 
de la vida azarosa y dura que arrastra 
por falta de ejercicio que remunere sus 
esfuerzos, á bastar á sus necesidades. 
La aguja, la principal, tal vez la sóla 
industria de que vivo, es insuficiente á 
cubrir aquellos con sus productos; y 
por extraño que parezca, se tiene á 
gala por ciertas gentes despreciar el 
trabajo de la mujer, y sin remordi-
mientos y sin pudor se le paga dos por 
lo que vale seis, y se escatima así el 
fruto de su trabajo y de sus noches de 
vigilia. Do ahí que la utilidad real, 
que la ganancia positiva sea para los 
que la explotan; de ahí las comodida-
des y el bienestar para los que trafican 
con el trabajo de la mujer pobre, que 
gasta sus mejores años para v iv i r , y 
nada más que para v i v i r mal. 
La consecuencia natural, la necesa-
ria, es que no se espere la fortuna por 
ese camino, y que se la busque, ya que 
no completa, las comodidades, al me-
nos, por otro. 
La cuestión vi ta l es, pues, el ver de 
qué modo so evita que la mujer pobre 
caiga en vicios vergonzosos porque no 
tenga trabajo que le produzcan para 
ponerla á cubierto de la miseria. Em-
pecemos por ser justos, y así como 
nosotros eu todas las profesiones y ac-
tos valorizamos nuestro trabajo en tan-
to cuanto- podemos, paguemos por el 
suyo á la mujer lo que realmente vale, 
y lo que sabe ganar, las más de las 
veces cu más duras circunstancias que 
nosotros, rodeada de séres hambrien-
tos y abrigados con harapos y esperan-
do con la ansiedad de madre el escaso 
socorro con qne pagan un duro pan re-
mojado con lágrimas. 
Nuestras industrias todas, ó casi to-
das aquellas que debieran ser del ex-
clusivo ejercicio de la mujer, están en 
manos de hombres capaces de otras y 
más árduas tareas; no se rae diga que 
así es necesario, que nuestra sociedad 
no está preparada para otra cosa; pre-
párese y bien pronto si se quiere, po-
d rá hacerse aquí lo que se hace en 
otras partes. Comprendamos que es-
tamos siempre en el deber de respetar 
á la mujer cómo á madre, como á es-
posa y como á amante, y siendo respe-
tada en talleres y oficinas, se habrá 
conseguido eso que se dice tan difícil 
entre nosotros. 
Exceptuándo á las que se dedican 
al magisterio y áescr ib i r por medio de 
máquinas, la mujer sin cultura no tiene 
aquí ninguna ocupación lucrativa, 
porque casi todas ellas le han sido 
usurpados por los hombres; y es lásti»-
ma que jóvenes robustos pasen de la 
mañana á la noche uu día y otro dio 
detrás de un mostrador, raidieado va-
ras de cintas y de género y hablanda 
de papalinas y de encajes; cuando más 
conveniente fuera para ellos y para to-
dos, que dejando estas muelles ocupa-
ciones, trabajaran los m i l veneros de 
riqueza que tenemos improductivos 
hoy por falta de brazos y también de 
laboriosidad. Ellos estarían así en el 
ejercicio de facultades quizá laten-
tes, que demandan vigor físico, y que 
pagarían con usura si se las pusiera en 
movimiento; y las mujeres de más fino 
trato, de dulces maneras, lucirían en 
su provecho su buen gusto en géneros 
y modas, podiendo obtar por resulta-
do de sus esfuerzos, ya que no á una 
riqueza que por todos los medios in-
dustriales es difícil acumular, á una 
fortuna decente, después de algunos 
años de trabajo. 
En Europa y en la América del Nor-
te, oficinas y talleres, tiendas de ropas, 
sederías, los almacenes de víveres y 
cafés, tienen por dependientes ind iv i -
duos del sexo femenino, y hasta el ofi-
cio de portero está desempeñado por 
mujeres. Necesario es, pues, que las 
cubanas dominen bastante su vanidad, 
que desgraciadamente es mucha, por 
haber nacido en un país donde sólo de 
algunos años acá se ha conocido la ver-
dadera miseria, y sigan el ejemplo loa-
ble que le dan otras que ya figuran en 
nuestros establecimientos, y que más 
valerosas se ven así al abrigo de la mi* 
seria y de sus funestas consecuencias^. 
Se aclararían así mucho, muy mu ' 
cho, las filas de las desgraciadas, miem 
tras qne por otra parte, so espesarían 
más y más las de \os hombres verdív 
deramente útiles y amantes del adelan 
to de Cuba. 
No es. cierto que todas las mnjem 
estén incapacitadas para el ejercicio d v 
esas industrias; en. ellas darán el mejoi 
resultado, todo está al alcance de 8U( 
inteligencias, y es por otra parte sen-
cillísimo el mecanismo del'comercio ai 
por menor; quizá sea por esa razói 
que á él afluyen tantos hombres qi» 
tendrían que hacer más de un duro es 
fuerzo para procurarse una fortuna pov 
otros medios. La contabilidad llevada 
generelmente por partida sencilla se 
aprende en pocos días, y también si 
fuera por partida doble; la correspou 
dencia se reduce en los establecimien-
tos importadores á pedidos hechos en 
español y nada más; en los que no tie-
nen relaciones fuera del país, esas tran-
sacciones, á compras y ventas de con-
tado, ó á plazos por pagarés, ¿y qué 
mujer de bis nuestras, que quiera y ten-
ga dónde ser empleada, no aprenderá 
todo eso en un mes? 
Convencidos de estas innegables ver-
dades, dése el primer paso por el hom-
bre, por el rey de la creación, y cédan-
se en beneficio del sexo débil, esas in-
dustrias que lo afeminan y lo inhabi-
litan para ejercicios varoniles y de 
verdadera y positiva util idad para 
ellos y para la patria: hemos querido 
con nuestra desautorizada palabra abo-
gar por el raciocinio y la justicia, en 
favor de nuestra mujer pobre, que si 
muere de miseria, ó lo que es peor, si 
vende su pudor, es por culpa de nues-
tro egoísmo y nada más. 
ANTONIO R O S A L K S . 
Sttff el amo de la burra, 
y en la burra Tiiando yo; 
cuando quiero, digo: Arre!; 
cuando quiero, digo: Sóol 
Bien dice el refrán baturro, 
con más verdad que malicia: 
que era verde la justicia, 
y que la ha comido un burro. 
Con el baturro discurro 
que la madre del derecho, 
en vez de huir del cohecho 
do coheehera blasona, 
y que á fuer de respondona, 
que para inanana hablare, 
entre sus leyes escoje 
la (pie el español despoje 
y al americano ampare... 
Por eso dice el baturro 
qne la justiciase pierdo; 
qne era verde, 
y que la ha comido un burro. 
Más, dice Themis¿que'importa 
que la humanidad absorta 
quede cuando yo desbarre? 
Malhaya (pilen bien discurra. 
Es ley el embudo, y ¡hurra!! 
Burra, arre! 
Arre, burra! 
Si delinquió un español 
en un mísero centavo, 
el juez, prepotente y bravo, 
le puso el asiento al sol. 
No hay nada entre col y col; 
todas las leyes son colea 
aplicadas á españoles... 
Y cuando el sajón delinque, 
se dirá ;.no Imy ley que le hinque 
los dientes en el momento? 
t a! Se le Besa el asiento 
aun pensando hacerleagravlo; 
después se limpia del labio 
la mancha de la inmundicia... 
Y así juega al gana pierde 
lajusticia, 
la justicia qne era verde! 
Mas, dice Tliemis¿qué importa 
que la humanidad absorta 
quede cuando yo discurra? 
Malhaya quien no desbarro. 
Es ley el embudo y ¡hurral! 
Arre, hurra! 
Burra, arre! 
Y mientras diceol haturro 
con unís verdad qne malicia, 
que era verde la justicia 
y qne la ha (rom¡do un burro, 
dé Tbemis los sacerdotes, 
que mangas y capirotes, 
y embudo hacen del derecho, 
gritan, esforzando el pecho: 
Soy el (mutile Itt burra, 
y an la burra mtindn yo; 
cuando quiero, digo: Arre!, 
cuando quiero, digo: Sóo! 
ATANASIO RTVKRO. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i é n de l a n a f i a n a . — N o v i e m b r e 1 5 d e 1 9 0 3 . 
F R O N T O N J A I - A L A I 
P a r t i d o s y q u i n i e l a s que se j u g a r á n 
h o y domingo . 
P r i m e r p a r t i d o , á 30 tantos: 
I r ú n y U r b i e t a , b lancos , 
c o n t r a 
P e t i t y M a c h í n , azu les . 
P r i m e r a q u i n i e l a , á 6 tantos: 
M á c a l a , E l o y , A l t a m i r a , T r e c e t , 
Ded i l l o y X a v a r r e t e . 
S e g u n d o p a r t i d o , á 30 tantos: 
M á c a l a y A r n e d i l l o , b lancos , 
c o n t r a 
U r r u t i a y T r e c e t , azules . 
S e g u n d a q u i n i e l a , á 6 tantos. 
U r r u t i a , G á r a t e , U r b i e t a , P e t i t , 
c o r i a z a y M i c h e l e n a . 
E l e s p e c t á c u l o , que e m p e z a r á á l a 
u n a de l a tarde , s e r á a m e n i z a d o p o r l a 
B a n d a de l a Benef i cenc ia . 
A. v iso 
D e s d e esta fecha q u e d a a b i e r t o e l 
abono, t e r c e r a s er i e de la c u a r t a tem-
p o r a d a , c e n á n d o s e e l d í a 17 á l a s t res 
d e l a tarde . 
l l o r a s de of ic ina; de n u e v e á d iez de 
l a m a ñ a n a y de u n a á c u a t r o de l a 
t a r d e . 
H a b a n a 13 de N o v i e m b r e de 1903. 
El Administrador. 
E s -
U N A 
buena higiene de la dentadura evita mu-
chos dolores y algunas enfermedades. 
C O M U N I C A D O S . 
R E V O C A T O R I A D E P O D E R 
C o n fecha 5 de l m e s a c t u a l , y p o r 
ante e l N o t a r i o de e s ta c i u d a d D . J o s é 
E a m í r e z de A r e l l a n o , se h a p r o t o c o l a -
do l a r e v o c a c i ó n d e l p o d e r que c o n f i -
r i e r o n l e s s e ñ o r e s E o b e r t D e e l e y y 
C o m p a ñ í a á favor d e l S r . M a n u e l J . 
M a r t í n e z , a s í como las s u s t i t u c i o n e s 
q u e se h u b i e r e n h e c h o . 
H a b a n a , 14 de N o v i e m b r e de 1903. 
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Polvo Dent í f r i co 
D E L D O C T O R T A B O A D E L A 
para limpiar la dentadura y conservarla 
en estado saludable. 
E l í x i r Dent í f r i co 
D E L D O C T O R T A B O A D E L A 
delicioso para enjuagatorio de la boca. 
E n cajas y frascos de tres tamaños , 
se eucuentran en todas las Pcrfameriaj j Boticas 
DE LA mi 
Los señores Profesores médicos pueden 
ordenar á sus clientes estos dentífricos,en 
la segundad de que están c ient í l icamente 
elaborados. 
E l Laboratorio Bacterio lógico de la H a -
bana y el respetable químico Dr. Del fin, 
han emitido valiosos informes sobre su 
selecta preparación y recomendables cua-
lidades. 10075 2fi-21 
DESTRUCTOR VIVES 
Para matar y ahuyentar chinches, hormigas 
y cucarachas.—Con 60 centavos, que no más va-
le media botella, alcanza para tres barras de 
catre, ó dos camas colombinas, ó dos medias 
camas, ó una cama camera y uu catre. 
Se pasan seis meses y más, sin que se aniden 
más chinches.—^SSrSE G A R A N T I Z A . 
I D E ! V E T J S T T . A . S 
Farmacia y Droguería "Americana," Ga l ía -
no 129—'"La Vizcaína," Prado 112—Vedado, 5í 
32 y Farmacia, antigua del Vc-dado—Sa-
lud 69—Cerro 639 y 555—Estévez 8 0 - J e s ú s del 
núm. ¿ 
Monte 352—Corrafes 17, farmacia—Genios 6— 
Corrales 65 y 128—Gervasio 1 y 79—Aguila 22, 
154 y 129—Consulado 31—Lamparilla 69—Te-
niente Rey 80—Villegas 67—Aguiar 17—Perse-
verancia 35—Campanario 110—Paula 46—Cuba 
150—Vapor 37—Suarez 120—Dragones 5, barbe-
ría de Jaime—Sol 23, barbería—En Guanaba-
coa: Farmacia del Ldo. Juan Mencías—En Re-
gia; Farmacia del Ldo, A. Castro y Santa C a -
talina 13, Cerro. 
Los pedidos del interior de la Isla, ee dirigi-
rán á los Sres. Majó y Colomer, Farmacia y 
Droguería Americana, Ga;:ano 129, Habana. 
11341 alt 12-6 Nv 
Muy Sr. mío: Le dirijo la presente para 
haga conocer por el conducto que á uste( 
C U R A C I O N I X C R E I B L I 
Doctor A. C. Bosque. 
que 
;d le 
parezca más oportuno, la curación increíble 
que he tenido tomando su preparado. Hace 
más de dos años venía padeciendo de una Dis-
pepsia que era mi martirio, de tal manera que 
ya había determinado en mí una anemia pro-
funda. Un amigo bondadoso me aconsejó to-
mase su preparación y á, los dos frascos co-
m e n c é á, notar un gran alivio, hasta que poco 
después desaparecieron hasta el úl t imo s í n t o -
ma de tan penosa enfermedad. 
De usted afmo. s. s., Antonio López. 
Habana, 4 de Octubre de 1903. 
Sic. Cerro 841. 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque" es el me-
jor remedio para combatir la Dispepaia y to-
das las enfermedades del e s t ó m a g o . 
11712 1-15 
A L O S A S M A T I C O S . 
L e s l l e g ó l a bora feliz tan deseada: el 
A s m a se c u r a radica l y pos i t ivamente; y a 
no s u f r i r á n mart ir io mi l lones de enfermos 
en A m é r i c a y en E u r o p a . 
E L R E N O V A D O R de A n t o n i o D í a z 
G ó m e z , es e l remedio santo que no enga-
fia, el que c u r a de verdad el asma ó nho-
go, cuyos ataques de o p r e s i ó n de pecho y 
tos pest inaz t erm i na n a l cuarto de hora , 
con las p r i m e r a s cucharadas , e f e c t u á n -
dose l a c u r a c i ó n en a lgunas semanas , co-
m o es p ú b l i c o y notorio en toda l a I s l a . 
L o m i s m o desaparecen tota lmente Jos 
catarros rebeldes, viejos y nuevos , p u l m o -
n í a , tos ferina, males de e s t ó m a g o , sus-
p e n s i ó n mens trua l , h i n c h a z ó n de p iernas 
y raqu i t i smo de los n i ñ o s . 
E s e l gran reconst i tuyente y no contie-
n e mercur io , n i creosota, n i a r s é n i c o , n i 
eustancias que puedan causar dafio. 
L o prepara y vende su Inventor en la 
j l a b a n a , cal le de A g u a c a t e n ú m e r o 22, 
entre T e j a d i l l o y E m p e d r a d o , bajo l a ins-
p e c c i ó n c i e n t í f i c a del doctor Clarens . 
A G U A C A T E 2 2 . — H A B A N A 
11693 l t l 6 - l m - 1 5 
C E N T R O A S T U R I A N O 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o , 
SECRETA BIA 
Competentemente autorizada esta Secc ión 
para veriflear un gran B A I L E D E S A L A en la 
noche del domingo 15 del corriente, ee anun-
cia por este medio para conocimiento general 
de los señores asociados. 
Será requisito Indispensable la presentac ión 
del recibo del mes de la fecha A la Comisión 
de puertas, para su acceso al local. 
Se recuerda que se halla en vigor el art ículo 
13 de la Secc ión, por el cual se podrá retirar 
del local la persona ó personas que estimare 
conveniente la Secc ión , sin dar explicaciones 
de ninguna clase. 
NO H A Y I N V I T A C I O N E S . 
Se recuerda asimismo el inciso tercero del 
art ículo 45 del Reglamento general, que con-
sidera causa justa de suspens ión y expuls ión el 
facilitar á un extraño 6 á un socio el recibo de 
la cuota mensual cuando éste sirva para recla-
mar algún beneficio de la Sociedad. 
Las puertas se abrirán á las ocho y el baile 
empezará á las nueve. 
Habana 12 de Noviembre de 1903.—El Secre-
tario, Eduardo López. C—2016 3tl2-3ml3 
LA COMPETIDORA GADITANA 
tUü FABRICA DE TABACOS, C1GAR.10S y PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
D E L A 
Fda. de Maimel Camacho 
é Hijo 
S A N T A C L A R A 7.—HABANA 
C2Ü17 28-d 104 a 14 N 
Y O F U M O 




D E V E N T A E N CASA D E 
«T- I B x" o c o l a i c f c O o . 
11. Avignone sucesor. 
138. I N D U S T R I A 138, H A B A N A . 
O 18G5 alt 13-250c 
A nMEDICACION 
m i D I S P E P T l C A 
K \ Curacl0u de la Dispepsia, 
E« N. /> Nv Gastralgia. Vómitos de 
granulad» \ ^ N̂ M embarazadas Con-
efer̂ esent*. 
D E P O S I T O 
FARMACIA 
L A C A R I D A D 
T e j a d i l l o 3 S 
esq. á Compostela. Habana. 
vatescencla y todas 
las enfermedades 
del estomago. \ 
C 1942 1 Nv 
G R A T A M I S I O N 
l a de l doctor G o n z á l e z de a l i v i a r á l a 
h u m a n i d a d y de d a r l e p l a c e r a l m i s m o 
t i empo . U n a en fermedad que p a r e c e 
s e n c i l l a y que no lo es, pues a d e m á s de 
moles ta o r i g i n a m u c l i a s o tras enferme-
dades , es e l e s t r e ñ i m i e n t o . U n a perso-
na e s t r e ñ i d a n i puede c o m e r b i e n n i te-
ner buen h u m o r ; a p a r t e de que e s t á ex-
p u e s t a á las auto- infecc iones , a l c ó l i c o 
de m i s e r e r e y á l a a p e n d i c i t i s . E l doc-
tor G o n z á l e z que v i ene h a c e t i e m p o 
c o n s a g r a n d o s u a t e n c i ó n a l t r a t a m i e n t o 
y c u r a c i ó n d e l e s t r e ñ i m i e n t o , p r e p a r a 
con a p r o b a c i ó n de los m á s a c r e d i t a d o s 
M é d i c o s c u b a n o s y a p l a u s o s de los en-
fermos el Té japonés, q u e se t o m a á l a s 
horas de l a c o m i d a en f o r m a de in fu-
s i ó n , como u n t é s i m p l e . L o s r e s u l t a d o s 
son seguros; a l a m a n e c e r d e l s i gu i en te 
d í a tocan d i a n a . N o se conoce u n l a x a n -
te y u n d e s p e r t a d o r m á s eficaz. L o s es-
t r e ñ i d o s de u n o y otro sexo que t o m a n 
Té japonés d e l doctor G o n z á l e z r e c o b r a n 
e l b u e n h u m o r ; comen y a s i m i l a n m á s ; 
h a c e n b u e n a s digest iones y se v e n exen-
tos de esas obs trucc iones i n t e s t i n a l e s 
que ponen e n pe l igro l a v i d a . V e r y 
creer d i jo S a n t o T o m á s , y e l D r . G o n -
z á l e z a g r e g a : prueben los e s t r e ñ i d o s e l 
Té japonés y so c o n v e n c e r á n de q u e c u r a 
y p r o p o r c i o n a p l a c e r y a l e g r í a . 
S e p r e p a r a y vende e l Té japonés d e l 
D r . G o n z á l e z en l a B o t i c a SAN JOSÉ, 
c a l l e de l a H a b a n a n ? 112, e s q u i n a á 
L a m p a r i l l a . 
C t a . n ? 1910 1 X v 
DE, GÁLFEZ GÜILLE1. 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . , - Y e n é r e o 8 " S í -
filis y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 y de 3 a 5. 
6 5 H A B A N A 5 5 
C-1935 26-1 Nv 
P S O F E S Í Í N E S 
DR. NICOLAS 6, DE ROSAS 
Enfermedades de idujeres, partos y c irugía . 
Empedrado 52.-Consultas de 12 á 2.—Teléfo-
no 400. Gratis para los pobres, lunes, m i é r c o -
les y viernes. 11641 
Doctor Manuel P é r e z Beato 
P A R T E R O Y M E D I C O D E N I N 0 3 
Empedrado n. 44. Consultas y vacuna de 12 á 2 
' 11673 26-14NV 
SE 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
A B O G A D O 
HA T R A S L A D A D O A 
C 1906 
A M A R G U R A 32. 
INv 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
V I A 3 
Consultas de 12 á i 
O 1907 
U R I N A R I A S , 
L U Z NUM. 11. 
1 Nv 
D R . R . C U I R A L 
O C U L I S T A . 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres |1 al 
mes. .Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C 2021 26 14 N 
Dr. Jacio í is Biislaiile 
A B O G A D O 
T E L E F O N O 839 S A N T A C L A R A 25 
11473 26-10Nv 
J U A N A M. L A U D I Q U E 
C O M A D R O N A facultativa francesa participa 
á sus dientas y amigas en general que re-
puesta de sus dolencias y renunciado su viaje 
á Francia , vuelve á hacerse cargo de su clien-
tela en Dragones 33. 11457 8-8 
I D o c t o r A L O J A S 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Ciruj íay Prótesis de la boca. 
B E E N A Z A 36 
C 1914 1 Nv 
D r . G a b r i e l Casuso , 
Catedrático de Pato log ía Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
C O N S U L T A S D E 12 A 2. V I R T U D E S 37. 
C—1872 27 oc 
P O L I C L I N I C A 
D E L DOCTOR 
Profesor, Médico 7 Cirujano 
CORRALES 2. HABANA. 
fn^UPiñll PQllinol de la Impotencia por el 
üUlQlíiUll riQUioCu sistema mixto de Sue-
roterapia y Electroterapia de Kaivet. 
Exito seguro. 
SALON SE CURACION S t e 4 j * S S 
dolor ni molestias. Curación radical. E l 
enfermo puede atender-^á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. E l éx i to de su cu-
ración es seguro y sin ninguna conseouea-
cia. 
moderno, para la tuber-
culosis en 11 y 2°. grado 
RAYOS ULTRA VIOLETA p-a-ra l a ó u ^ 
y Antinomicosis. 
•TRATAMIENTO 
ción de Lupus 
RAYOS X 61 n?ayor a.P?:r.ato t por la casa de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos qua 
lo necesitan sin quitarles las ropaa que tie-
nen puesta?. 
opnninw D E E L E C T R O T E R A P I A en 
üliüUiUn general, enfermedades de la 
médula, etc., G A B I N E T E para las enfer-
medades de las víaa urinarias y especial 
para operaciones. 
r i r n T P f l T K i ^ slndoloren las estreche-
LLlJülnüLiüiO ees. Se tratan enferme-
dades del h ígado , ríñones, intestinos, útero 
etc., etc. Se practican leconocimientoj 
con la electricidad. 
Corrales n ú m e r o 2, 
HABANA. 
C 1957' ' t N y 
Keystotic-Elgin 
Dufciblctt y E x a c t o » 
/THE KBYSTONB . WATCH CASB QO. 
» EaUblMld. ef IMS 
Pbiladelphia.&.&A* 
La Fabríci Ua Rilo}t« 
la mas viaja y la m»s 
grandt en Arlarlas. 
^ S* Toa<«a •« 0 las principal*» 
KeloJerÍM 
«e 1» lata el» Onfc» 
C U R A R A D I C A L 
D E L A S I F I L I S M A S R E B E L D E 
E X 30 D I A S 
Sin molestias para el enfermo por su fácil ré -
gimen curativo. 
E x t r a c t o V e g e t a l O r i e n t a l A f r i c a n o , 
t l e s c u b i e r t o e n 1 8 9 4 , 
Los maravillosos resultados obtenidos en 
m á s de 10.0CO personas curadas con el uso del 
O R I E N T A L A F R I C A N O y las certificaciones 
de los más reputados médicos y directores fa-
cultativos de la Colonia Española de México , 
garantizan la eficacia y buen resultado en to-
dos los casos. Su costo es muy barato. 
Para informes dirigirse á Obispo 57 esquina á 
Aguiar, peletería E L P A S E O , á todas horas. 
D r . J . M . V e g a L á m a r . 
Exclusivamente para S I F I L I S y V E N E R E O , 
Consultas de 4 á 6 p. m. Campanario 111. 
H A B A N A , 
c 1992 alt m y t-12 7 nv 
D r . A r í s t i d e s Mestre 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tardo. Es ta -
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
c 1903 
1 Nv 
D r . C , E . F i n l a v 
E s p e c i a l i s t a e n e u í e n n e d a d e . s d o 
ojos v d e los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 17S7. 
C 1909 
los 
Reina nfim. 123 
1 Nv 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Ha regresado de su viaja á 




ANALISIS •« ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
( F U N D A D O E N 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co, DOS pesos. ^ . r. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
10183 
GS-IB.O 
G A R L O S D E A R M A S 
D e 1 2 ú 4 . 
C1913 
ABOGADO 
A&ruiar 1 9 . T e l é f o n o 111. 
1 Nv 
ANALISIS DE OEIM 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d a e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P K A D O N U M . 1 0 5 
C 1028 1 Nv 
P E L A Y O G A R C I A 
' F E R R A R Í 0 R E S T E S 
Teléfono: 887, 
C 1911 
A B O G A D O S . 
Empedrado 3. 
1 Nv 
D R . E . F 0 R T Ü N 
G i n e c ó l o g o d e l H o s p i t a l n ú m . 1 
C O N S U L T A S D E 12 á 2. 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
Í S - ^ I J X J Z D 34=-
T E L E F O N O 1727., 10131 J8t6-78mS O 
D R . J O S E A. P1ÍE8NO 
T E L E F O N O 447, 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifill-
tlcaa.—Enfermedades de señoras , -Consul tas do 
1 á 3, Lamparilla 7^ c 1336 21 O 
D r . A g u s t í n A n t ó n 
M E D I C O C I R U J A N O 
M é t o d o H I D R O F A R M A C O L O G I C O 
para tratamiento del Cáncer, Tuberculosis en 
j su principio, Diabetes, Escrófulas, Sífilis, Her-
pes, Neurosis y enfermedades crónicas en ge-
neral. Curación segura observando con rigor 
el régimen que se prescribe. Consultas diarias 
de 1 á 4.—Trocadero 71,—Habana. 
10109 26-27 Ot 
DR. RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la E S C U E L A D E M E D I C I N A , 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2. Berna-
za 32. 11455 2t3-8 Nb 
L a b o r a t o r i o c l í n i c o 
Martínez l'fasenota 
Se hacen análisis cl ínicos de sangre, esputos 
orina, etc. y análisis de química general. 
C O N S U L A D O 95 T E L E F O N O 416 
1X282 20-4 Nv. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Es tómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóst ico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paris, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouil lé) por uu personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 71 
altos.—Teléfono 874. o 1977 5 Nv 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
A M A R G U R A 32. T E L E F O N O 814. 
C 1905 1 Nv 
J o a q u í n F e r n á n d e z de V e l a s c o 
A B O G A D O 
C a r l o s C a l l e j a s y A r m e n t e r o s 
Tejadillo 11—NOTARIO PUBLICO—Teléf? 566 
10023 78-4 Ot 
R A M I R O C A B R E R A 
A B O G A D O 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
c 1837 26-21 O 
ALBERTO S. DE B i m i M T E 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de P a r -
or oposición de la F 
ecialista en Partos y enfermedades de 
tos, p i acultad de Medicina 
li 
ónsultas de 1 a 2; Lunes, Miércoles y Vier 
E s p 
Bra. C 
nes en Sol 79. 




Mor Csm-Doctor M ñ 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N, l. 
D E 12 A 2 
Consultas sobre enfermedade? de señoras, 
y cirugía general. San Nicolás 76 A. (bajos). 
11365 26-6 Nv 
D r , C l a u d i o F o r t ú n 
Cirugía, partos y enfermedades de señoras. 
—Consultas de 12 á 2,—Gratis para los pobres. 
Salud 74. 7760 94-7 Ag 
T E A T R O A L H A M B E A 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis,—Venéreo.—Males de la sangre. 
—Tratamiento rápido por los últimos sisteiñas. 
J E S U S M A R I A 91, D E 12 á 2, 
C 1 912 i Nv 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
J P X X X X O ± <f> X X t o d . £ t J S 1 <£X ÍSÍ 
H O Y A L A S OCHO: J U A N J O L G O R I O . 
A l a s nueve: L O S I M P U E S T O S . 
A las diez: E L B O B O S E H A i l N l T O . 
E L M A R T E S , E S T K E X O I J A . J S f i i X X t I j O X X Í S S . 
11420 
Nv 6 
H O P A S D E L D I A 
Los P A L E T O S de 
L A F I L O S O F I A 
S O N U N A P R E C I O S I D A D 
• L l a m a n l a a t e u c i ó n p o r s u ele-
g a n c i a v c o n f e c c i ó n e s m e r a d a . 
L A F I E O S O F I A e s la c a s a p r o -
v e e d o r a de l a m a y o r p a r t e de los 
ves t idos y a b r i g o s q u e se l u c e n 
en n u e s t r o s teatros y paseos . 
T E J I D O S Y H E D E R I A 
L A F I L O 
DR. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
Especialista en piezas protés icas . Consultas 
de 7 á 11 a. m. en la Quinta " L a Purís ima Con-
c e p c i ó n " para sus socios. De 12 á 5en Esco-
bar76. C—1895 26-3Nbre 
Micisco G., (Malo j Morales 
A b o g - a d o y N o t a r i o 
T E L E F O N O 338. C U B A 25. H A B A N A . 
C-1970 4 Nv 






e 12 á 2. 
enfermedades de señoras. 
Gratis 
martes, Jueves y sábados, 
fono: 1212. 
C 1916 
para los pobres loa 
IVeptano, 43. Telé-
I N v 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Piilmonea Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Síftlls).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á 1 
P R A D O 1 9 . - T e l é f o n o 459. C 1S99 1 Nv 
„ DR. ADOLFO G. DE BÜSTAMANTE 
Ex-Interno del Hospital Internacional de 
París. Enfermedades de la piel y do la san-
gre. 
Martes, Jueves y Sábado de l á 3. Bernaza 32 
10924 26 Ot-27 
DR, GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Belascoaln 105% p r ó x i m o á Reina 
de 12 á 2. 
. C-19S1 6 Nb 
D K . A N G E L P . P I E D R A . 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niñc«. Consultas de 1 á 3, en su domicilio 
Inquisidor 87. cl839 21 O ' 
J . V a l d é s M a r t í . 
FRANCISCO F É L I X LEDÓN 
A B O G A D O S 
De ocho á once. O'Reilly 24, altos 
10600 '26-18 
E n r i q u e H e r u á n d e z C a r t a y a 
A l f r e d o M a m a r a 
De 12 á 4. ABOGADOS Jesds María 20 
9317 78-16 Sb 
DR, JOSE A. fÁBOADELi 
M E D I C O - C I R U J A N O . v 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo, Consultas diarias de 2 a 4. 
3a 4 GraxTil>Pvnr̂ v1-<̂  Pobres Martes y Viernes de N E P T U N O 47, 10675 26 Oc 21 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d e l a C . d e B e u e í i c e u c i a v M a t e r n i d a d 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 fi 1, 
Aguiar 1 0 8 ^ . - T e l ó f o n o 824. 
C 1903 1Nv 
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M E D I C O - C I R U J A N O 
Cirujano del Hospital número J. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
C O N S U L T A S D E 11 á 1 ̂ . - G r a t i s solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana 
S A X M I G U E L N U M . 7 8 , (bajos) 
esquina á San Nicolá». Telféono 9029. 
C1841 ind. 26-2101 
. DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L . 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono US'' — 
San Nicolás n. 3. C 1915 1 Nv 
D r . Jorge L Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
E N E N F E R M E D A D E S D E LOS 
Consultas, operaciones, elección de 
de 12 á 3. Industria núm. 7L 
C 1004 
O JOg. 
t e j u e l o , 
1 Nv 
D r . E n r i q u e Perdomo. 
V I A S U R I N A R I A S 
E S T R E C H E Z D E L A Ü U F T R * 
I N v Jeeds María 33. De 12 á 3. C 1900 
D r . L u i s M o n í a u é 
Diariamente consultas y operaciones fl» i « « 
- S a n Ignacio 14.-01DOS, N A R I Z v QAD 
G A N T A . 
C 1901 . 
R a m ó n A . C á t a l a . 
A B O G A D O 
D E 11 A L CHACON 17 
C-1897 26-3Nbre 
RAMON MONTALVO Y MORALEÍ 
A B O G A D O 
De 12 á 2. Prado 49, altos 
11100 26-0¿3l 
D r . A n d r é s C a s t e l i á 
Ingeniero Civil y Arquitecto.—Perito Tasado» 
N E P T U N O 59, altos. 
11070 26_3o 0c 
D r . E r a s t u s W i l s o r T 
D E N T I S T A 
Monte 51, frente al Parque de Colón.—Horaj 
de 8 de la mañana á 4 de la tarde, excento In. 
domingos. 11024 2C-'>9 (> 
D R M . V I E T A 
H O M E O P A T A . 
Consulta de nueve á once, A. M. Obranla57 
?squina á Compostela altos. 1 
10340 26 25 
D r . A b r a l i a m P é r e z M i r é 
Consultas: de 3 á 5.—Consulad o 76. 
: .. Vedado 5; esquina á P 
4 Nv c, 1 996 
D r . K . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y Euferaeds, 
des veutíteaa. Curación rápida. Consultas d*d 
_ J l i f ± 2 . 1 Ny 
11671 26-l:! N> 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono.1342. C—1335 2lOb 
J Í u f f u s t o t / ^ e n t é 
CJB UJANO DENTISTA 
CONSULTAS V OPERACIONES DE 8 á 5.—S HARWA S 
11170 ^ 1 v -
N O T A R I O P U B i i i ü ü 
P A B L O H E R N A N D E Z L A P I D O . 
Obrapía 48, Teléfono núm. 519. 
11123 26-1 N 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n Y a l d é a 
Médico Cirujano. 
A G U I L A número 73, Teléfono 1529. 
clS34 0-21 
RÜESTBOS REPRESEHTÁRTES EMÍMOS | 
para los Anuncios Franceses son los \ 
I SkMAYENCE FAVREjC1! 
J 18, rué de la Grange-Batellére, PARIS f 
DEERVE 




GRAGEAS y GRANDLADQ Z * * 
mmiB FOSFORO es la V i D A l m 
D e s ó r d e n & s de la N u t r i c i ó n , 
A n e m i a , C l o r o s i s , R a q u i t i s m o , 
N e u r a s t e n i a , D i a b e t e s , 
E x t e n u a c i ó n f í s i c a é i n t e l e c t u a l , 
E m b a r a z o , C o n v a l e c e n c i a s , 
L a c t a n c i a , C r e c i m i e n t o pono80,lf 
F o s f a t u r i a , D e b i l i d a d s e n i l , / / / 
I m p o t e n c i a . 
Tuberculosis, 
Afecciones pulmonares 
Grageas 6 Inyección hlpoderm. 
L E C I T I N A L E M A I T R E I 
G U A Y A C O L A D A 
PARIS,12, Rué Vavin. le ÍÍMÍÍJ lod»! lasrumclu. 
N E P T U N O 
- • Y S A N N I C O L A S 
C-202S a:t 4-15 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
DE EDUAJiDO PALE.-Farmacéutico dé París 
y distinguidos facultativos de esta Isla emplean esta preparac ión coi 
X ^ ^ T Í U ? » ^ 1 ? 9 ^ ^ 1 1 1 * 0 8 D E L A V E J I G A , los C O L I C O S N E F R I -
Numercsos 
í í i t o en el tratt 
TIGOS, la H E M A T U R I A 6 derrames de sangre por la uretra." Su uso facilita la expul-
fión y el pasaje á les riñories de las arenillas 6 de los cálculo'*. Cura la R R T E X C I O \ T 
D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N D E L A V E J I G A y finalmente, sin ser una Panacea, 
debe probarse en la generalidad de los casos en que haya rjue combatir un estado pa-
tológico de los órganos genito-urinarios. 
DOSIS: CUATRO CUCHARADITAS DE CAFE AL DIA, ES DECIR UNA CADA TRES I • 
EN MEDIA COPITA DE AGUA. 
Venta: Botica F R A N C E S A , San Rafael esquina á Campanario y en todas las demás 
farmacias y droguerías de la Isla de Cuba, -
0 1917 ait 
S F A T O - G L I C E R A T C 
D E C A L P U R O 
Reconstituyente general 
Depres ión 
del Sistema neroioso, 
Neurasthenia, 
Exceso de Trabajo. 
Debilitad general, 
Anemia, 
R a q u i t i s m o , 
F o s f a t u r á d a , 
Jaquecas. Deposito general 
CHASSAING y G*, París, 6, avenue Victoria 
l i c i ó n de l a m a ñ a n a — N o v i e m b r e 1 5 d e 1 9 0 3 . 7 
L A B O D A J E A Y E R 
Amalia Hierro 
y 
AngrcI G . del Valle. 
E n píigina de oro, en la historia de 
los grandes sucesos del mundo habane-
ro quedará siempre el recuerdo de la 
boda celebrada ayer en la iglesia de 
Belén. 
Boda espléndida! 
Desde las once de la mañana, qne 
Be abrió la puerta principal del tem-
plo, empezó la afluencia del público. 
Media hora después los invitados sa-
ludaban la presencia de la novia. 
Su nombre está escrito á la cabeza de 
estas líneas: 
Amalia Hierro. 
E s la perla de una trilogía que com-
pletan Blanca y Amelia, encantadoras 
todas y todas á- cual más delicada, más 
espiritual, más interesante. 
Mientras pasa la comitiva nupeial 
me detengo á contemplar la iglesia. 
JOstá toda cngalHiiada. 
Hay cortinajes en las columnas, col-
gaduras que se extienden por el friso y 
allá, al fondo, luminoso, maguíüco, 
deslumbrador, el grandioso íiltar donde 
la imagen do Lourdes se destaca en 
toda sn augusta soberanía. 
No había visto, hasta ayer, la nueva 
iluminación del altar mayor de la igle-
sia de Belén. 
Solo la conocía por la descripción que 
insertó el DIARIO D E L A MARINA al elar 
cuenta de la brillante fiesta con que fué 
innugurada. 
Iluminación, en realidad, suntuosa. 
Diminutas y multicolores bombas 
elóctrie.'is, en profusión grandiosa, bri-
llan como cuentas de luz salpicadas por 
todo el altar. 
E l efecto de una constelación mara-
villosa. 
Y si luces había en el altar, á sus 
¿i^s, en el baranxlaje del presbiterio, 
las ílorcs IUÍÍS bellas, en grandes ramos 
y en pomposas cestas, imprimían á la 
severidad del lugar la expresión de sn 
dulce é inefable poesía. 
Luces y lloresI 
¿Habrá nada mefor para adorno y ale-
gría de las grandes fiestas de los amo-
res feliccst 
Para las once y media de la mañana 
estaba (ijada la boda. 
A esa hora, con exactitud exquisita, 
como si cada minuto que pasase pu-
diese robará sus corazones una dicha 
esperada y una satisfacción prometida, 
llegaron á la iglesia de Belén los sim-
páticos novios. 
E l séquito era muy lucido. 
A la cabeza, la gentil desposada del 
brazo de su señor padre, don Manuel 
HíemTy Mármol; detrás, Ja señora ma-
dre de Amalia, la distinguida dama 
Blanca Masino de Hierro, del brazo del 
novio, el joven caballeroso, distinguido 
y estimadísimo, señor Angel González 
del Valle y Castafieda; después los fa-
miliares de los novios, la -señora Jenny 
Martínez Ibor de Castañeda, la señori-
ta Isabel Masino y las hermanas de 
Anieli:i, la ideal Blanquita, del brazo 
del señor Alejo Carreño, y la bellísima 
Amalia, del brazo del señor Autolin 
Martínez. 
Y precediendo el séquito, una figuri-
ta risueña y graciosa, Hortensia Hie-
rro, la hermana menor de la adorable 
novia. 
Un momento se demora la ceremonia 
mientras llega al templo el Padre Gon-
zález Estrada, el joven é ilustre Obispo 
de la Habana, designado para santificar 
con sns bendiciones la unión de Ama-
lia y Angel, 
Es la vez primera, desde su eleva-
ción á la Mitra do esta diócesis, que ac-
túa el Padre Estrada en una ceremonia 
de esta clase. 
Todas las miradas están fijas en la 
novia. 
Es tua encanto! 
traje, de e'egancia irreprochable, 
ha sido traido de París. 
Un detalle basta como expresión de 
su valOE: 
Es de estilo princesa y con guarni-
ciones de chantilly. 
Todo lo demás, en \& toilette do la se-
ñorita [iierror es, como el traje, un pri-
mor de gusto y distinción. 
lío fallaba, ni podía faltar, la cola-
boración de Emilia Sánchez en el bello 
resultado de esa toilette, pues fué ella 
la (pie hizo el peinado y quien le pren-
dió, con sns manos de hada, el simbó-
lico velo nupcial. 
í íovia más elegante habría que so-
fiarla. 
Y el novio? 
Vestía con la propiedad natural en 
ana boda de día, en que la levita suple 
al fraa¡ qne solo es prenda, en regla de 
buen vestir, para llevarla de noche. 




A la ceremonia de la boda siguió la 
misa de velaciones y durante la jprime-
ra, desde lo alto del coro, fué cantada 
La Serenata de los Angeles, por el señor 
Vieta, con acompañamiento de piano y 
violines. 
Era el profesor Marín Varona, cuya 
maestría todos reconocen, quien tocaba 
el piano. 
Un bello concierto resultó, con ele-
mentos semejantes, esta parte de la ce-
remonia. 
Padrinos do la boda fueron los pa -
dres de la novia, el respetable caballe-
ro y amigo muy qnerido en esta casa, 
don Manue Hierro y su digna esposa 
la señora Blanca Masino de Hierro 
i adnnos de velaciones: el señor don 
Ignacio Pérez de Castañeda y su esposa 
de la L r P "^J1' 00 rePl'esentac¡ón 
de a señora madre del novio, doña 
F r a n c i a Castañeda vinda de Go'nzález 
del Valle, ausente en Francia. 
Testigos. 
* w p1;l !10VÍa: 61 doctor Antonio Sán-
chez Bastamente, el señor Director del 
D I A E I U D E L A MARINA don Xicolás m 
vero y el señor Leandro Sell y Gaz-
mán. 
Por el novio, tres jóvenes muy dis-
tinguidos de la sociedad habanera: Ra-
fael Angulo y Mendiola, Eené Berndes 
y Carlos de Armcuteros. 
L a concurrencia? 
Muy nuraeroia no obstante haberse 
limitado las invitaciones á las amista-
des de la familia de los novios. 
Entre las señoras: la Condesa de Sa-
gunto, Myrta Martínez Ibor de Del 
Monte, Isabel Bobadilla de Sola, En-
riqueta Mejías de Sel!, María Teresa 
Carrizoza de Robelin, Mercedes F . Do-
minicis de Roig, Matilde Cuadra de 
Aguilera, Domínguez de la Riva, Con-
suelo Ronquillo de Ramos Izquierdo, 
JuliaSellde Carbouell, Teté de la Puen-
te de Salaya, María Julia Faes do Plá, 
Teresa Quijano de Molina, Reué Moli-
•ua de García Kohly y las señoras de 
Carreño, de Gutiérrez Lee, de ?»Iara-
gliano. de Casteleiro, de Usabiaga, de 
Aguilera, de Larrea y de Montoro. 
Señoritas. 
Un grupo selecto y brillante de la so-
ciedad habanera. 
Entre otras: Mercedes y Juani lia Du-
Quesno, Corina García Montes, Hermi-
nia y Cristina Montoro, Clarita Rivero, 
Emelia Aguilera, Ana y María Teresa 
Valdés Pagés, 2Wé Larrea, María Jua-
na Fernández Dominicis, Teté, Elena y 
Carmina Ramos Izquierdo, Obdulia 
Aguilera, Cuca Martínez Ibor, María 
Teresa Santos Fernández, Rebeca y Sa-
ra Gutiérrez Lee, Emma y María Mon-
tejo. Evangelina de Cárdenas, Grazie-
Ua y Gisela Cancio, Sofía y María Te-
resa Miranda, Skna y Julia Sola, Ma-
ría Josefa Salaya, Floriana Fernández, 
Graziella Maragliano, Juanita y Edel-
mira Cnlmell y las tres bellas señori-
tas de Cabrera, Graziella, Emma v 
Esther, (lores y galas de nuestra mejor 
sociedad. 
Y , entre los caballeros, los señores 
Augusto Martínez Ayala, Manuel Cu-
rros Enríquez, Conde de Sagunto, Triay, 
doctor Gutiérrez Lee, Enrique Roig, 
doctor Robelin, Guillermo Del Monte, 
Raimundo Cabrera, Luis Marx, Anto-
nio G. Zamora, Gonzalo Pérez, doctor 
Loredo, Celso González, Lutgardo 
Aguilera, Valdés Pagés, Ramiro de la 
Riva, doctor Pérez Abren, Pablo Dcs'-
vernine, Ceferino S. Hierro, Ignacio 
Plá y Diego Fernández. 
Muchos do los invitados pasaron de 
la iglesia á la espléndida casa de la 
calle de San Ignacio que es mansión de 
la distinguida familia de Hierro. 
Un piso de la casa—alhajado con 
gran lujo—está destinado á loa novios. 
Allí admiramos todos el trousseau de 
la señorita Hierro. 
' E s magnífico! 
Y mientra¿ con. votos y plácemes sa-
ludábamos la felicidad del acto, allá, 
en la estación de Regla, jtom iban lós 
novios oí tren.-que ha do llevarlosá una 
finca que será el nido primero do sus 
amores. - f :' • • " • 
Al despedirse la novia recibía de la 
señorita Ésther Cabrera un ramo de 
rosas rojas- — 
Las llores de fsto color, en los Esta-
dos Unidos/ sbnf augurio de felicidad. 
¿Y cómo no ha de ser feliz ArnaAia 
Hierro si se ha casado con nn Angel?.... 
EN-RIQUE FpNTANILLS. 
HOY.—Domingo muy animado. 
E l Centro Asturiano abre sus esplén-
didos salones para un baile en obsequio 
de los señores socios de tan floreciente 
instituto. 
Dará comienzo á las nueve. 
También se bailará esta noche en el 
Centro Español á los /icordes de la or-
questa de Felipe Valdés. 
Los teatros. 
Están hoy abiertos todos al público. 
Dos funciones ofrece el Xacional por 
la Compañía de don Emilio Thnillier, 
siendo la primera á la una y media de 
la tarde con el drama Mariana y la de 
la noche, á la hora de costumbre, con 
la grandiosa tragedia Otelo. 
En Payret ofrecerá Pildaín, con sus 
huestes artísticas y á precios populares, 
el famoso drama Diego Corrientes. 
Tarde y noche también dará función 
Albisu. 
Está combinado el programa de la 
matinée con las zarzuelas Agua, Azu-
carillos y Aguardiente, El puñao de ro-
sas y El larquillero, tomando en las 
tres parte la Diego y la Guzraán. 
Por la noche, en función corrida, la 
hermosa zarzuela en tres actos Jugar 
con fuego, por la celebradísiina tiple 
Joseíina Chaffer y el tenor Baldo vi. 
L a luneta con entrada por toda la 
noche cuesta peso y medio. 
Los palcos cinco. 
E n Martí se pondrá en escena el in-
teresante drama en seis actos y un pró-
logo que lleva por título Los pobres de 
Madrid. 
E l papel de Triffón está á cargo del 
señor Soto. 
Y en Alhambra: Juan Jolgorio á 
primera hora; después, Los Lmpuestos, 
el éxito de la semana; y por ültimo, 
El hobo Serafinito. 
E l Ateneo, queriendo honrar la me-
moria de Tejera, el ilustre poeta cuba-
no que acab de bajará la tumba, ofrece 
esta noche una velada en sus salones. 
H é aquí el programa: 
19—Oración Fúnebre, Conde-Kostia. 
29—(a) Sonata (en sol) para piano, 
Rubinsteim 
(b) Nocturue, Chopiu. 
39—Recitación de poesías del señor 
don Diego Vicente Tejera, Dr. 
L . A. Baralt. 
49—Berceuso (para pianoj L . Fuen-
tes, señor Laureano Fuentes. 
Programa, como se vé, corto, selecto 
é interesante. 
Baseball. 
E n Carlos JU, Colombia jNuevo Azul 
Si vence el primero, ganará el Pm?uo 
Oficial de Verano. 
En el Vedado, Cito Vedado. 
V Í I en Gnanabílcoa, Esperanza, de Fa 
víbora y Gnanabacoa. Ambos defien-
den la enseña verde. 
Habrá partidos en el Jai-Alai, retre-
tas en el Malecón y Parque Central 
J nada más. 
L A UNIÓN F R A T E R N A L . — A beneficio 
de los fondos de esta sociedad está de-
dicada la función que ha de verificarse 
mañana, lunes, en el gran teatro Na-
cional. 
E l programa es variado. 
Consta del drama en tres actos y un 
prólogo, de Camprodón, Flor de un día, 
la canción La Esperanza, de Ledois K a 
y la comedia de Vital Aza, La Pra-
viana. 
E l desempeño del drama estará á car-
go de la Sección "Minerva'7, que d i -
rige don Paulino Acosta; la canción, la 
señorita Salomé Carrillo y la comedia, 
de la Sección " E l Lazo de Unión-', or-
ganizada por don Antonio Medina. 
Deseamos que un gran éxito corone 
los esfuerzos de los organizadores de 
esta función. 
L A MARINA.—¿Qué suceso se aveci-
na,—que está el pueblo eutusiasmadol— 
Pues que ha llegado calzado—muy fla-
mante á La Marina. — Y es lógico que 
al trasluz—diviso yo esa alegría,—pues 
la gran peletería—de los Portales de 
Luz,—tiene al pueblo acostumbrado— 
á esas nuevas sorprendentes,—y es el 
imán de las gentes—en lo que atañe 
al calzado.—Allá va la señorita—que 
trastorna á más de cuatro,—en el pa-
seo, el teatro,—en el parque ó de visi-
ta;—allí la niña hechicera—que es gala 
de su papá;—allí el caballero va;^—allí 
va la Habana entera.— Y todos con in-
terés—allí buscan de contado—el más 
selecto calzado—que llevar pueden los 
p ié s .—Y hacen gozosos la cruz,—pues 
el que allí se encamina—la gloria halla 
en La Marina—de los Portales de Luz. 
E L " H E R A L D O D E A S T U R I A S . " — 
Hoy no se publicará el número de 
este simpático semanario, por traer 
el presente mes cinco domingos y no 
tener compromiso con sus abonados 
más que de publicar cuatro números 
mensualmonte. 
Así se nos ruega lo hagamos constar, 
para evitar reclamaciones. 
RETRETAS.—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal en 
la retreta de esta noche en el Parque 
Central: 
Paso doble; Loraine.—Ganne. 
Obertura, Ruy Blas.—Mendelssohn.' 
Mazurca, E n el Valle.—Chic. 
Selección de, Siegfried.—Wagner^ 
Capricho, Moraima. —Espinosa. 
Two Step, Diocie Land.—Haines. 
Danzón, Joya Trinitaria.—Ceballos. 
E l Director, 
G. M. Tomás. 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda España en la retreta de 
esta noche en el Malecón: 
Polka, Baldo maitea^—MilpajCwS. 
Sinfonía de la ópera Campanonc.— 
Mazza. 
Fantasía dé la ópera. Africana.—Me-
yerbeer. 
Terceto de la ópera Lucrecia Bor-
gia.—Donizzetti. 
Tanda valses, Recuerdo de Gnana-
bacoa.—Ortega. _ 
Faso doble dê  kr^zamiela; El Gai-
tero.—arreglo. Ortega. ^ 
'l!n Director. 
-M\ OrJega. 
LA NOTA F I N A L . — 
E n el Aynntaraiento de nn pueblo: 
E l Alcalde. 
—Está abierta la sesión. 
Un concejal que es médico: 
— Y aquella ventana también, señor 
Presidente; de manera que con dos co-
sas abiertas va á establecerse .una co-
rriente de aire. 
M ñ ie'Ws Persoil 
Contra loa inconvenientes del Rrotnnro do potasio 
administrado só lo existe c! E L I X I R Y V O N , oue lU v.i 
asocindus «tros bromuros alcnlinoB y garantlzu asi la 
curación de toda ciase de neurnlgias. 
E l MorrhvoUle Chapoteaut representa, en poco vo lú-
men, tocios los principios activos del aceite fie hipido 
de bacalao moceno, salvo la parte KVwai esla prepa-
ración so impone; pues ni los nir.os, ni las mujerea, ni 
los j ó v e n e s so deciden á. absorver tan desasradable 
brevaje. E l Síorrlmol de Cliapoleaut, en forma do pe-
q u e ñ a s cópsijlas suprimo todo sabor y ernptns niuiBca» 
bundos, acabando en breve con la tos desarrollando el 
apetito y reanimando las fuerzas. 
NUEVO FERRUGINOSO NO ESTRENIENDO 
D I A 15 D E N O V I E M B R E 
Este mes está consagrado á las Animas 
del rurgatorio. 
E l Circular está en el Vedado. 
San Eugenio, arzobispo de Toledo, már-
tir, y San Leopoldo, marqués de Austria. 
D I A 10. 
San Cristóbal, mártir, patrono de todo 
el obispado de la Habana y San Federico, 
obispo y confesor. 
F I E S T A S E L L U N E S Y MARTES 
Misas solemnes.—Eq la Catedral la de 
tercia á las ocbo y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 14.—Corresponde 
visitar á|la Asunción en la Catedral, y el 
día 16 á Nuestra Señora del Cármen, en 
San Felipe y en Santa Teresa. 
JHS. 
i g l e s i a d e B e l é n 
E l jueves 19 celebra la Congregación del pa-
triarca San José loa cultos acostumbrados en 
honor de su oycelso Patrono. A las siete se ex-
pone 8. D. M., á las siete y media meditación 
y preces y á las ocOo miCa cantada, plática y 
monunión general, terminando con la bendi-
ción y reserua del Santísimo Sacramento. Los 
asociados y los que de nuevo se inscriban ga-
nan indulgencia pleuaria confesando y co-
mulgando. 11725 S-16 
Academia de Inglés 
A cargo de la conocida Profesora Mrs. James-
—El método es el más moderno, rápido y prác-
tico. La conjugación de los verbos y la gra-
mática son enseñadas prácticamente. Leccio-
nes también á domicilio. Visible desde las 3, 
p. m. Prado S9, altos. 105S8 2-o-180c 
Priniítiya Real y m Iltre. ArctiicolMía 
DE 
W S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado M Pi+vileglado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia do Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR B. TEONCOSO. 
C 1944 INV 
CIRUJANO DENTISTA 
Con la aplicación de anestésicos íno-
feusívos, soportan muy bien las ex-
tracciones dentarias, las señoras más 
delicadas y los niños. 
Practica todas las operaciones den-
tales por los métodos más modernos. 
Dentaduras postizas de todos los 
sistemas cu uso. 
Sus honoraxfos moderados y favora-
bles para todos. 
D E 8 á 4 T O D O S L O S D I A S 
1G675 26-21 Oc 
OBISPO 56,-HABANA. 
Directora; Mlle. Leone Olivier. 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés, Inglés, EspaBoi, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
P A R A L O S E X A M E N E S DE MAESTRAS. 
Se admiten internas, medio Internas y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectos. 
11683 15-14NV 
TNGLES enseñado en cuatro meses, por una 
1 nrofeoora inglesa de Londres, que da clases 
á domicilio y en su morada á precios módicos, 
do idiomas, música, dibujo é instrucción. Otra 
que enseña casi lo mismo, desea casa y comi-
da en cambio de lecciones. Dejar las señas en 
San José 16, bajos. 11727 4-15 
ALFRED BOISSIE, Officier d' Acadé-raie, Caballero de I . 
*H M £ 3£ la Católica, fnnda-
ixahauo 1*50 ^ dor de l'AUiance FranQaise, en la Habana, autor de los Modismos 
Franctses, premiados en la Exposición de Pa-
rís de 1900. 11707 4-15 
TTNA señora inglesa que ha sido directora de 
un-colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glús y otro en español y mucha experiencia en 
hi enseñanza de idiomas é instrucción general 
so ofBcce á dar lecciones á domicilio y en su 
inorada, San Nicolás 207, casi esquina á Monte 
altos de la panadería. DGSS 26-13 Nv 
INSTITUTRIZ FRANCESA.—Una señorita 
Afrancesa, que tiene tina larga práctica en la 
enseñanza y puede presentar ias mejores reco-
mendaciones acerca de su idoneidad'COflio pro-
fesora, su moralidad y buena educación, deBea 
colocarse de institutriz en una familia de esta 
ó sus alrededores. Ademíis de su idiomdr'nati-
vo, posee el alemán, la música, el dibujo y sa-
bValgO <fe ttiglés. Dirigirse fi las iniciales M. 
.1. Ti, en la Administración de este periódico. 
11577 4-12 . 
T n g j é s ou dos meses 
"Método pi-o£Tc.sivü" por E. M«iipji£ez Ban-
ciella; de venta á 50 rts., en las principales li-
brerías. Lecciones diarias nocturnas por el au-
tor. Compostela 78, a,ltos. 11408 : . : 8-7 
NA,señorita americana que ha sido durante 
algfrinóa años profesora de las"escuelas pfi-
blicas de los Estados Unidos, descarípi algunas 
c.lases porquetiene varías horas desocupadas, 
dirigirse íi la esquina de L. y Línea, Misa H. 
Vedado. 11434 26-3 Nb. 
PROFESORA DS PIANO Y SOLFEO 
del Conservatorio de Madrid 
Da lecciones á domicilio y en su cosa Galia-
no 126. 11522 15-N10 
A C A D E M I A de F . H E R R E R A 
OBISPO 86—ALTOS. 
Idioma inglés. Método práctico v sencillo. 
Toda la enseñanza en inglés. Teneduría de li-
bros y aritmética mercantil en 2 mases. 
11490 23-10 Nv 
H a b a n a 2 4 . 
Directora: María Aday de Gómez. 
Preparación especial para los exámenes de 
maestras, por un competente profesor.^Pen-
siones módicas. 11414 25-8Nv 
A LOS COLEMOS Y PADRES DE FAMILIA 
Un profesor de idiomas, joven y recién lle-
gado del extranjero, ofrece sus servicios, d?.n-
do clases de los idiomas inglés é italiano. Tam-
bién se ofrece otro profesor de larga experien-
cia en la preparatoria y 21 enseñanza. Se cam-
bian referencias. Informarán en esta Adminis-
tración. 11401 13-7N 
MISS I S A B E L L A M. C O X 
profesora de Inglés, de Lóndres, certificadas 
excelentes recomendaciones, desea dar clases 
íi niñoa ó adultos, á domicilio 6 en su casa. An-
tiguo Hotel de Francia, Teniente Rey 16. 
1J301 15-5 Nv 
MANDKN" SUS HIJOS A L 
C o l e g i o E w i n g 
Este colegio tiene profesores de clásica y 
científicos y cursos comerciales. Está situa-
do lejos de las atracciones y vicios do las gran-
des ciudades Para catálogo do precios etc. dirí-
janse al presidente Dr. J. A. Leavitt, Ewing, 
Illinois ó á H. 15. Leavitt en San Lázaro 12, 
Habana. 
C 1810 26-23 Oc 
i s n i e n • i i b , 
DVSrUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y d o m i n g o , d l a s c u a -
t r o d e l a t a r d e , s u e s p o s o , p a d r e s , t i o j a m i g o , r u e g a n 
á l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d , s e s i r v a n c o n c u r r i r á l a 
c a s a m o r t u o r i a , N e p t u n o 4 8 , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á -
v e r a l C e m e n t e r i o c íe C o l ó n ; c u y o f a v o r a g r a d e c e r á n 
e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 1 5 d e 1 9 0 3 . 
D r . E n r i q u e N ú í i e z . — D r . E m i l i a n o N u -
fíez.—Gabriel C a r o l . — I g n a c i o C a s a n o v a . — 
D r . G a b r i e l C a s u s a 
2030 
NO SE REPARTEN ESQUELAS, 
1-15 
l i b r o s e m f m m 
Quince mi l tarje tas postales 
Se vende en un solo lote; precio ruinoso; ne-
gocio para persona emprendedora y activa. 
BAZAR. ÍNULES, 91 y 96, Aguiar. 
11G25 4-13 
T^TMC 4 S Ríist'ca3 y Urbanas. Su medida 
1 en varas, cordeles, caballerías, 
leguas^ metros, bectároas y acres. Se explica 
en el libro Agrimensura 75 cts. oro M. Ricoy 
Obispo n. 86. 11092 30Üt31 
P e i n a d o r a . 
Ofrece sus servicios á precios módicos en su 
casa y á domicilio; peinadoa á última moda y 
á capricho. También tiue el pelo. Recibe ór-
denes cu Industria, 64. C-2013 26-12 N 
PEINADORA.—Esperanza Castro, discípula 
1 de Emilia Sánchez, se ofrece á las señoras de 
gusto en peinados. Peina á domicilio. Precios 
módicos. Abono á centén. Reside, Vedado, 
Línea 57. Recibe órdenes á todas horas. Telé-
fono 9164. 11620 8-13 
SonAmbula de nacimiento y lucidez'; consul-
tas de todas clases de 10 de la mañana á 5 de4a 
tarde y los martes, jueves y sábados un peso 
plata. Industria 109. 11621 4-13 
B l b i í a g u a 
Se mata instantáneamente sin bomba, fuelle 
ni geringa, ni líquido de ninguna clase. En 
Obispo 76, altos, informan. 11555 8-11 
E L V E S U B I O 
T A L L E R D E P L A T E R I A , D O R A R Y N I Q U E L A R 
tie Antonio JPalninbo y Ca. 
Especialidad en dorados de Vasos sagrados, 
Candeleros, Candelabros y Cucharas; se doran 
y florean camas al fuego (cambiándolas del es-
tilo antiguo al moderno^; se platean cafeteras 
de estaño y toda clase de hierro. —Los trabajos 
son garantizados y precios módicos.—0,Reilly 
71, entrada por Villegas. 
11409 26-7 Nb 
FRANCISCO FERNANDEZ Y GARCIA 
se hace cargo de toda clase de trabajos de al-
bañilería y carpintería. Cerrada del Paseo 26 
Habana. 11142 15-1 
HOJALATERÍA DE JOSE FÜIS, 
Instalación de.cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases, OJO, En la 
misma hay depósitos para basura, boti jas y ja-
rros para lecherías. Industria esquina á Colón. 
C 1876 26-27 o 
B" r a n e i s c o / 
IXGF.MKKO - ESl'KCiAL - EN - OBRAS - MOtíCAS 
Se hece cargo del estudio y construcción de 
toda clase de edificios, ferrocarriles, carrete-
ras, &—Se dan las referencias y garantías que 
se deseen.—Recibe órdenes: Acosta 77, altos. 
9845 158-30 St 
EN UN COCHE DE ALQUILER 
que hizo el trayecto antes de anoche, desde la 
calzada del Cerro, 312, hasta el teatro de Ta-
cón, una distinguida señora dejó olvidados 
unos gemelos de teatro de nácar y mango, en-
cerrados en su estuche. Se agradecerá que 
sean devueltos á esta Administración, donde 
el que los eotre->ue, si así lo desea, será grati-
ficado generoaamentc. 4-14 
A B O G A D O Y P K O C U K A D O K 
Se hace cargo de toda clase do cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perto-
neco al Foro, sin cobrar, hasta la oonclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipotecas, San José 30. 
11708 4-15 luua 
Hipotecas, Alquileres y Pagarés 
Cuantatr cantidades sé pidan, grandes y chi-
cas, San José 15, esquina á Rayo, bodega, y 
Neptuno número 112, botica 11703 4-15 
rtTT. ni?ClI? A AI WWPgVM.'B'W ilí ÍW» an\i-o. nrta Kní». G E DESEAN IMPONER !?l),000 sobre un  bue-
® mi finca rústica, en la Provincia de la Ha-
bana 6 una tabacalera en cualquiera de los 
pueblos do Pinar del Rio, J . Ramos, Empedra-
do 75. . 11732 4-15 
D e s e a colocarse 
un joven peninsular de criado de mano. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene recomenda-
ciones. Informan, Zulueta 71 esquina á Drago-
nes, el portero. 11733 4-15 
pRIANDERA.—Una señora gallega, recién 
^parida, con excelente y abundante leche, 
deíica colocarse á leche entera: puede presen-
tar su niña y recomendaciones de personas 
respetables.'Para más pormenores San Lázaro 
n. 260, bodega. 11724 4-15 
Maison Bovery Sacurs 
V I L L E G A S 73 
Se necesitan muy buenas oficialas chaquete-
ras y sayeras. Si no es buena que no se pre-
sente. 11690 4-15 
SE DESEA COLOCAR 
una criandera peninsular, do tres meses de pa-
rida, con buena y abundante leche, desea co-
iocarso á lecho entera. No tiene inconveniente 
en ir al campo. Tiene quien la recomiende.— 
Informan Galiano número 5. 11087 4-15 
S E S O L I C I T A N 
para el circo Tony Lowande, inteligentes caba 
llericeros que sepan bien su obligación y cuidar 
caballos americanos y del país, tusar y dar 
rasqueta y cepillo, como también ei manejar-
los en pareja para los carros y jaulas del circo, 
debiendo saber leer y escribir; sueldo 40 pesos 
plata mensuales, secos. Si no reúne las condi-
ciones expresadas que no se presente. Para 
informes de colocación en la fonda La Diana, 
Zanja entre Amistad y Aguila, el dueño de la 
misma. 11718 4-15 
Se so l i c i tan p a r a el Circo 
TONY LOWANDE varios trabajadores de 20 á 
30 aüosde edad, que sean formales y que ten-
gan personas que garanticen su conducta, de-
biendo saber leer y escribir. Sueldo mensual 
30 pesos plata, secos. Sí no reúne las condi-
ciones expresadas que no so presente. Para 
informes de colocación, en la fonda La Diana, 
Zanjn entro Amistad y Aguila» ol dueño de la 
misma. 11719 4-15 
S e s o l i c i t a 
una criada blancA, de 40 fi 50 años nara estar 
al cuidado de una señorita enferma, que no 
guarda cama. Debe presentar buenas referen-
cias. Manrique 142, de 10 412. 11722 4-15 
S e s o l i c i t a 
una buena criada de mano, de color, de me-
diana edad y con buenas referencias. Jesús 
María 91. 11683 4-15 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz adelantado de farmacia que sea 
activo y formal y traiga recomendaciones. 
Diagones 64 informan. 11713 4-15 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que duerma en el acomodo para 
cocinar á cuatro personas, y ayudar a los 
quehaceres de la casa en San Josá u. iM. 
116S5 5-15 
UNA C K I A N D E K A P E N I N S U L A R 
de dos meses de parida, con buena y abun-
dante leche desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan en Morro 
núm. 21- 11705 4-15 
Oficios 7é, (altos) 
Se solicita una joven blanca 6 do color de 14 k 
lá años para cuidar una niña y los quehaceres 
de la casa. 11714 4-15 
XJu asiático, general cocinero 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe su oficio con perfección y tiene 
quien lo garantice. Informan Zanja n". 1. 
11G99 4-15 
D e s e a colocarso 
un señor peninsular de' mediana edad de 
crifido de manos en casa de comercio ó esta-
blecimiento ó portero. Tiene personas que le 
garanticen. Informarán cafó "Florida" Obispo 
y Monaerrate, 11701 4-I6 
UNA P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora, es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obligación. Tiene recomendaciones do 
las casas donde ha estado colocada. Informan 
Apodaca 17. 11702 4-15 
U n c o c h e r o 
So solicita un cochera que tenga buenas reco-
mendaciones, en el Vedado Línea 110 darán 
informes. 116S4 8~11 
S E S O L I C I T A 
una buena criandera sana, se le dan seis onzas 
oro al mes, se le viste y calza pero tiene que 
acreditar que durante el estado ha tomado BIOQENO porque esto medicamento da bue-
nas crias. Informan en el DIARIO DE LA 
MARINA. HESS 8-15 
Llegadas por vapor alemán salido de Comña 
sardinaa frescas. Castañas asadas al horno des-
de las 4 y media de la tarde bien calientes á 
20 centavos libra. Hay crudas á 12 centavos. 
Ota. 2031 2-d-16-2-ar-lñ 
Desea eolocarse 
un joven peninsular de criado de mano ó ca-
Biarero, tiene recomendaciones y sabe cum-
plir con su deber. En Prado 77 el portero in-
formará. 11820 4-15 
nON ANTONIO PRIETO PROL, desea saber 
-^-el paradero de su hermano Francisco Prie-
to Nantes. natural de la provincia de Ponte-
vedra dei Grave, que hace catorce años reside 
en esta Isla, y uno que no sabe de él. La perso-
na que sepa su residencia le hará un gran fa-
vor comunicándoselo á Casa Blanca. 
611691 8-15 
C R I A D A D E MANO 
blanca, peninsular y aclimatada, con buenas 
referencias, se solicita en San José número 2, 
A. niso C, entre Consulado ó Industria. 
11658 4-14 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz de sastre. Monte número 51, La 
Francia. 11663 4-14 
UNA SEÑORA española de 30 años de edad, desea colocarse de criada de mano, advir-
tiendo que no friega suelos. Está práctica en 
su trabajo. No tiene inconvenienta on ir al 
campo. Sabe coser y tiene recomendaciones de 
la casa donde ha estado colocada. Informan 
Consulado 27. 11650 4-14 
T A SRITA. MARIA MONTERO, peninsular, 
*í desea colocarse de criada de mano y para 
cuidar a una señora v tiene persona que la ga-
ranticen. Informan Calzada de Jesús del Ston-
te n. 25. 11651 jfeM 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien ía recomiende. In-
forman Campanario 106 lld'jS 4-14 
l ^ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN D E 
criada de mano ó de manejadora, sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien responda 
por su conducta. Informan San Lázaro n. 2(i9 
11654 4-14 
'- TENEDOR DE LIBROS 
desea colocarso uno recién llegado á esta Isla, 
bien senado auxiliar ó para desempeñar el car* 
go, no tiei;c pretensiones. Lamparilla 100. Pe-
dro Qclabért. 11S59 8-14 
Una criandera 
de pocos meses de pa-ida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse a leche entera. 
Tiene huonas referencias. Informan Suspiro 14 
11675 4-14 
* Una seftora de mediana edad 
peninsular desea colocarse de criada de mano 
ó manejadora. Es cariñosa con losniñosy sabe 
cumplir con su obligación y sin pretensiones. 
Informan San Miguel 210. 11670 4-14 
E n L a Estrella de la Moda 
se necesitan buenas oficialas en chaquetas y 
sayas que traigan buenas referencias de otros 
talleres. Obispo 84. 11677 4̂ -14 
11 
TENEDOR DE LIBROS, 
Se ofrece.—Práctica de20años.—ReferenciaJ 
de primor orden.—Informarán en esta Adrni' 
nistracióm 11645 4-14 
ñüCÍÑERO Y LAVANDERA.—Se solicitaü? 
^ cocinero y una lavandera que sepan eunu 
plir su obligación y traigan buenas refereni 
cias es para una familia corta. Sueldo 3 cente-« 
nes el primero y $12 plata la segunda. Infor-
man Santa Rosa n. 1. 11616 4-14 
Bartola salón % IHFANTi 
Se solicita un aprendiz adelantado. San Ig-
nacio 82. 11668 4-14 
Unajoven peninsular 
desea colocarse de criada de mano: sabe cum-
plir con su deber. Tiene quien la recomiende. 
Informan Castillo 26, entre Monte y Sta, Rosa. 
11672 4-14 
Una. joven peninsular 
desea colocarso de criada de mano ó maneja-" 
dora. Sabe coser á mano y á máquina y es ca* 
riñosa con los niños y sabe cumplir consu obl» 
gación. Informan Tte. Rey 51. 11613 4-U 
De eriado de mano 
desea encontrar colocación un peninsular: es 
formal y tiene recomendaciones. Informan 
Cuarteles 6, esquina á Aguiar. 
11630 4-14 
Desea eoloearse 
una señora de color con buena y abundante 
leche: tiene personas que respondan por ella, 
Informan en Manrique 82, esq. áSan Rafael. 
11676 4-14 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó establecí-» 
inienlo. Cocina á la española y criolla y tic* 
no buenas referencias; Informan Animas 77, 
bodega. No duerme en la colocación. 
11636 4-13 
TTNA criandera paninsular de tres meses do 
^ parida con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. También se colo-
ca una criada do mano que sabe cocinar. Tie-
nen quien las recomiende. Informan Espe-* 
ranza 111. 11637 4-13 
AI 7 por lOO 
Desde f50Q basto $300,000 se dan con hipoteca 
de casas en todos puntos y con pagaré y alqui-» 
leros de casas y se compran casas de todo pro* 
ció. Neptuno 112, botica; Dragones ni 15, reio* 
jería y Habana 6 l Sr. Rufln. 11680 4-13-
[TN JOVEN PENINSULAR desea colocarso 
de criado ó portero en casa de comercio. 
No tiene inconveniente en ir al campo y al ex« 
traniero si lo pagan buen sueldo y el pasaje,. 
Puedo también desempeñar la plaza do serenó 
ú otro ti abajo. Tiene los mejores recomenda» 
clones. Informan Zanja 33, bodega. 
11632 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una persona mayor para portero en casa df 
buena familia ó cocinero para café 6 bodegas 
no tiene pretensiones y tiene familias respeta* 
bles que repondan por él. Informan Cuba 89, 
11627 4-13 
T)OS PENINSULARES jóvenes, desean colo-
carae, una de criandera á leche entera que 
tiene buena v abundante y va al campo, y la 
otra de criada de mano ó manejadora. Tio-
non quien las recomieude. Informan Vives 170 
11634 4-18 
S E S O L I C I T A 
un criado blanco, trabajador, honrado y for» 
mal, que tenga buenas referencias; y nnii cria-
da de mano para la limpieza de la casa. San 
Rafael 99, altos, informan. 11617 413 
Una muchacha peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada d© 
mano. Tiene personas que respondan por ella 
y es cariñosa para con los niños. Informan en 
MONTE 373. 11623 4-13 
T)OS JOVENES PENINSULARES desean co-
^locarse de criadas de mano, una recién lle-
gada y otra aclimatada en el país: saben cum-
plir con su obligación y tienen muy buenas re* 
ferenciae. Informan Belascoaiu 41, locería. 
11613 4-13 
Una señora peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
ó establecimiento. Sabe cumplir con su obliga» 
ción y tiene quien la recomiende. Informarán 
Reina 37, b ĵos. 11619 4-13 
SE DESEA SABER E L PARADERO 
de don Pedro Hons, que hace un mes tenín 
una casilla en la Plaza del Vapor. Lo solicita 
su hija Gregoria Reyes, en Carlos I I I n. 241. 
11G12 4-13 
TTNA SEÑORA desea encontrar dos niños, 
^ uno de dos á tres años y otro recién nacide 
para criarlo con biberón en su domicilio. Etf 
muy cariñosa con los niños. El precio muy có-
modo. Dará buenos informes. Corrales 46, 
cuarto n. 4. 11611 4-13 
Se desea colocar 
una criandera peninsular do tros meses de piv* 
rida, con buena v abundante leche; tiene stl 
niña cine se pueae ver. tiene quien respondí 
por ella. Informan Obispo 126. 
11575 A-IA 
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1 3 
D o m Insro 
Conmemoraremos hoy 
el asesinato de Pelegrín 
Luís Odoardo, conde de 
Eossi, ocurrido en Eo-
ma. Había nacido el fa-
moso estadista, ministro 
de Pío I X , en Carrara, el 13 de Julio 
de 1787, y fué discípulo de Say, y su 
sucesor en la cátedra de Economía Po-
litica en el Colegio de Francia. Aunque 
italiano, se naturalizó en Francia, y 
esto hizo que el Gobierno de su nación 
le i aviase á Eoma, como embajador, 
in¡luyendo en la elección de Pío I X . 
La revc.;ución de .lulio cu Francia le 
hizo perder su puesto en la diploma-
cia, pero le proporcionó otro mas alto 
en la política, que debía serle fatal, 
pues le costó la vida. 
Pío I X le confió la presidencia de su 
Gabinete y el ministerio de lo Interior, 
en cuyos cargos aspiró á la restaura 
cióu de la autoridad pontificia; pero 
fueron más sus adversarios que sus 
amigos, porque los conservadores lo 
tachaban de revolucionario y los revo-
lucionarios de absolutista. 
Y fraguada una conspiración contra 
61, al dirigirse á la Asamblea en la 
tarde del 15 de Noviembre de 1848, el 
puñal de an asesino se le clavó eu la 
garganta, dejándole muerto en el acto. 
Xo interrumpió por ello su sesión la 
Asamblea, celebróse en algunas casas 
su muerte y las tropas fraternizaron 
con los que en las calles se gloriaban 
del asesinato. E l cuerpo diplomático, 
en son de protesta, abandonó á Eoma; 
de ella part ió el Sumo Pontífice, y para 
restablecer su autoridad y ahogar el 
movimiento revolucionario que siguió 
á la muerte de Eossi, las naciones cató-
licas de Europa viéronse obligadas á 
unir sus fuerzas y enviarlas á Italia, 
restableciendo en su solio al Eomano 
Pontífice. ' 
-REPÓRTER. 
UNA J O V E N 
desea colocarse de manejadora ó para acom-
pañar á una señora. Tiene buenos modales y 
es cariñosa con los niños. Informan Infanta 
núm. 114. 13592 . 4 12 
SE SOLICITA 
una cocinera que duerma en el acomodo y 
traiga referencias, O'Reilly 57. 
115SS 4-12 
S e s o l i c i t a 
una buena criadx de mano que sepa coser, ha 
de tener buenos informes, Prado 52altos, de 10 
á 4. 1 1Í>Ü4 4-12 
Aprendiz adelantado 
para Ebanistería y barnizar muebles finos, ó 
que tenga interés en aprender y bien reco-
mendado, Virtudes 97, bajos. 
11603 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora para acompañar señoritas ó cuidar 
niños, sea en su casa ó en ia de ellos, ó para 
ama de llaves. Informan en el despacho de 
anuncios de este periódico, de S á 10 de la ma-
ñana. 11676 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano 6 ma-
nejadora, informan Egido l£ 
1153Ü 4-12 
Desea eoloearse 
para criada de mano 6 manejadora una joven 
peninsular de 15 años de edad: informan en el 
Vedado, calle 9 n. 104, frente al paradero eléc-
trico. 11582 4-12 
A m i s t a d 1 1 4 , b a j o s 
Se solicita una cocinera y una criada do ma-
no para corta familia. 115S3 4-12 
D E S KA C O L O C A R S E 
un buen operario sastre y camisero cortador 
con bastantes años de practica en su oficio; 
tiene personas que lo garanticen y no tiene in-
conveniente en ir al campo. Informan Concor-
dia 182. 11584 4-12 
S E N E C E S I T A N 
$300 ó ?400 pagando 4 6 5 p .^ de interés men-
sual, con buena garantía. Dirigirse por escrito 
á las iniciales O. R. O. admou. de este periódi-
co; 11590 4-12 
Una criandera peninsular 
recién llegada, de 4 meses de parida, con bue-
na y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien la garantice. Informan en 
Aguila 114. 11605 4-12 
S e s o l i c i t a 
á don Benito Fernandez, operario mecánico é 
instalador. Neptuno 97. 11578 4:12 
D E S E A C O L O C A R S E 
un muchacho de criado de mano en una casa 
particular 6 en una fonda. Tiene buenas refe-
rencias y quien responda por él. Informan Co-
rrales n. 2/7. 11607 4-12 
SE SOlICITá ÜN COCINERO 
Calle 8." n .'32, que sepa cocinar A la francesa.— 
Bueldo 3 centones. Dirigirse calle de Oficios 30, 
altos. 11574 4-12 
"TINA SEÑORA PENINSULAR de un mes de 
*- parida desea colocarse de criandera á leche 
entera que tiene buena y abundante y con su 
niño que se puedo ver: no tiene inconveniente 
en ir al campo y personas que la garanticen. 
Informan «an Lázaro'249. 115S1 4-12 
Una seftora de mediaba edad 
desea colocarso de criada de mano para ma-
trimonio solo ó corta familia 6 para manejar 
un niño recion nacido. Va á todas partes. I n -
forman Vedado calle 16 esq. á 17 núm. 52. 
115S6 4-12 
S e s o l i c i t a 
nn criado de mano que tenga quien lo garan-
tice: para más detalles dirigirse al café Marte 
y Helona, 11596 4-12 
DOS P E N I N S U L A R E S 
una de mediana edad y otra joven, desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras: sa-
ben cumplir con su obligación y tienen quien 
responda por ellas. Informan Estrella 10, ba-
jos. 11597 4-12 
$-LOOO y $2.000 
LOP$4,0C0 se toman con hipoteca de una casa 
Consulado que vale $12,000. Los $2,000 80 toman 
sobre una casa en Si.n Rafael que vale $8.000. 
San Rafael 52 carpintería. Habana 66 Sr. Rubin 
11587 4-12 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dor». Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deher. Tiene quien responda por ella. 
Informan Muralla 42. 1159S 4-12 
Un joven peninsular 
desea colocarse de criado de mano. Es traba-
jador y cumplidor de su deber. Tiene quien lo 
re^miende. Informan Suspiro 14, entrada por 
Ag*!la. 11301 4-12 
» n p e n i n s u l a r desea co locarse 
de criado de mano ó para manejar un faetó n. 
Prefiere ir al campo; na servido "en buenas ca-
ías y tiene recomendaciones. Informan Salud 
y Rayo, sastrería ó Galiauo 126, café. 
11602 4-12 
Desea colocarse 
Una buena criandera peninsular á leche ente-
ra, aclimatada en el país, teniendo médicos 
que la recomienden y familias donde ha he-
cho otras crías. Informan en Virtudeá 37, 
Campanario 104 y 59. 
C-2015 4-12 
S E S O L I C I T A 
una cocinera do mediana edad, blanca, que 
duerma en la casa, para 2 personas: sue.Ido |7. 
Marqués González 43, casi esq. & Pocito; ha de 
iraer referenciaa y uu ; a á la plaza. 
11530 8-11 
1 1 0 H U I 
Se desea encontrar uno para explo-
tar un importante negocio de tabaco 
en ruina. 
Dirigir ofertas bajo sobre á C. E . 
Despacho de Anuncios de este perió-
dico. 11402 l t9-7mlO 
Una señora ainerfcana 
se ofrece para dar clases en inglés y español 
en su domicilio 6 fuera de él, á precios mócü-
cos. Habana 47. 11423 8̂ 8 
' A AGENCIA más antigoa de la Habana.— 
-•^Roque Gallego.-Facilito en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
pencfiente«, casas en alquiler, dinero en hipo-
tecas y alquileres, compra y venta de casas y 
fincas. Aguiar S4. Teléfono 486. 
11112 2fi-310t 
T K I S C O K N I A 
Se ofrecen trabajadores para el campo. In-
quisidor 29. Telefono 571. EÍOmiíigo García 
Montes. 11277 22-N5 
L A V A N D E R A S 
E L JABON MARCA "HERRADURA" 
lava más ropa, más pronto que cual-
quier otro J A B O N . 
PIDASE EN TODAS LAS BODEGAS. 
8601 78Ag2S 
A GENCIA LA lí de AGÜIAR, Aguiar 88, Te-
-^Méfono 450. Esta casa es la única en su giro 
que puede ofrecer al püblico un servicio do-
méstico de ambos sexos y clases decentes y d e 
moralidad, dependientes de comercio de todos 
los giros, cuadrillas de trabajadores y las me-
jores crianderas de todos los países. J. Alons 
y Villa'/erde. 11371 26-6 NV 
S E S O L I C I T A N 
dos 6 tres personas sin niños, de buena mora-
lidad,que quieran vivir 1 habitación en familia 
con todas las comodidades. San Nicolás 105, 
altos. 11450 8-8 
Una criandera peninsular 
de 21 años, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene personas 
que la garanticen. Informan Habana 134. 
113-24 9-6 
A L Q U I L E B E S 
"Vf AISON DOREE.—Gran casa de huéspedes 
•"-•-de Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de mármol, se alquilan espléndi-
das habitaciones y departamentos elegante-
mente amueblados á familias, matrimonios 6 
personas de moralidad, pudiendo comer en 
sus habitaciones sin aumento. Consulado n. 124 
esquina á Animas. Teléfono 280. 
11715 4-15 
S E A L Q U I L A 
ia hermosa casa doble, O'Reilly IOS y 110. So 
entrega el día 1° de Enere. Informan en la 
misma. 11697 6-15 
H a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s 
con todas las comodidades 
Departamentos para familias. 
Esmerado servicio. 
Gran cocinero. 
Se admiten abonados á comer y se mandan 
comidas fuera. 
Se cambian referencias. 
Galiauo 75, esquina á San Miguol 
11723 5-15 
S e a l q u i l a 
la casa Lealtad 129 esquina á Dragones, propia 
para Fábrica y almacén de tabaco; la llave é 
informes en Riela 72. 11729 JOmNIS 
E N T A M R I C A ' D E TABACOS" 
Estrella 19, se alquila un local para almacén 
de ramas. C—2029 8-15 
Se alquila 
en el Vedado, bnrata, la casa Calzada número 
78. A, entre B. y C, á la americana, con servi-
cio sanitario moderno. Llave é informes en la 
botica de al lado. 11721 4̂ 15 
SE A L Q U I L A N 
cinco habitaciones altas áia brisa y en el pun-
to más céntrico de la Habana, con entrada in-
dependiente y servicio de agua é inodoro, á 
uno ó dos caballeros solos, se dan en propor-
ción por no necesitar de ellas la familia que 
vive la casa; no es casa de huéspedes. Amis-
tad 96, altos. 11716 8-15 
T EALTAD, 2.—En la cuadra de San Lázaro 
-•^al Malecón se alquila esta hermosa casa con 
sala saleta, comedor, cuatro cuartos, azotea, 
etc. La llave en el número 2, A, de la misma 
calle. Informes Prado 77, A. Teléfono 541. 
11720 4-15 
S e a l q u i l a 
la hermosa casa de alto y bajo calle do S. Ig -
nacio 98. La llave en el 100. Informarán en 
Aguiar 72 de 1 á 4. 1170:$ 8-15 
Una bonita habitación 
se alquila 6 caballeros solos, con muebles ó sin 
ellos: Se cambian referencias y no hay niños. 
San Juan de Dios 6. 11706 8-15 
P r e c i o s o s a l t o s 
Se alquilan en O'Reilly coquina a Aguiar, al-
tos do la sedería. 11711 4-15 
P r a d o n ú m e r o 7 
Se alquila esta espaciosa y ventilada casa en 
el mejor sitio de la Habana, casi frente al Ma-
lecón, con comodidades para dos familias: t ie-
ne zaguán, dos comedores, gran sala, cuatro 
cuartos á la derecha y otros cuatro á la izquier-
da, magnífico patio con árboles frutales, tras-
patio, cuarto para la servidumbre, baño, ino-
doro ó instalación higiénica con sujeción al 
nuevo plan del Departamento de Ingenieros. 
La llave y para tratar de su precio en Amar-
gura n. 31. Nicanor S. Troncoso. 
C2025 8-14 
Concordia 3—Se alquila 
esta casa bien situada, con sala, saleta, come-
dor y 1 habitaciones, con buenos pisos de mar-
mol y mosaico. Está en estado sanitario moder-
no y tiene todos los servicios. Informan Cuba 
n. 25, altos, entre O'Reilly y Empedrado. 
11523 alt 8-11 
EN EL CENTRO DEL COMERCIO 
Obrapía 36, entre Cuba y Aguiar, frente al 
Banco del Canadá, se alquila una espaciosa ca-
sa. Está abierta durante el día, y dan razón en 
Campanario 158, de 12 a 2. 
11415 8t7-Sm8 Ce alquila una hermosa sala alta, con dos 
^puertas persianas que dan al balcón de la 
calle de las Animas número 120, altos, propia 
para bufete médico, dentista ó caballeros solos. 
Se dan y toman referencias. En. dichos altos 
informarán. 11662 4-14 
Kn el lujrar más pintoresco 
higiénico, bañado por la brisa de Cojímar, se 
alquila una casa maderua, con portal, sala de 
tres ventanas, gabinete, comedor, seis grandes 
cuartos, todos con pisos de mosaico, gran coci-
na, dos cuartos para criados, pozo inagotable, 
gran patio, situada en Guanabacoa, Cerería 
114: la llave en Cerería 99 é informará su due-
ño en la Habana, Bernaza 62. 11665 6-14 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones amuebladas en Obrapía 97, altos 
11649 4-14 
Ce alquila el hermoso y amplio local Neptu-
^no número 79, entre San Nicolás y Manrique 
propio para estabblecimiento de cualquier gi-
ro: tiene al efecto armatostes y mostradores 
en magníficas condiciones: la llave é informes 
en la misma calle número 111, sedería "E l Cla-
vel". 11664 8-14 
QE CEDEN dos ó tres habitaciones á uninar-
^tr imonlo que sea de muchísima moralidad; 
tienen que traer referencias: si son educadas y 
so hacen acreedores se les permitirá estar co-
mo en familia; se darán baratas reuniendo esas 
condiciones. Belascoaia 117, altos d e l 2 f t 2 y 
de 6 á 7, únicamente. 
S E A L Q U I L A 
la casa Acosta 35, bajos, con sala, recibidor, 4 
hermosas habitaciones, comedor, baño é ino-
doro; todos los pisos de mosaico; precio 9 cen-
tenes. Informan en Reina 95, bajos. 
11615 . 8-1.3 
P A R Q U E Y P R A D O 
En Virtudes, 2 A, un elegante piso bajo, cla-
ro aireado, con entresuelo, galería de paso, ba-
ño, entrada libre de criados, portería por cin-
cuenta pesas oro am° al mes. 11618 8-13 
P r a d o 5 4 
Ix)8 altos independientes de esta elegante y 
fresca casa: estarán abiertos todos los días há -
biles de 1 á 5. 11624 i-13 
S E A L Q U I L A 
un hermoso principal con frescas y ventiladas 
habitaciones, con pisos de mármol propio pa-
ra una familia de gusto en Zulueta 73. 
11C74 4-14 
M A G N I F I C A F I N C A 
Se arrienda en Hoyo Colorado una de 22 ca-
ballerías inmejorables, próxima d la calzada 
con buenos pastos, cercada y aguada fértil, por 
menores en Corrales 6. 
1160S 8-12 
Casa de familia, Neptltrio 19 
Se alquilan habitaciones con toda asistencia 
á personas de moralidad: hay bañ ) , ducha y 
entrada á todas horas. 11671 8-14 
E s c o b a r 1 2 6 
Se alquila esta hermosa casa acabada de ree-
dificar propia para doa familias, con sala, za-
guán, tres magníficos cuartos, comedor, ante-
sala, cocina, gran patio, cuarto de baño é ino-
doro y tres nermosos cuartos altos con cocina, 
cuarto de baño é inodoro. Informan en Cuba 
Cataluña, Galiauo 97. 11616 4-13 
Se arriendan solares 
cindadelas construidos. Se dá la garantía que 
mejor convenga al propietario. Almismo tiem-
po se alquilan habitaciones bajas en Reina 
n. 83. Informan en la misma. 11631 8-1J 
Bernaza 71 esquina áMuralla , altos 
se alquilan dos habitaciones altas con vista a 
la calle, comida ó sin ella. Se dá comida a do-
micilio en aseados tableros á gusto del consu-
midor. 11633 
Se alquila 
la casa San José 80, con 6 c uartos y todas las 
comodidades necesarias. La llave en la bode -
ga de enfrente. Informarán en Reina 56. 
11635 8-13 
EN EL VEDADO.—Se alquila la casa calle 5í n" 72. compuesta de sala, saleta, cuatro her-
mosos cuartos y uno pequño, cocina, baño, 
inodoro, patio y un bonito jardín, agua de 
Vento y portal, al lado su dueño é informará, 
C—2022 4-13 
Se alquila la casa 5) n. 67, muy espaciosa: la 
llave en6; esqí á A. Para informes Monserrate 
129, altos. 11009 
S e a r r i e n d a 
anexa á la Quinta de Palatinos y con acceso á 
la misma calzada que conduce a Vento se 
arrienda una magnífica estancia de tres caba-
llerías de tierra, sembrada con yerba del pa-
r a í ^ i c e l e n t e aguada, árboles frutales, edifi-
cios, caballerizas, etc. etc. i „ f , „ „ 0„ 
Anexa tambiéií á la Quinta de P ^ n o se 
arriendan dos pequeñas estancias con jerba 
del paral y las miomas ventajas q ^ 1 » ante-
rior. Para informes, dirigirse á Qff*** 79 ^ 
H a . m. a3p . m. 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado muy en proporción, cinco casas 
acabadas de fabricar, con salat, comedor, cua-
tro cuartos, cocina, baño é inodoro, gas y agua, 
calle 11 entre C. y B, en la misma informan. 
10S00 26-J4Ut 
E g i d o 1 6 , a l t o s . 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaeiones eon ó sin muebles, a per-
sonas de moralidad y también un de-
partamento independiente, todas con 
vista á la calle. Teléfono 1039. 
10751 26-230c 
Dinero é Hipotecas. 
OE ALQUILA la casa San Ignacio n. 116, com-
Apuesta de tres ventanas, sala y saleta, come 
dor, nueve cuartos bajos, tres altos, cocina, ba-
ños é inodoros, cuarto para criado y caballeri-
za. Informan Neptuno 74. 
A L 7 P O K C I E N T O 
Desde $500 hasta $300,000 se dan con hipoteca 
casas en todos los puntos y con pagaré y al-
quileres de'casas y de comprar casas de todos 
precios. San Nicolás esq. á S. José, lechería, y 
Genios 16. i i 11717 M5 
E n espléndido lugrar la bonita easa 
callo de Consulado n. 26, con sala, comedor, 
zaguán, 3 cuartos bajos y un hermoso salón al-
to, baño, inodoro y demás comodidades: pre-
cio 10 centenes. Informan Vedado 5, núm. 36 
11595 4-12 
SE alquila la casa San Miguel 37, compuesta de sala con piso de marmol, comedor, cua-
tro cuartos, cocina é inodoro. En la fotogra 
fía de Otero y Colominas San Rafael 32, infor 
man. 11P10 4-12 
JESUS MARIA 64, ALTOS 
Una señora que es sola, desea alquilar dos 
habitaciones con balcón á la calle. 
115S5 4-12 
S E A L Q U I L A 
en Sol 72, entresuelo, y á personas de morali-
dad, dos habitaciones en dos centenes: tienen 
suelos de mosaico y entrada independiente: se 
da llave y llavin y no se admiten niños: siendo 
para un hombre solo se dan en 2 doblones. 
11594 8-12 
A M I S T A D 56 
Esta moderna , elegante y cómoda casa se al 
quila. La llave en Neptuno n. 54, su dueño Cal-
zada de Jesús del Monte n. 411. 11562 8-11 
C;E ALQUILAN.—Para 1'.'de Diciembre próxi-
^ mo los preciosos y cómodos altos de la casa 
calle de Campanario n. 88 A., propio para una 
familia acomodada, se pueden ver á todas ho-
ras é impondrán de su ajuste en Galiano n. 79. 
11565 8-11 
EN LA ESQUINA DE TEJAS 
La casa 523 de la Calzada del Cerro reciente-
mente construida, con todas las comodidades, 
se alquUa! 11542 • 8-11 
NEPTUNO 2 A., FRENTE AL PARQUE CEN-
TRAL.—En esta magnífica casa, fresca, con 
ha ño.-, entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo délas habitaciones. .Neptuno 2 A. 
6757 158-10 Jl 
SAN JUAN DE DIOS 11 
de alto y bajo, con Bala y tres cuartos altos y 
sala y tres cuartos bajos. Su dueño Línea 150, 
Vedado. • 11524 8-11 Se alquila 
un local para una fonda en uno de los mejores 
puntos de esta ciudad, con todos los utensilios 
necesarios, abierta toaa lá noche y cuartos re-
servados. Ancha del Norteinúrtero 370. 
11494 8-10 
S E A L Q U I L A 
Dragones 104, bajos, hermosa aala de marmol, 
dos ventanas y zaguán, cineci cuartos; la llave 
é informes en la misma ó Prado 34, altos. 
11551 f 10-11 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo, propia para almacén y 
familia, San Ignacio 96. Informes <.. Sr. Maclas 
Aguiar 76, de nueve á diez de la mañana. 
11549 15-11 
S e a l q u i l a 
la casa Cárdenas 81, acabada de reedificar con 
pisos nuevos, sala, antesala, cuatro cuartos, 
baño é inodoro. Informan en Cuba 120 ó Co-
rrales 51. 11421 8-8 
Galiauo 5;> y 42 
Se alquilan espléndidas habitaciones amue-
bladas, casa de lamilla respetable. No se per-
miten niños. Se prefieren caballeros. 
11385 8-7 
P R A D O 9 9 . 
Se alquilan los bajos, entresuelos y altos por 
separados. . Imponen en la misma casa ó en 
Cuba 76. 
Prado 47, altos. 
Imponen en Cuba 76. 
Campanario 17, altos. 
Imponen en Cuba 76. 11376 11-7 
esta fresca y cómoda casa se alquila, á media 
cuadra del paradero del Tulipán. Precio f40.— 
Imponen en el n? 13 ó en Cuba 76. 
11377 8-7 
CE ALQUILAN en módico precio los muy 
0 frescos y ventilados altos de Neptuno 96 es-
quina á Campanario, acabados de pintar, com-
puestos de sala, comedor, cuatro cuartos her-
mosos, baño, dos inodoros, cocina y zaguán 
con entrada completamente independientes. 
La llave en los bajos, informes Muralla Í81Í de 
123̂  a 4>.<. ' 11378 8-7 
S e a l q u i l a 
la casa Jesús María 6, de tres pisos, caballeri-
zas, cuartos en la azotea &. Informan en Obra-
pía 32. 11319 13-6 
S e a l q u i l a 
En Monserrate 16, Departamento de la plan-
ta baja del « dificio conocido por Hotel "Ro-
ma". Informan Obrapía 32. 11320 13-8 
V I L L A HERMOSA.—Vedado, Baños núm. 15 
Habitaciones y departamentos, altos y bajos 
algunos independientes para familias, trato es-
merado; baños, luz eléctrica. Teléfono 9023. 
Casa decente, precios módicos. 
11305 15-5 Nv 
Buen negocio. 
Se alquila un local propio para depósito 6 
almacén de tabaco, está en un punto céntrico 
y reúne todas las comodidades posibles al efec-
to. Informarán Amistad 148, lechería. 
112C6 ' 15-4Nv 
m A L Q U I L A N 
después de grandes reformas, los espaciosos, 
cómodos y ventilados bajos de la casa San Ra-
fael 50, tienen capacidad suficiente para dos 
numerosas familias así como para un gran al-
macén. Informan en la misma y en Teniente 
Rey 28, almacén do peletería de Brea y Ne-
gueira. 11312 10-5 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, oirás interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Inlormará el por-
tero á todas boras. 
C 1920 i N v 
D i n e r o b a r a t o y v e r d a d en hipotecas 
A l 7 y 8 p-SÍ en sitios céntricos y por tiempo 
que se quiera. En barrios y Vedado, conven-
cional. J. Espejo, Aguiar 75, letra C. relojería. 
11G09 8-12 
M a ! l B l K J 8 * C l Í 8 I l í 0 8 
U N §4,850 se vende una moderna casa, barrio 
del Angel, y se toman en l i hipoteca 40 ó 
50,000 pesos por 4 á 7 años, se paga el 9 por 100 
anual, todos los meses, garantía $301,000, trato 
con el dueño. Reina 2, Casa de cambio de 11 a 2 
11728 4-15 
CE VENDE EN EL INFIMO precio de 2.700 
^pesos oro español, una casa de mampostería 
y teja, haciendo esquina, en la que hubo bode-
ga más de 20 años, próxima á Belascoaín. L i -
bre de gravamen. Informa el Ldo. Perujo en 
Industria 27, altos, de doce ádos, 
11660 4-14 
I O o e l o s 
Por no entender el giro se vende una en buen 
punto. Informan Angeles 23 y San Rafael 15. 
11667 4-14 
C a - ^ 3 L 3 \ r C 3 r - A . 
Se vende la mueblería Galiano 29 esquina & 
Animas. 1165§ 8-14 
¡ V e r d a d e r a g a n g a ! 
Se vende un buen solar céntrico próximo al 
parque con esquina á dos calles. También se 
venden muy baratas varias mesas do hierro 
dulce pintadas construidas en Alemania, casi 
nuevas, propias para cafés, restaurants 6 jar-
dines. Igualmente se venden 250 sillas de tijera 
de hierro muy cómodas, con respaldos y asien-
tos de madera, construidas también en la mis-
ma casa alemana todo muy útil para parques, 
paseos, clubs, frontones, etc. Para informes y 
precios todos los dias á cualquier hora en la 
carpeta-escritorio del café EL CENTRAL, se-
ñor Gutiérrez. 1̂553 alt 4-11 
S E V E N D E 
la casa compra y venta Castillo 40," se vende 
junto ó separado, todo muy barato. Castillo 
esquina á Omoa á una cuadra de Monté. 
11599 4-12 
PROVINCIA DE MATANZAS 
En Coliseo, se vende un Ingenio de 40 caba-
llerías de tierra de fondo, colorada y negra; 
20 propias para caña, «1 resto potrero con exT 
célente pasto y monte cercado de piedla, ca-
sas de mampcfetéi-Ia y tejas, aguadas ifértiles 
y corrt9nte,íod¿5 el ano; línea de vía áneh'a del 
ferrocarril d¿ Sabanilla, que lo comunica con 
los más grandes Centrales', es saniamente ba-
rato por ser muy bueno; no tiene gravamen, 
más informes salón H, café, manzana de Gó-
mez de 10 á 12 y de 5 á 7, Teléfono 850. 
11580 4-12 E n Jesús del Monte 
barrio de Santos Suarez, c -.He de Dolores nú-
mero 27, se vende una casita de tabla y tejas, 
con sala, saleta y dos cuartos, con 50 varas de 
fondo, terreno propio $750 libres para el ven-
dedor .En la misma informan. 11593 4*12 
"j^ODEGA.—Se vende una cantinera ésquiha, 
sol», bien surtida, buena y económica en 
sus gastos diarios, barrio Santa Teresa y por 
razones que se le dirán al comprador. Impon-
drán Suárez 24, á todas horas. 
11493 8-10 
T>UÉN NEGOCIO para establecerse ón la ca-
^ He del Obispo en una de las cuadras mas 
céntricas se cede un local propio para cual-
quier establecimiento. Informarán Amargu-
ra 70, G. Calahorra. 11424 15-8 N 
S E V E N D E 
un taller de maquinaria completo y trabajan-
do. San Miguel número 2]0. 
11379 15-7N 
V E N T A 
sin intervención de corredores se hace de la 
casa número 9 de la calle del Sol, compuesta de 
altos y bajos cerca á los muelles de la Machina 
y Luz. Informan en Monte 78 de 9 á 12 de la 
mañana. 11264 15-4 
. A . v i s » O . 
En Camajuaní, calle del Comercio n. 28, se 
vende el hotel, cafó y billar titulado CUATRO 
AMIGOS, con cómodas habitaciones. En el 
mismo informarán. 11088 15-Ot31 
S e v e n d e 
una bodega y un kiosco por ser de un mismo 
dueño, sin intervención da corredor. Informan 
Aguila 193, víveres. 10683 26-21 0 
1Ü1 
C A R R U A J E S 
E N V E N T A O C A M B I O . 
E l que desee comprar carruajes, de-
be venir á esta casa, donde encontra-
rá un surtido completo. 
Hay Duquesas, Milords, Vís-a-vis , 
Coupes, Faetones, Familiares, Ti lbu-
ris, Jardineras, Cabriolets, etc. 
Eos hay nuevos y usados y se toman 
en cambio otros carruajes. Salud n.17 
11710 J 8-15 
E n 22 centenes 
se vende un carretón de uso, marcado y paga-
do el 30 p .g ; un encerado nuevo y grande; 
unos arreos nuevos. San José núm, 97. 
11696 4.15 
S E V E N D E 
un Príncipe Alberto de asiento trasero y cua-
tro asientos intesiores? casi nuevo: en la mis-
ma se vende un anunciador comercial que cos-
tó f1.303 y se dá en 300. Neptuno 64 á todas ho-ras. 11642 4-14 
Se vende en mueba proporción 
un carrito nuevo de dos ruedas, propio para 
un despacho de leche ó para cualquien indus-
tria que lo quieran aplicar. Se puede ver en 
la calzada de la Infanta n. 9, á todas horas 
11657 4_i4 * 
PARA BUFETES 0 COMISIONES 
la grande y hermosa casa Aguiar 121 v los es-
tensos y ventilados altos de la de Teniente Rey 
26. Informan Teniente Rey 25. 
11117 26-1 N 
"ÜN PRADO 64, A . - E n esta hermosa casa se 
alquilan magníficas habitaciones propias 
para escritorios, matrimonios sin niños y hom-
bres solos. En la misma hay un local propio 
para dos coches p a r ^ ulares, con su caballeri-
za, hay ducha y baño} entrada á todas horas. 
11109 15-310C 
- A - X J T O M O V l I a l E Z J B 
modelos 1904 reformados, sin ruido. Franceses, 
Alemanes, Belgas, Ingleses, los hay de 2 asien-
tos hasta 20. Precios de f500 á 10.000, par» ver 
los catálogos Aguiar 15, José Muñoz. 
11669 8-14 
UNA DUQUESA PARA F A M I L I A 
se cede por abonos mensuales pagados ade-
lantados y para diligencias 6 paseos Informan 
San Ignacio 70. 11648 4-14 
S E V E N D E N -
juntos ó separados un tilbury con caballo y 
arreos. El portero de Cuba 76 y 78, dará razón. 
11678 4_i4 
S E V E N D E 
muy barato un carro-coche de cuatro ruedas 
americano, propio para cualquier industria, 
Jesús del M onte 304. llbüS 4-12 
Se venden 
un bonito milord, un familiar, un tilbury, una 
volanta. m cabriolet, un faetón de 2 y 4 asien-
tos, un carro, una guagua, un vis-a-vis y un ca 
rro gr;i.;ue par;-, cargar CVJ 3 ñ 4 tons. Monte 268, 
esq á Matadero, taller de carruajes, frente á 
Kstanillo. 11600 6-12 
S E V E N D E 
I un magnífico milord francés, acabado de re-
montar con sunchos de goma, nn t i lbun. un 
caballo con sus arreos, es todo en ganga, inlor-
inarán San Rafael 150, á (odas horas. 
11411 8-8 
S E V E N D E N 
dos familiares, un milord y un vis-a-vis, todos 
en perfecto estado: pueden verse á todas horas 
en Empedrado n. 5, esq. á Mercaderes. 
10804 26-Oe24 
CABALLOS A PISO. En una finca á tres le-
^ guas de la Habana á §2-50 plata mensual 
cercada de piedra, pasto paral, tabradoy gui-
nea, agua del rio Almendares, barata, fácil y 
rápida comunicación para verlos, cuidado y 
seguridad. Santos Suarez 12. J. del M. 
1167» 4-11 
S E V E N D E 
en proporción una yegua maestra de tiro, de 
inmejorables condiciones. San Miguel 130 B. 
11731 
POR NO NECESITARSE, SE VENDE 
un caballo de monta y tiro en el Vedado, calle 
8 esquina á 11. 11695 416 
PAREJAS GALLINAS POLACAS 
negras, moño blanco, legítimas. Santo Tomás 
n. 7, Cerro, de 7 á 9 de la mañana. 
11644 8-14 
S E V E N D E 
un caballo de tiro y monta en Amargura n. 82, 
Albeitería. 11661 4-14 
XTO PUDIENDO CUMPLIR la L^y de Im-
puestos de 27 de Febrero último, se ve obli-
gado á cerrar el establecimiento; vende varias 
muías, tres caballos de monta, tres carretones 
y sillas. To do en proporción. Informan Fal-
gueras n. 8. 11628 5-13 
CE vende una magnífica pareja de caballos 
^del Canadá, jóvenes, maestros de tiro solos 
y en pareja, un tronco de arreos, una Limone-
ra, una Duquesa y un Milord, pueden verse á 
todas horas en Amargara 39, establo de carrua-
jes de lu;o. 11162 26-1 N 
D E M I E L E S Y P E E M S . 
P i a n o s 
Se venden á plazos los de Estela. Se alquilan 
de varios fabricantes. Casa do Xiques. 106, Ga-
liano 106. 11700 4-15 
¡GANGA! 
Se vénde un piano alemás de cuerdas cruza-
das, garantizado y un juego de sala Luis XIV. 
Concepción de la Valla núm. 36. 
11681 4-15 
ABRAS DE ARTE.—Se venden varios cua-
^dros al óleo, originales, firmados, dignos de 
figurar en la casa más lujosa: algún mueble 
suelto tapizado, un escaparate nogal, una luna 
un juego comedor, figuras y relojes de metal á 
precios de subasta. Virtudes 97, bajos esqui-
na a Manrique. 11683 4-15 
" L A P E R L A " 
Casa de Préstamos y Mueblería Ani-
mas 84.--Teléfono 1403. 
Se realiza un grandioso surtido de muebles, 
lámparas de cristal, alhajas, ropas é infinidad 
de objetos de valor. Vista hace fé. 
Prestamos dinero sobre alhajas, compramos 
prendas de oro y piedras finas y oro viejo. 
11652 26-14Nv 
M u e b l e s . 
Se venden varios müebles por no necesitar-
los su dueño y se alquila una habitación pre-
ciosa: en Consulado 126. 11656 4-14 
UN BUEN ESCRITORIO 
todo de cedro con tres carpetas y rejilla metá-
lica, sé da muy barato en Obispo 51. 
«•111666 4-11 
P I A N O S P L E Y E L 
(iiasaige l íochals 
Gavean Undeman 
Ronisch ^The Cable 
baráfos' af contado y á pagarlos de 2 a 6 cente-
neffal mes los vende su único importador 
A N S E E M O LOPEZ.—Obrapía 23 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Ml i -
tares. 
Pianos y Armoniums de alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
c 1955 alt 13-1N v 
Parayeslir toalo y Meno 
Inmenso surtido de abrigos y toda clase de 
ropa de invierno, para señoras y caballeros, 
todo flamante y á precios inverosímiles. 
Muebles, prendas é infinidad de objetos. Una 
visita á LA ZILIA y se convencerán de que lo 
que se promete es verdad. 11644 26-12N 
Pianos "KALLMANN" 
Son los más solicitados por sus ex-
celentes cualidades. 
E l a lmacén de música 
d o J o s é G - l r a , ! * , 
único importador. 
Los vende á muy reducido precio y 
á pagar por cómodas mensualidades. 
I X o ^ t í x 3 o o i x - t o x x o j s 
Gravísimo error: es pagar alquiler 
de un piano viejo, pudiendo adquirir-
lo en propiedad, nuevo y de superio-
res condiciones. 
Se venden pianos de uso desde 
8 centenes en adelante. 
O ' K E I L L Y C l . 
Teléf. 5So. Apartado 791. 
C-2012 00-13 Nb 
Unen negocio 
una caja de hierro y varios muebles se venden 
muy baratos por tener que hacer reformas en 
el local: pueden verse á todas horas. Angeles 
núm. 1S. 11652 6-11 
i ra» i " m r 
Se vende en Empedrado 45. 11558 5-11 
Se venden 
7 Mesas de mármol con susplés en | 87-10 
1 Nevera grande 5-30 
1 Carpeta con su banqueta 8-50 
Unos armatostes propios para cantina 10-60 
2 Lámparas modernas ,. 12-75 
1 Depósito carburo para 40 luces 10-60 
1 Pesa grande 2-12W 
1 Reloj de pared 2-50 
1 Espejo grande •..'.*.*.'.,.,.'.,|* 5-30 
2 \ idneras de pared de 4 metros á..,,. 10-60 
1 Idem pequeña 6-30 
1 Metálica 8_5o 
2 Vidrieras propias para cigarros....!! 21-20 
1 Máquina para hacer mantecado 4-24 
Hay mesas para dominó, azucareras y otros 
vanos artículos á como ofrezcan. Informan en 
el bazar " E l Mundo", de Carneado, Galiano y 
Animas. 11500 lO-io 
V E R D A D E R A G A N G A 
M U E B L E S . M U E B L E S . 
En la misma fábrica, Virtudes 93. se liquidan 
todos los muebles; hay juegos de cuarto de no-
gal y cedro, de meple gris y majagua lo mis-
mo de comedor, piezas sueltas, todo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin ningún compromiso ni 
garantía hasta estar el marchante satisfecho: 
pasar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería. 
11£67 13-N11 
S E V E N D E 
un piano Boissclot Fils, casi nuevo, Escobar 
núm. 26. 11511 6-10 
R e a l i z a c i ó n 
de todos los muebles de La República, SOL 88. 
Escaparates nuevos y usados, aparadores, pei-
nadores, lavabos de depósito, tocadores, tina-
jeros, canastilleros, mesas correderas, máqui-
nas de coser, lámparas y cocuyeras, bastone-
ras buenas y bonitas, camas de hierro, neveras 
una muestra de calle, sillas giratorias, banque-
tas id. sillas, sillones, sofás do todas clases y 
toda clase de muebles, barato. 11451 14-8 
G R A M O F O N O S Y B I S O O S 
Un gran surtido ha recibido CUSTIN & Q 
H A B A N A M . 11451 l^SNy 0* 
P I A N O S B L Í T E Ñ i r 
Kosener, Shiedinsiycr, 8ta\ib & c0< 
Garantizados A todos precios, con e]e> 
¿jautos cajas modoruas, y refmctarios al 
PIANOS Y ARMONIÜMS BARATOS 
Mlf̂ Se alquilan pianos en buen estado. 
Ifabana i m i n . í )4 . Cérea de ObisnA 
' 11453 15-8 Nv 
P I A N O S 
Acaban doJMograrlos maigpniñeos [lla-
nos Bolssolot de !>í.nrsena y P. Men. 
zel de Herlín, con doble tapa l)arinó> 
niea y tres pedales, son los mejores 
que vienen á esta Bepábiica. Tam-
bién lian llegado las famosas cuerdas 
de Guitarra romana y pueden desde 
hoy nuestros marebaníes pedir la 
eautidad que deseen. 
Se coiupóuen y atinan toda clase do 
pianos «íaranli/ando el.írabajo. 
Viuda é Hijos de Tarreras, A r 4 U \ -
C A T E 53. 11403 1 r>.7N 
IJÍÍ F a v o r i t a Monte 3S1 
Compra y venta de muebles y toda clase de 
objetos, sacos de casipúr <l 50 centavos, cami-
sas á 30 centavos, camas de bien o con bastidor 
nuevo á f8 plata, é infinidad de objetos de mu-
cha utiliüad á precios baraiisimos. 
11334 26-tí Nv 
M u e b l e r í a de P . C a v e n y H n o ! 
NEPTUNO NUM. 168 
Gran surtido de muebles modernos muy ba-
ratos, también se cambian ó compran t oda cía-
se de muebles finos antiguos, y objetos de 
plata y bronce, abanicos de nácar y toda cla-
se de antigüedades artísticas. 
11206 . 15-3 
S E V E N D E 
muy baratos y en buen estado un torno y arte-
sa y varios atensllids de panadena. Informan 
eu Oficios 27, bodega. 
11097 15-31 
C I N FIADOR—Se venden i.is íegítTimaíy afa-
0 madas máquinas r. formadas de co.ierSIN-
GER, por un peso semanal o tres mensual: da-
rán razón en San Ignacio 74, portería. Jaime 
Pedarrós, vendedor y cobrador de The Singer 
Manufacturing.' 11050 l.)Oc30 
Fábrica de binares. 
Se venden, alquilan y ooiupraii nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los gñsmosi Viuda é 
hijos de José Forteza, Berna/.a n. o3, Habana 
10834 78P29ÓO 
P l a t a B o r b o l l a m o t a ! b l a n c o 
c o n c u a t r o b a ñ o s d e P l a t a . 
KO LOS HA Y MKJORVS. 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
Cuchillos Grandes, docena. . {t»S-í)0 
Id. Postre, id. . ífi7-00 
Cucharas Grandes, id. , . $7-.O0 
Id. Postre, id. . . ít>(»-50 
Cncharitas para eafé, id. . . $.3-75 
Tenedores Grandes, id. . . $7-00 
Id . Postre, id. . . ífUí-oO 
Id. para Ostiones, id, . . $4*00 
H ¿ a , y Trinchantes, Cubiertos 
para ensalada, Cubiertos para pes-
cado. Cucharones g-randés, chicos y 
medianos, lo misino de íilete que lisos, 
ru 
C-1949 1 Nv 
B E M A Q U I N A R ! ! 
H A C E N D A D O S *?™£el'£0'et 
dena Unk Belt número 103 y 78. Ruedas, ejes, 
chumaceras y demás pertenencias para idem, 
conductores para máquina de moler. Tubería 
de hierro fundido de platillo hasta 18, id. de 
enchufle de 4 y 6. Tubería de hierro dulce des-
de 2 hasta 12, Codos, tes, cruces para Idem, 
railes vía ancha y estrecha, Uavería de toda 
clase y tamaños, ventlladores; maquinas mo-
toras de todos tamaños, maquinas de vacío y 
Donkeys Dúplex y Simples: llavería de bronco 
y tubería de cobre de varías clases, tanquerí^ 
de hierro fundido y dulce, columnas de hierro 
varios tamaños ó Infinidad de efectos necesa^ 
ríos para reparación de Ingenio.—Depósito) 
Calzada de Concha á dos cuadras de la casa de 
Salud La Benéfica é informará León G. Leony, 
Mercaderes 11. 11698 12-1S 
C e o . F l e t c h e r & C o . 
Ingenieros constructores de Londres. Unico 
representante para la isla de Cuba, ALFREDO 
LEBLANC, Habana. Apartado 403. 
11394 26-7N 
HACENDADOS Y AGRICULTORES 
La Segadora Buckeye núm, 8 de AdrianoO 
Platt & Co., es la mejor en todos conoeptoA 
fiuede adquirirse á precios reducidos en Santé sabel de las Lajas del Sr. Andrés Blanco y eó 
la Habana Cuba 60, del Sr. Francisco P. Amat» 
0 1953 alt I N v -
Be c o i e s l e s y l í e l a s . 
I PENA EN EL JEREZANAS 
i V Hotel y Restaurant U 
ESTAHOCHETceñaWalanna. 
NOVIEMBRE 15 
A R R O Z C O N F O L L O . 
Postre, pan y cafó, 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavo* 
Hay tíquets de 30 comidas con descuento CW 
15 p .g . 
Gaspacho fresco á todas horas. 
Gron almuerzo para viajeros y cazadores fl plata 
PRADO 102. Teléfono 568. 
10569 26tlM4m-Otl9 
D R O G U E E I A Y 
C a l l i c i d a T r o p i c a l 
Unico remedio que quita totalmente los ca-
llos y ojos de gallo. Pídase en todas las botí-
10806 26-24 Ot 
Empléese en las enfermedades 
d e l ESTOMAGO 
V I N O D E P A P A Y Í N A 
d e G a n d u l 
13-1 Nv 
Un lote de 15.000 tarjetas 
postales, se realiza por cuenta ajena, sin rep*g 
rar en precio ni pérdida. No se detallan; 
vende el saldo. BAZAR INGLES, 94 y 9» Aguiar 
lieiití i l í i — — 
C A R R I L E S 
Se venden dos partidas: una de 100 toneladas, 
de acero, de 35 libras por yarda, con sus moi 
dazas y tornillos, en perfecto estado. ü t r o , „ 
40 toneladas de acero de 18 libras por y«J"S 
sin mordazas ni tornillos. Para in*01^05.. , ' 
girse á V. de la calle Villegas 19 (altos Haoa 
nâ  n529 1 3 ¿ 1 _ ^ 
P O S T U E A S D E T A B A C O 
en el pueblo de Los Palacios, KC venden des-
de el 25 de Septiembre, las de la ilacienu-
"Impreca j Estereoíipb ¿(OUMÍTM LAfiÁRLNÁ. 
IHiPTDNO Y ZüLUkik. 
